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1 : a mild mannered Clarkson 
I. "“m Ins _ot a brother m this town. 
I !• o ■ Idm l-.ivii here and have you 
!■ t! I ■ h .... U lial is the u-.; for you to 
I n- ... ago .1. r. Matthew-, a Kepnblicau 
•Ml,/ o.i'i.M a a- wanted hat he must 
MM r was leh g ited to 
*. .I M a 11 In-A if In- tri< 1 to vote. The Ke- 
!• ••! ■• I and was -Imt dead. A nieet- 
oi ■ ;i l/.iis. o\,r which d.T. Mead presid- 
■ i. a j p i.: ud'n I tin murder by resolutions. This 
ui e; a a- ippointi I*o-tlua-tcr of Hazelliurst 
ii. In i:. -: tao uiouth- of the Cleveland ad- 
n’i n. I'ogis, ’id ••edit if any ere jit 
i. ii i•• 11>j■ .iiitm.-nt like that -the om- 
m ion a a- in \ » _i,' d. Mi-- Clarac. M nt- 
tln a-. a iiiiglitcrof tin- murdered mat), was 
i.t!> e!111• ii 1 m-t mistress at Hazelliurst 
b\ I'm -: i-m! Harn-on. 
Mount Desert UorrespondenoB. 
"■I t it Ui-i IIAiaim,. May l“ho. Steam- 
ei i: f Fn luiiond arrived In re early Sunday 
in-Ti.mj mi in ii;-; trip since receiving a new 
-hall. h;-.\ing h. eii demined about two weeks. 
! ,• ap in', were ver> fortunate in tinding a 
-Imii a i; h a a- already forged, otherwise 
tin \ would ii.i e bet n detained some time 
longer. 
I he -pi '.ng term of -eliool will commence in 
i rict .No..; to-day taught by Hertha Clark. 
ot this place 
“l.am.T I -u ic has been chartered by the 
H i" II irbor. >a aii Island A Hockland .“team- 
boil < ...and will on between Somc.-ville and 
H M-klaini oil -amc rout- of “learner May Field 
la-t -ca-on. 
The li-hermen arc beginning to land consid- 
er'd'• fi-h already a: Farkciti-h wharf. Hut 
bail i- ralh'T scarce at the several weirs. 
Moaiin r ciiubria had an unusual large lum- 
ber freight on her down trip as well as other 
freight. 
Potatoes arc very scarce and high here and 
ala selling at SI.20 per bushel. 
(ii'ii. Fremont is dying on -Mater Island in 
great retirement. Hut he is apparently good 
f.*r many years yet. His form is erect, and his 
v,.- have t!ie ime tlash as wlieu he crossed the 
It kit and wrote those enchanting reports 
which, strictly true as they are, have all the 
freshness and vigor of a romance. 
“tanie say-his one aim now Is to get awav 
from tin crowds: not because he does- not wish 
to see tin in. but In- ause they prevent him from 
doing any work. H- told an artist at Cannes : 
“If you wi lt to otb r me a thousand pounds 1 
mid not -it down and let you sketch me; I 
am too busy.” He is obliged to refuse dozens 
of invitations daily. 
Solomon’s Temple. 
The followin'; aditr* -- wa.- .ieliveivl at the 
Belfast Opera House, I'.iiriay \ 1111! .May 
.‘5, l»\ Kev. (ieore.. I. ! u:t-. pa-tor of tin Hei- 
t‘a-1 Itaptist < hureh. the o< .a-ion h. in.; I 
tWeiity-lifth anniv? r-ar\ ot i' i m< •? h < hi- 
I>• l^e of .M asoti- ; 
1 hose of you who have alien. |. .1 a puie Ul- 
stalhiiion ..f the otli. < r- of a .Ma- in 
have notii-e.l that a iar.:- <>] n i 1 i1 l, mpi.-l 
a conspicuous p!aTh, pm i- ..j 
.Masonry a re ba-i?l upon th. P:ehm..'- t fiat 
Kook, w hi. h i- t. \. im ... j,, ,,, ip 
1 ! that Hook. .111• 1 111•»-•>?. i- iii iim: 
An Mason- ..utwar.lly ,* .• ■ .u the 
j teaehlnir- of th “-a.’;. •! < n o i. W n. 
■ oiisi.hr "ursel..- ip>".| rna-.n- \\ ! i: 11 w. 
J i -late our oMiraiioi 
lo J he several !?•_•*■. .?: It 
iiit. .e-i atfa.-hes to tint part -t M.. !' i- 
whi.-ti .!(•-. :il*,;s km; >olo«uoii‘s |. i., 
f:i-r tin work l».uin* with t ii ,* r» n. •• >•:, 
erlltiee: an?I eamiiilat.es an insti u« t• •* 1 in minut? 
il?'lai! on.-.-ruino many part- of that fain mi- 
l'll i 1 mo. It- for iii. it l ••i'll an. n-1 
M\ !e of areiiil.etui are ; i I,. ?»...' 
it wa- rrirte.l when !i. .few: i;ati m 
Tea. hi-'i the height «T eartltA power an i 
when th. Ir nin"iiili ? n a* :\ml u or e. i!. 
aitmirati?*n of miitoui; ii> _• (•••..? ,i< \., m1 
im_; of jh? an- lent w? hi h ? ,\ ip .1 me h 
alt? mi.oi -in- ?,. rim? ??( .; -, 
t h<* Tempi. \vui-. h **•■! m e .i m *i ». 
ii- po I i w. ie hr- or h' to K me I ■;, 
e?l wort!?} hy a heal h. u l imp? ! rm 
principal illust rai ion- ..f <m. .t t !■ eo-t ami 
nuuttiiJieert of Ifoman triunipha! are ;> ml 
?-veil .lu-tiuian. tin- "P it liy/.ill K t !:; 
of the fifth < ? !:I ary eon-i'ler. j- 
i»iu' 1»*—i an-lrb .-fur j. i. 
■t'le til »t w o u 1.1 -' r;. a that o! 1\ m„ 
I mm the firm ..f th. I'mp. r ? on-la.' 
all through flie fourth, fifth. ! -ixfl ..i..o- 
I?'5. when huinlre.i- of lm; in- um.- .. 
throu"h?mt thr K mu I ipir*-.th* I mph n- 
tlticiir? >1, 111 11 II o .1: X r. e. | !n P I,: ... 
of nreliite?'ture "f the<e eliri-f'an. !» 
ill" the mi<!>lie me -. tie p. .mliani •. of 11,, 
"■•ion •! Tempi*'. t. ?*... : |,.m a ft? r, 
t;irie- l?? for. were ? ma-fmA -pi Ii. .! b\ tii 
iation- of ImiMer- amt n -If. ■■•!- A 1 ,■ 
III?' ivvi\;?.! itf !, ari:iii" in I m; .•:*?• ?i, t !,.* -i\- 
t« lit Ii « etitury, the arran-eim.'iil- oi p n- 
i'i?\ th? "ol*l ami silver th* i_» 
ami th? ir beauty h:i\? etnpi y. i iim m- aim 
the hrains *.| almost imt: '*, 
l.eanieil •inti.mar an- ar 1 !•.ifi a; > i, : t- "t 
?-\.-ry ei\ iti/< i ,*oiinti y. Irim -rvoi. ! th. :- 
I inn t heir tiem? uei t'? r >n 11 y 
n pr...In* ? the ! -n: *.: -! ■?? o •.. e ■ 
nole.l stmetui 
Kut not lily to h; Kan -. h .1 h 
t'-mph- of -o’' iii 'ii >. ii •" mi. 
whoa M 'linllltlh '.all W "• I 
tIn foi mlati?m of •>." hit. inr-: hi 
•\ ie 1 it i- har-ily u "O w! f..r j: 
"«•< withoi.: -ay. :r i.. ii -I v 
it- "loi ie- ami -mil \\ i. ; a .• n- 
-tout o na.-ily m u:*;P Ii- ■ : ha! a: y oii.. r 
p- ople. jo any tlu tmh iuj ot h. aie ;i! 
wor'.l. I ,r a p.-i -..I •' ot }-? 
Tait? rnae <• w.a- the .a n:.-. : .1. -■ r- 
ie. Tie f' Tin. a 'inpat.i* 1-.- 
v 1,1 
lloiy pia.T e I eni| till I I\ i'i .1 e a ie ; 
-• s-iotl •'. ! M- -h Ill -h I rn 
ark w a* ..-it,- ,. K m } > ,. 1 ; ;. 
repine, i. T ■ M-ma'-i* a 
! 111! ? 1 i n hill Mil- 1 1 •' ■' ',*11 !•. I. ;. lie 
l.ortl. hi ou" 11 he | roph \ .!....! •' h- ! 
been a m m of w.u 15,,t ?. i ,. i 
1. ?'P '1 -min mat? rials. ai-..: ma 
liii'iits. : he e\, tit rn: ot : :e w 
left to hi- -on .in.m \ ii, ,: .f 
■' m, ''i.i I- \\ ; I.i. s11 \J 
»!' ny v V_ II 1 m- II' I \. | 
Ii°“' *« m l '11 via Ml •! •; 
11•1W ill. IM f"!l ;; ill III .a to W 1 ■ 
ami hi -id. i-i ami in in a--, mi ii •• ••* m: u 
purple. an i 1 rim->n. an ami a 
skil ! Ji-:\ « with tin n:.: 
w n 11 tn.- ti. Judah. ami m, d, m 
J 
I »a\ id; in |;«-r ::■ 1 pr : -.-n m 
<•> dar-tree-. tir-I: c-. am a .m-tn f I 
I.- I 'anon and U-ii> •!■ I. on. -i a nt > 
w itii I h> -<-rvant-, l-.v .nn ■: ; »: im 
in alnimiam-' ho tin (.• *h- ;\ id -I- I .m d- m- 1 
to i.oihi -lii' I"- v or •(•{•! i.. aid* in 
am ■■ u ilh -ol"ii id- j.i■ ! m- l\ ; l 
•h --" a man. I ir ml. v aim •■! j 
w, low ‘•-knlnl v i.u k d. av: -.A 
in I't a--. hi 'i mi. in m ..ml in m'- 
purple, in d lie. and 'll filit m am! 1 
ertm-on: al- ir. ,y urn •■ 
tin:. and !•« timl out •. j. i. u '.i i: -ii di 
ie put to him." lie \\a- not oi. ; a w< rket in 1 
\ariet; of di-partim tit.- ami jo Pmf in a a- | 
pointed, from lii- -1» .«» m deni- an j | 
•piired skill, I -up’ rinf. mi tin- \- mhoi j 
a 1 die work- ■•? tiie T, t. ; '• 
I in- tiudier \\ a- cut in tin !■ ,. -t- ,.f 
k. rumrht I" t!ie -hoia "f 1!■ Medio rran :o. | 
•an a n m limit- a' om the 1 .-ten, ,-t. oi- j 
taner of slXl> mile- -oi ! .|o].;,;,. | T i ■ !' ; 
hauled, overland, thirty min to .1- n:- ,. n 
“So I! Tain m»\e > dim,,.n in-'-- ; 
:: aw- list -nil went ! li •n-ami me a- o '■ 
wheat for ; o t,* 1.i- ..is- |.,» 
mea-tin pun od tim- a\ 
\ 11 • i 11 e I 
moil w i-d>,in, i- In- ; .mi--., lorn an 
w pi-ae l.et wi *'ii 1 rani mi >■ n 
the\ two madi a ieairui t vi 'no.” 
Ami kit., >'..i*, ,n I a •. .? ,f 
l. -rael: am: tv levy -a a- t i, i; ?y t!.* .• d | 
And in. tin m to I., .-amui t* tl. ,-.m j 
a month ! y ,'",-i,“e.'; a mouth t!j,-; wm. •. la 
Pam-ii. : ! tv. month- a; h om \t.■: oim n 
had hit-, -eufe ami P n lln-u -an : ’. !■ it ■ ■, 
den-, and t air-'-or- ... k. v.. r- in tin- j 
m Mint i:n : H- -id, tin *iief, ,r j mu'- ■ ■ ili 
wliu li w e rr tin W"J k ii a ! It..-! -a, d J 
ami t l:ia hundred, \\ hie!, rid 
pie That w-"U-jIlt U) I he \\ orK \ 
commanded. am: they j; a: -1 
eo-t.y stoli.•>. in W.d -tolle-. i< |1,.- four \ 
lion -f tin- n-.-n-e. \i.d i:■.i11. id- ;. ; 
ami 11;: am ‘«iiI ler- In-v : 1 n.. ■ : I 
prepared tinik- r am!-Lone-to hum li !i e,- ." i 
Thu- h> m, n w- r. i m 
years wer-. sp-’Ut in prepanm. ma*. --o- and i 
three year- in i-neiiim am: iini-huv m ; 
time. 
The ureat am; o-’iv ami iu-wed -*•- j 
en of, we,a !• uni _r"..-\ d a k ? 
earn ami w from »w nn ■ <:, f. 
icngtii and li\e to .-iv f •• m ■lead;:.. i :. r 
were ohamix i- in three «. .. .1, -t •• 
wrier than I in- ■■ i -e r,, a "u 
pillars wit hout pern tra in: tin w e t he j 
lower stories. 'I im ham -i v. .-re ap; r.-a- !>»••! j 
i y a winding stair-11-* of m m. 
Neither sound of a\e mu 1, uiiim-r ! 
iron tool was in ard wink- tin u a o I 
itm. the «t»»m all k.-lim nt uni Iim-i 
title.] Pt-fore heill^ hrolli. lit > I -pol. 
Tin ini- "i of ; in- in-ii-i n, 
1*1-ailty Hu- wall- V, -. 
ee.jar- vvi»od, t In II mi ].•*-. s\ :!: > a ■- 
i-latlks Of I" ■ deal.I ifu! 111 «!•:.: ! 
duildiim W- divided l»y .t yaltili.n-’.-llUj 
”f folding door- wh'M um ■<.].: -n -l.ot 
will) e.-I ieii f!> 'do.-. ::.!«* two a, artm nt I 
h dy plae* and tin nm-t I -!y \ 
'i In mo-t Im \ plae. \\ w d, 
and hroad thirty-live Pa-;. km lo ■> 
\\ a- forty > uliit.- -e\«-nty t- t. 
l iie et dar-wood vva- In atit ifully mi-. Iu-m. i 
vn itI) figure- in rein f. repr- -• ,t: .-In-1• ; : 
foliaire and open tl-over-. ehenii.- and palm 
trees : and tin wiiol. interior v .- o\d-ml w uh 
fro Id “o that m d her wood m r -ion. w a o. 
It i> almost impo--.M f -r i- o n !.- 
artistie hi-auty am an-l.-u •! Ii i. I r i-• t 
tliis wonderful I'limliim. N tdn.. t!*- 
wails or ■•eiliim met itn- hut ]• u 
either plain or « h i-ed. 
The door of the nm-t h- y ■ a w..- m : 
solid olive tree. I. r.. of on, _• nit di e v ,• 
wood, and was idurm I will; ri_ i«s * -. The 
of the holy place w a* of % y (• ia v I. lie 
-ides heimr of oli\. wood j in d ,o i- 1 
to t*mhellish 1 he hoiv of In-lie- wa- -i\ immh d 
talents*. This at >‘i!d per ouma v o. 
to 000M'/u. 
In regard to Solomon* wvi.ih ;t w a. 
stated that at one time hi* Meet ui.tii in i.> 
the Indian Seas 1*20 talents of wh li 
would amount to o\er s 1:5.000,000. 
Heals* had 1.400 harlot* ami I'J.ooti leu *t *. 
These v.ere line Arabian and Lu)piian li ;*<*. 
and brought l.*»0 shekel* <1 r >00 each. A « 11 11 i> ■: 
brought 000 shekel* or Sb'.o. A *Iicm I wa* 
worth about sixty emits of our ■urrem >. 
Solomon’s horse-*, therefore, were worth o\ei 
one i) 1 i 11 ion tlollar*. ami hi* ebariot* mor* than 
half a million. Hi* wealth) Kgyplian w ; I * i« «I 
him into a great 'It al of need it ** < \tru\ auam-*-, 
ami alienated his heart from (Ltd. 
At. the chief entrance or porch of the Tem- 
ple were two great pillars, one on the rielM 
hand the other on the left. ’Tin one on tin 
right hand was called Jarhin- meaning “II* 
shall establish.” The pillar oil the let! w a* 
called “Hoaz” -meaning. "In it 1* strength.” 
These pillars, or obeli*k*. stood forty feet in 
height, and were from eighteen to tw. 1 t)-om- 
feet in eiremnftn in* The) were high!) tuna- 
men led, and formed an entrance in keeping 
with the splendid interior of tin Temple. 
<)ii the top of these pillars w re < hapitcr* 
made of molton bras*, live cubit* liijli. orna- 
mented with net* of check' -work, ami wivath* 
of chain-work ami liiy-work. am! tw hundred 
pomegranates. 
There were three divisions in the 1 inpl- 
the holy of holies, the hoi) phe*- and the 
porch. The purpose of the Temple wa* 5In 
worship of (iod. it wa* a national hmi*i. -1 
worship. Saerilices and pra\er were Mail) of- 
fered to the true <io*l who had so mai\elou*!\ 
led the Hebrew people. 
“And Solomon made all the vessel* that per- 
tained unto the house of the Lord: thi allai of 
gold, ami the table of gold, whereupon the 
shewbread wa*, and the candlestick* of pure 
gold, live 011 the right side, and tis c on the left. 
Im;fore the oracle, with the flower*. and tin- 
lamps, and tongs of gold, ami the bowls, and 
the snuffers, and the basin*, ami tin- spoon*, 
and the censers of pure gold; and tin- hinge* 
of gold, both for the doors of the inner house, 
the most holy place, and for the doors of t in- 
house, to wit, of the tempi* So wa* ended 
all the work that king Solomon made for the 
house ol the Lord. And Solomon brought in 
the things which Havid hi* father had dedi- 
cated: even the silver, and the gold, and the 
vessels did he put among the treasures of the 
house of the Lord.” 
After the costly and gorgeous Temple was 
completed, the next great event was it* dedica- 
tion. The exercises lasted *e\cn da)-, and 
were on a magnilicent scale. In order to 
choose the most titting time for the public in- 
Iauguration 
of this national house of worship, 
Solomon delayed the ceremonies eleven months 
after the completion of the building waiting 
I.»r I Im I ul. i lee year, when 1 lion sands of Israel- 
would conn* up lo the holy city. The king 
i u e 11 orders tor all heads and representatives 
cl the nation to repair to Jerusalem, and take 
pirt in the proeessioi, and ceremonies. At 
{ !:■;* !:• :•«i ! the !"m_ and august procession 
":s the k himself. Along the slow line ot 
1 m -h pi t: -l- Were -t it limed, who offered up 
an iin1 n-e numl>et of s i.-ritiees. During the 
n •( k ih da i* ••*ii service. Solomon had pro- 
:-U I. -r ilire-, t wnty thousand oxen and 
He. i.no.in d and f.\ eiily thousand sheep. hi 
tin rear ot the procession was the ark and 
•I" -I Mo-air iabrmarie eariied hy the 
, I It. rk contained the fables of*stone, 
1 ■' wIr.■ ij tie »• u commandments were written 
■i-. hut.die.i .ear- before. Musis put them 
j 111. ■: e it d •. Hoi. i. Th;- -acred chest was de- 
j p -1 d ih i.oi\ of liolie-. or most sacred 
\ Per this '-tnlniiini! gave an address to the 
i nojlniude. -11.*v\ iij_• t.o.i*- dealings with tie 
| Hi ci- a p. o,.l. tie purposes for whh h 
: 'I w ~ 't. Tlnm followed -ulo- 
! nr «■. .ri:. prav er of d> Mention, w hich 
j .ip- .t- »r tie loft ie-t [defy. blend- i v it tli -ieepe-t humility. Mpon a sea fluid 
t bra--, a hunt eight feet long, eight 
'• i- ami live higli.ii kneeled before a va-t 
m. md spread forth hi- hands 
! i\ !e a ■ i, and aid : 
I < 1 ! I < ..-I of Israel, there i- no (lod lik< 
r.. i: in the earth: which 
mint, md hew--i mercy unto thy 
.ib' ;i- v\ :»lk -efi thee w itii all their 
; ■. J b tier t! P will. 11 thou 11a.-t profitIs- 
i ib. md -; ik. -t w bh thy mouth, and hast 
j mil w 'th ildtie hand, a- it i- this lay. 
; N c i!,-O'a t .|. i) Lord ii.nl of Israel keep 
i 'i -• r\ an; David my father that which 
tee. p, hiMi. -ay ng. There shall 
! •• a to in m nn --glit to -if upon tie- 
i b: ia : l-i a. .: yet -..that thy children take 
!•••••'• tia-ir way to walk In my law. a- thou 
then > Lord 
1 1,1 I "■!. 1 ■ t thy vv >rd t>e verified, which 
lh< I i-t >kcii unto tliy -• n ml DuId. But 
will m the 
lien of 
p e.inrict ct;pi:n t her ; hew mu d! less 
lb ■' :'■ I ti V 1 -• ■1;. Have reaped, 
lher. f -i t h. r cf f hy servant, nnd to 
hi- -!■' j « » L-e .1 my <iod. to harken 
md" t i.- ; an I ; o pi whieli t' rv :• r.J 
pi M b e I le e Mid! I llillr y » may be 
n i;-oi-; tbi- ii 'ii-e day md night, upon the 
a > hid- I 'md ha-'. t’d.lhat thou w.nilde<! 
fhv im. t h. a-; t o hearken ,nfo the pray 
hi. h tli r- mi pi p\. ih t .w I this place. 
!'• "' ”i\- '■. Mi- i- fog idil.. the Mi| ..b'dltiolis of 
y ! and .1 thy p• I-ra.-l. which 
v -ha Jo t ;*.r*l this ia ; hear thou 
•mi ; !i> '• w.-':ing ida■ e, •. i; •••mi heaven ; 
a :-' n :: h-m heaic-t. *'•»*-.; v. *’ 
A be '• I tim prav-r i*. g.n• an ad- 
-*• •> '• : ting the : m.e lo '- taittiful to 
the ! ., ih. a: !:>i tier-. 
I in. ! va ars, B. 
; '• uel beauty. -117 y ears. 
"• a- v« ; i-i be ILil.y b>nIans about 
v !--< d by and t In- -r.-uiel 
I I ip*m I','.: a me sp,,i. it 
1 e!t an ! -i y .-ar-. and was 
-i tin ‘i i, ic I idp-w- I Itu>, A. 
i b i. 
Vv r L.-ni wa- n: mth it wn- -tand- 
f his r< 
in red t It* pillars, 
d d b 1 mid lojd the peo- 
d tli fi .-v\ and of the de-true- 
"i bn--: u Nothing -e. m> <i met e un- 
1 -p ibi1 to’ t> y > ai- c.i'-t -! by "iiliu 
< m- ii when ip iddr* -<ed 
be i:. .""'In -i t he ag. th-core and 
I I- mian h L'ious iuv .--t t he city 
k ■ ii.d d- mli ib|i■(!,:- -li. .. starvation 
-• -1 t --il.d- U' p>- run-, like 
I a 11' as Uo more, 
m- .id i- n id.di •:.• -11 c •ii«m. J. -u- 
v' •!.. Jn ..t it- coming 
1 Ip m I d.-vv- were 
'< d '• .I'd i. meg b .'ll lie timing 
b 1 Til!., y ami p; a.-t ieal repeii- 
in id h:.v ;..!!• lb. ! it.- of the city 
i car ; III heeded not tie 
'• m I ! In >: I'din wa- iiu liable. 
!'i: K -run !>- -k-r's- S- it::tiiscences. 
K 1 r|v, ;• tt| | i,| UiriJ :i!. J 
A m w '• w .• ,i thr a iv it i’r- 
!i• -in' ;• ■:*t• r- nn>\ iua 
'• ! •»;' i ll- it H"; |,.t :,s 
> w lir i. in t •• <>_-'• '• -in tin* wlmrl 
m •. v, i'li i■ m .•!' tin- past 
■ '• ; n a. -am it t !1 -• I :_a '■ -iii} flit'll- 
i ill ill* I-' !. '• t iii ---I] Of till' 
•V I" I'h- -• *«.•! I- 'MM -( ..... 
■' i: 1. -I-!- 111 >!'•' W •' M* i st> 1 A Pi 
>• 1 1 III*' }• I!'- I *\ -Ii iltt’IH' 
1 'A i,. I: :!I• •! •' i;;. I f 1'■ Kt I: IV* 
!! !.• !.•!«•’ i“ lit! >wt 11, w ill a 
n .. M '-in ! i. «-t 1 »v. r. Kna•. 
i' !• W ‘I! '■•!• « >i 1 
a ti*. •••ipi.-i-' n a •« *>n anavr in a 
>! i-ii. .. ii-:.; i- ,i in'. .-Ill- In rail 
h: .i n IP hr .ii -• ii.• i»--1. an : louinl a 
i1 -• ..... iii-ii- i; .Inin in.;. tii-1 iii- witr, 
mm. I >aui-li u v. a- with him. 
1 i-. I .,.a :.'h." -- P p i. N’i •! (Ptrri-li 
I Mi. i ir- w a- Wrl- 
■ "i -tiKt •• i."i. 'H 1. -iH-uv i him thr lios- 
'f ;• n i i a •• inv in\ iia- 
T m: ;-ii- m a iif: in- A it. ami m\ 
W ilium r, ju-t a- 
hi Mam hi < m Ufa. J 'hoy -rr m- 
■ rptioi at I said 
lir > :.' 'VM 'll".- PrMnt lir A I i. -1' j t a |- 
W 11 hr I 1 •" Kl.ll- 
■ Ii mv t" hit.i. whirl! v. a- 
’• o■ 11 ■!' I!r '< r '.aht u a- pai I him in 
:i m' -■'11 k- .v -• n- li"\\ >m- t-thm 
l hr to I I." ui '"’.am! 
h 1 ; !’ : a h: h- ram-- -o far. 
I'"i > M- i :.- n Ir an! <>f hi\ -Irai;_vr frirmi. 
I -t ini A n-i a man mi- in Una 
Km a. w ! u'r- t- w- -i inti- m\ hi-rtli foi 
Ml M._. .Mir «. •!' i all r!) U r'l-.si- Ull* 
•!•■' 1 t Im -11 u-.iii ippt-r \\f-i- 
-m ii mm: it. 1P nili- .-r> an-! captain imis- 
t"f PM'- .1-- i> ■• k » -rr It Wr slio.lhl 
■' 'r ill, mil -a W ! hr raptaill \\ a- iot-k- 
M at :r Krill M-.-kt r. W h" M. -ill 
h an- !mr. ami a nna rl. ar of Him all 
.- | a -!i-.! tu •• :u\ a a' 111 -. hr 
A m ir. I: a < a.. I found I hr 
'A >tri n M -n.ti. Ii thrir, for 
u- w- •:_•> V- 1I-- -1. .u- to im ar.! 
'•aid i- t mi- < apt ail! I >t I 1 tiikr.l at him 
m : ;« m .■ im i. •" •. .1 a\ 11 I n 
J -n m. m i.i ai I lil-.u .Mr!'" I rrpli- 
s -. i ■ .mi I frmi- I1- win iv I lut:t 
‘!' > "ii r« in* mi a f I- nail-h ban pur. 
'" id H'lni-'i* t iml ."Mm- ■ our pt-na from 
1 v •:s : i■ ••. ••!) -mi rrim nhrr * apt. 
r'.'" h 'A n mi-'r-i ri.-. II rmmmiier- 
1 •! m\ famiM.. umnr-o i, t hr farm, 
I- "• i i ii.p i< rtiv writ, ui-! -id Hai- 
•' ".-K« to: <• ami 1 In- ri rr Wrl'r tin: 
-r p -l .. >k i. .v, n ami i..• ir \ m -aw. 
h 1 -r. A v. •• -moiii;. r 1 oi.r. am! im "ii!-l not 
-: \ i _■ -. < 't-n-r -in l.ioard t hr M--uarr!i 
1 dm- with nr t'-nijlit. ami wr will talk 
mo a i\« n;-aid lm. 1 wrii!. ami a 
|. m a !!" had r;-r! t• tin- n»m- 
m n i <•! -n.' "t to- ••^l-*na; rli Inn uf -tram- 
r o.i in m iii I.-ui i .u t- Now York. 
Ml m 1 i•1 n; Iin.jrr r.'|>air- an ar -i-lrnt Inlji- 
I" ill- mi j [ .i; 11 "i ih- -a;'in_r -hip. thru 
i > I > « -1 I.u a- t !:•• --Ill} -ai'.-r 
m in ip Hid ; rommaml w a- otl'rrrd 
ni l. I! i- .! aii-i ; hu- w-- uiri. II-' -pavr 
in -d i 1 ill.. ! v -1 ai (iii -!". and smile 
tin' a! !- I m Ir ii-iai a. pa\ iiv u- many rum- 
in m*. :n i. (Pm; in.- what a h-autit'ol -hip 
I ha i .Mill." I. lit rollr-«: ill -'.line to I-I'rak 
fa-t with m- m\t ! 11 m 11 i: i. : .-ia-i enough to 
'-it m- Mi-i j. t I ui at k fa-t. Amriirati 
— I \ I "I!!' t-*n_n.-- un to tin- nd. 
"m Hi- tl-it-am. i-am iitr ol a in.ariin r, 
ii..- ; n- wr up n i-iii v m; parts ill its yrrat 
lieneralities. 
• l;i" I *:i v -if W lii tin 1 oil. m Ipis been aban- 
doned 111 ; ear. 
Ivin-a ( bar!, s Ib.nuiania Iris a salary of 
-t*'''U»oo t ;. a.. lie i- fifty-one years if aire. 
(••!! ot V w I larnpshire i- reported 
t.. be .Trail; improved in ln-alth and able to 
ridt out. 
A -aiuniu ; eonlli.-l I we.-n French trnop- 
and r. n- Is In- taken p' <■ in Tonkin, and .‘>0 | 
re'.i Is Were kill. <1. 
lion, !: t:• !r- A. Pill-hur\, tin; well-known 
l! mr mamd i.iiir< r of .Minneapolis, will spend 
lli. summer in Furope. 
< iiii f Ju-tiei < lia-e's home at Fda'ewood, 
o\.-! lookiir. Washington, is -oou to be eut up 
into house I I- and -old. 
Vim Fhon !.••••. :i d ale ;j'ruinate, has started a 
paper for < hine.-e Mimlay >ehool scholar*. It 
is ailed the hiuese Advoeate. 
Mi Ilarriei A. Ketehum «»f Iowa has been 
awarded by the Mate- the pri/" for the best de- 
sign for a sol.lit r>' monument. 
F <- niinoiv-l ai Zanzibar that Fmin has 
[ i. m *1 himsell 1.1 monopolize tie* whole of the 
* ctural African trade for (ierinany. 
Mourni e 1». < onway is making a visit to Lon- 
don and pn aelumr in hi- old < lia[»el. He will 
i. urn to America in the A utumn. 
’! la l*i in. <• of \\ ales ha- net only learned to 
tot tin- American typewriter, but has >rder- 
ed si n • d tor the use of hi- secretaries. 
( arpt liters and joiners, numbering 1200, and 
ihe mill workers in the number of ToO of San 
1 iami-co -i. ink May foi eiaht hours. 
Tin French (i-.v. nnn nt propose- to expel 
from the country thousand- of dangerous for- 
i_■ in r- wln» threaten the peace of Paris. 
The wedding Ores.- of Mi-s Theresa Fair, who 
i* to marry M r. Hermann < x-lriehs at San Fran- 
< i-eo June s. was imported at a cost of £lo,ooo. 
Mrs. John A. I. m enjoys the reputation of 
Im inn a skillful carpenter, and lias lifted her 
Imiin: with convenience- made with her own 
hands. 
j Tin bill extending the modus vlvendi with 
j Fnited Mates ha- pa--ed the Fominion Senate and will receive the royal assent as soon as 
I possible. 
lion. (Jeorip: A. Pillslmry of Minneapolis has 
j a id. <1 to hi- recent uift to the Hospital Associa- 
tion in < oiu*ord, N. IF, £b*’>00 for the purelu.se 
of a site for the new edifice. 
No more blue Mondays i"i housewives, as wash- 
ina: is made easy by the use ol Brussels soap. 
Try it. 
Maiue Matters. 
NDVVS AND UOSStP FROM ALL OVKK JIIK -I Vii 
IKAM * I* I III: ■■>(»" |; All l: 
The results of the 1« >*t;i»t trip «*l lYe-idrnt 
Frank Jones and Director >t. < laii ..i the Bo— 
ton and Maine Railroad company and I'n -'- 
lent Arthur >>*\vall. D. ncral Manam r !'a' -• ■ 
Tucker and Directors Davis and Ilii >1 Mir 
Maine < entral Railroad company into \ : 
| rnont and *-\t r the < oos radroad, vvhieli ■« 
tends from North Stratford. N’t.,.-» \ > 111v♦ -n 
mile- up into < ana. la. connecting w it It Hi* < ■- 
nadian Raeilic. and furtler on with the < 
Central, eighteen mile- above Siierbrook ate 
of much importance. d he < oos road \\ a- m- 
-trnet«•«1 last year by Frank Join-ami otln-r- 
and a eontraet ha- been enter' d into between 
the representative- of the dilM-rcnt in i>\ 
wliicli this railroad is leased to the Maine* Yn- 
I tral for a term of year-and the conn any took 
! possession May |-r. Furthermore. between 
Lunenburg, the terminus of the Maine < « nirad- 
mountaln division, and Ni.itIt Stratfon i- a 
link of thirty-three mile- r railroad t.. be f..ii!t. 
and the officials of the company have d. id- d 
to till tbi- in at once, commein-iin’ buildum op- 
erations at an early day. Tin- w me i*. 
Maine Centra! railroad ■ mp.iiiy am : 
neetion with the Canadian I’niti and tin- 
West, besides with Urn ,,\.r tin * Zi, 
< entral. It will a id 1 K) miles to tin- C- 
lines, making the total mileage of 11• -y-1• -11« 
o\ er suo mile.-. 
VN ORlI.IN V PACK VC|. \-l 
M il. t ibe, of lio-ton. ma 'aim j r 
liquor seized by a stale -tnhh ,u iln 
ground that the iiquor I»»• Ie»i»_r* d him. a a- in 
the original package and wa- to b, d< liven d to 
a person ordering' ii l»\ t ,ib• am a inn k- 
man. The ea-e was tried u tin- Niun. 
Court Lewiston, May ti and the dm held, in 
the absence of any agreement, that th- iith n 
sm h good- shall remain in tin- naini- -f In- 
shipper until delivived. 1 m t K _m tin 
person ordering as soon a- they ire placed u 
the hands of a -ommon carrier. .1 id-un-nt 
wa.- ordered a/ain-t < aim bn >-o.-ts and me 
•quor declared forfeited >•- rs- -1 »i• I'm 
a-e wa- appealed. 
in t. i:m t; a I 
Mr Jack-on Buim r >f W *. ir io M 
i- out a bee hive. -Jo pounu- ■! Imncy :t -w n m 
of be» and lo ehi'ken-. Mi- l.-u.i\ 11m r«- 
eeiitly devoured them all. 
It i- reported that a -v ndieab of Dcmorru- 
Will buy till Daily Advoeale Ao run. M 
and run it a- a -t radii-out IK trade D-a •- 
ratic paper. 
..iur<---man BoutelM of M ma-h q ; 
cation to the Secretary •: tie N y Mond i\ 
hav one of the two gunboat- a hi'-h an to !.e 
built at Bath named Ma< hiu-. 
one.re-.-man Boutelh- of M i- t.i \ 
Memorial Day orator at the e,.., j,, |i,. 
National cemetery at Album ;, 
A dr. A Ibcrt < 1 id'or I, one of i, ■ me: 
of Winslow. .a- ,,n !ii- wav ! in at ni lc 
fr ill tin- otlice, hr was way laid o- the ai'r -an 
t r:u k by tiller drunken ruflian-, w ■- ..p,.-. 
t*» “go through him” a- tin v -ai l. He run 
from them an I unde hi- *■-. ape. 1 ! -v 
chase bui h«- w a-ileeter and ect av ..ilimim.- 
th'v a--;iultc-' him v igor-aii-ly vv.th >r n<-. 
Representnl iv c Bmtelic of M am a-l u i. 
introduced in tin House a bii' iut- n led i.■ 
pair the < la mage inllieted upon -t-.: j. r ■ li m i- 
th*n law s nv tile recent deei-ion «d tin >npr* in- 
^ otirt in he “original paekagC* ra-r '! 
bib i- in I he -i.ape of m addit loiia t. 
tin-int. r-lat*-coinn erce a< !. ami \ 
in-' contained in this act -lu.i, I mt-tnn d t 
1 ufIn-1 •/. the -ah- or trail, in nt \;,-ai:n_ 
liquors in any -tab- oiiti ui ; * 11., m i. 
of.” 
I I lie -IX ears old > ,11 \V I ... 
.Mam h. -tei wa- _i\ m a P t-\ Mid -| w 
key by his (Mother a- m> he hi \| ti I. -do 
iili : he room and in her .»*•-• nee he drmk lie ^ 
remainder »{' tin !j.; »..j a hail pin; .f \\ j 
W ld-ke H Wcilt 111! ei.M li!- lo|i i ,| 
Monti i\ forenoon ol >11<>ii• p. i- it« 
the Oorts of tw o d ! r- (•• .* n 
The Tan_ror. \ w- a:m- in! ! 
i- ail nmisiiaih liven .ap. and a- pi ? p 
l he follow in- im i> uiit> r a -in-:. •• I i 
*"• ii• of a railroad ei im- exph-d. -I w lie. 
I drawing a passenger train. \i: wi.k.n wn a n 
to| toi. I eows a id hoi in a m »-t le. ;l I. ! 
j manner. A brum nearly killed Im wifi tin- 
I pre-em e ,r hi- etiiidi'-n. Tie niii ii' A 
) e-e;ijm with their Ii\e- from a imrnm. du- 
i at midnight. A •«».*o_p\* .nt up -irm-p ; 
I •, ank- at a hot. I. A year oid baby p mn .t 
I a nmi—tory window ami wa- m n 
! In aiinmd S| ate Km ainpment tie- M in 
"on- of \ etei in- i- to nr t ;<i in W an 
J line 11. 
> ril’d im ; I-b,vr i;; Maine;- a im>n e\t j 
imlu-try than !- m-m known. In |-> •• 
lirst -mall faeioi > wa- -tai;. «l at I ..i-t p.n*t. ai ■ ! i 
now then an _'o f »ei..rie- -Ii hat -w i, m 
m the Male. MUne 2.nun men. women mi 
‘diildr.m ai employed n die park d- i■ :-o 
in Ka-tport ami i.u >. e. -. i\ imr w a :m-r- 
a-iiio from >! di to ; do per tla\ n i 
ilili ‘200 days p(I- the paekil.LT -< a-m. ! he pea! 
amount fee,:i\ial by Auiei i. i:; i;P..o ■ I ill in 
Im-ines- vvould amount to over >u> n 
dollar.-. 
idle sell. Willie Turkman. >>t i‘ rl-tm u \. 
II.. wen: a-do r. ..» ia\ ; 
oiMit. May Tfi. tlurin- tie 111i• k P>_ a.id le 
rainstorm. I he en w of p. men m,.n ,| jn 
— uin r '-'hol e ia til. dorm- after a bar I -: nir j trim idle -elo.oLiei h:nl n.-t been t i f;. < i n I o : 
a two months' trip to the i.iaml Tank', an 
the tishiti- un-.ai. lo-elhri with tin- v,--e w; 
i>e a total io-s. Idle Willi. Tarkman w ;■ 
nn r!\ owne.I a! North II.mm. an .-i u ,t- 
'■•1.1 "to T"rt-ni('Ui 1, parties. 
i! has bet n !e- : !• d ... n, i he .nam 
f« rema »f the l nnai 'an ehut m-- a .M n 
Watervillo dm pi. I I ami 12 \\ 
i.eeuiniii- linn and iiior. a p,.< •• .( 
for tin lill'.-rent unraui/aii .n- "r lie- .: t: 
.|iii;e naturally from lea ivntra', posit 
1 hai.-am lee.unmodati m-. 
I hi a. hire— before I he W. M i 1 a t h T -t j 
Vv ter\ilk: will be <|. ivere 1 Ke\ I I 
| Reward, pa-h ■■{ llm Tnitarc.i -a aivh. !'. a •: be I or* im -aim- i od wn', 
i •• 1 ■ b*-X w m 11. Spene. r. ! He- I. 
‘•hurt Ii. 
\ll titbit i- beifiLT male Ikum 
I railway ser'hv n >\ iier'iiie w hi. b-h il nn I «';\r- « Very lift.-.m minute- between n i"-:- | 
oftire ami tin- .M bm. t mitral -ration 
Uaptai White's Story of Outrage. 
NK l'< UMM.AM) "!'!■ lt'lAl.>' 1 l: I A I Ml N I -I 
\ > wKia skiitki:. 
The s.‘ln>on<:j Rapid Tran-ii. < apt. rl Imma- 
White, ha- arrived at in r h<*un port. i !<• < -- 
ter The report of tin outrage perpetrated 
upon ibi- vessel by the Newfoundland _u\ern- 
un nt olli' ials, who tnrew o' : b.,ard 1000 n.li- 
re’.- of herring at Fot: am w found! imi 
have already been publi-in-n. < iptaiu Wtiti* 
gave the following d« a:i- of the di m 
*-\Ve at rived at M. Jaeipn -. V F.. on F ! 
ruary s from Boston, where he had di-po-ed ! 
of a cargo of frozen herring. At thi- place 
Collector * linton redatod the bond, stating 
that it. w o ild an.-wt the purpo-e oj the m\t 
voyage. 
“Oil April b the vessel pioeeed*d I •!;y 1 
( ove. where1 a cargo of herring v\ a- being load- 
ed until April RJ, HOP barrel- being taken in. 
then- being room for duo barrel" neoe. 
< >n Sunday. April Id. ( apt. >i. <. ti of the 
revenue cutter Frona, arrived, and boaio. d : in 
schooner, ami after examining the paper- re- 
quested me to proceed with him to R -<»ut;<• 
harbor, where the Fiona vva- lying Tin- un- 
done, a l nnnlniou otlicial hi ing left o,i (on d to 
guard the wc-sfl. (>n board tin cutter w* r< 
.Judge llippi-ly. ( oimuainler Met,rath and 
other officials. and after a privab- interview 
they ordered, me to -top taking lien ing .,-a\ 
the bay until further order-. «>n \pril II I 
was again summoned aboard the Fronam 
tend court to be held by .1 udge Htppisly. 1 
officials we re present In the court he! I in tin 
cabin. 
Commander Met.rath swum- that the mum! 
several hundred barrels of herring aboard tin 
Rapid Tran-iL contrary to provision- of th 
bait act. and stated that tin vessel proceed- 
ed to -i foreign port, pronouncing the burnt 
void and valueless. He demanded know it 
the vessel had been entered and h-ared it the 
custom house, ( apt. While replied that i! they 
would give him time enough to go am-ard hi- 
vessel he would get hi- paper.-, but the iudgi 
-aid that this would not In ncn-vaiy. Alter 
hearing till the evidence. .1 udge Hippi-ly n- 
sei veil hi- decision until In- had communicated 
with the Newfoundland government. On the 
morning of April lb. ( apt. W hite vva- again 
summoned aboard the Frona, where the judge 
convicted him of violating the bait act of |sso, 
and lie was given the option of paying Si per 
ton measurement of hi- \c--el, to give bond 
according to the bait act and to take one barrel 
nf herring f"r each ton of the vest* or to pay 
a tine of shut) and tin whole cargo of li-li to !>• 
confiscated, or in default he imprisoned three 
months in jail. (.apt. White stated that In 
would not take any of the options given. 
(in this Judge ilippisly -aid: “l will give 
you JO minutes to decide in." and turning t<-- an 
officer, said, “See that mv order- are execut- 
ed." 
.\ii tnrougn me inai. eoumiueii » api. 
\\ hite, “1 was not given the privilege of mak- 
ing H defence. I sail to the judge: ‘As I 
have no counsel here I should like to he heard 
in the matter, hut the judge stopped me 
abruptly saying: ‘We have heard enough talk 
from you.' 
“I then looked toward the companion way, 
hut an oltieial with side arms blocked the w i\. 
Before I realized it _•’> minutes of the halt h ur 
so arbitrarily given me had elapsed and I has- 
tily availed myself of the first option ami paid 
a line of £*u, after which 1 was allowed to g*» 
aboard my own vessel. In a short time < um- 
mander McGrath appeared with a boat load of 
men and ordered a seine, which was full of 
herring alongside the vessel, to lie tripped, the 
fish thus escaping. These ;ish had been pur- 
chased by me. He then came on board and or- 
dered me to throw my cargo of herring over- 
board. On my refusing to do anything of the 
kind. Commander McGrath said: 
‘By <» we will soon do it,' and cried to 
his crew. ‘Open the hatches and shovel them 
out.’ 
It took Id hours to shovel the cargo over- 
board, so barrels being left, but they were so 
trodden upon and mangled as to greatly impair 
their value. 
( apt. White emphatically denies that he evei 
sold herring to the French or any other parties 
except in the United States. 
You can’t make a meritorious article out "f 
(-heap ingredients. As nothing hut pure materia 
is used in the manufacture of Brussels soap, il 
must he good. 
Forestry. 
Il 1- but about a hundred years since Waldo 
«■<*»mt\ wa- a wilderness eomposed very lar#e- 
l> <‘t timbt r. -pin. pile hemlock, eedar, 
map;.. birch. A-.. A Tlie few .settlers at 
that a., had made very -li#ht inroads upon 
! I "-.la;. iliiabli arras of forest are not 
\ numerous or lam h i.- wall understood by 
:..i that forests have- their utilities in the gener- 
al plan <d n ittin It is not our purpose to di>- 
I lie ■11 11 a r;. or -oi. ntiti. phases of the 
'll1 i. \ i- 'iill’e i lit. at this time-, to ,.llri a 
few -I -ois <.kit.:r t<> the itiipr.H. ineiit of 
the fore-ts still >tfi -Jtndiuc arid perhaps to 
b a 111ion Io antlim m vv ones. Wc know 
°t a !' t ii ed -• a eaptaiu in this eitwho ha- nit 
"ul •*" Useb .-- 1111* 1 > t bl itsh. and removed low 
! bram hinc limbs from several acres of rather 
j 
"''f'-i urowtli. I! i- already evident that the 
I na are imne-us. iy benefited and that In 
! twen; -ii.f \ears the forest will he valuable 
l:"'- -b I *> all \ pen'is and a handsome 
j ■' ■ i hd. We ha\ <• a _o..d many thou-and 
j -f r.“ ky pastures in the i.f Maine 
that wid pa; better !n the ion# run if devoted 
i *•» bill -! ultme. Tin re need be nothin# ciab- 
o o. or ■' >sil\ about the u’ture. 
| I ■ u: ■!: j I a Usually -priti# up them* 
s. I •. .-s u it bout, phinfinc.. We need only to see that 
i lhi- ii!it survive-, and to trim 0 si(;,< rllmms 
| luan-bes wlieti the t r*a s an yomi#. < hcstnuts 
-' " ! ii. h at -\ irt- tin "'ate even far- 
:• 'Mil than w. an Tin may he planted 
b: lh. -prim ■ : ‘n y.at.in rows oral ran- 
bon. Maine #row i. nuts are probably the best 
b'i i bini'.np. and m be obtained. In some 
j 1 -j in tin- \ i- hilly the .,ld growth w as 
1 '!• 1 'It tin hard Is p..W serin to be mure 
t! bom. iban the s -a| i ta.j -p growths. 
1 is we | 
abapn d. -1 I W it p. 1 the most proli- 
■!" tia to rai-t when it will crow. Three 
>' l! we wiie miieh -tirprised to find 
il* a' > h am- !« cm# | me. in the old fa.'liioned 
> '\ bin tw -i;\ miles of the eitv of 
* t: * " m ll- oi the sa.-u 11 her. In 
j 'b-- e. tow ii of I ry iitiic. fifty mil. from I T Ft!ami. and i ,!,■• n.•:#iii'orin# towns south, 
! «bep a? in.. ton-' ..f pin. and oak 
b 1 lie! tin’ll tin owners w*:c mosfU resj- 
j hut-. ami that tin- iumi-ermen -pared everv 
■' > ;1 ■ w a- on i tain si/*-. Tin y 
•1 '"hd 'lit 'h.- !' lie I'eiiee between lumber- j 
I m_ m eirarin# ia.i.-!. 
| ^ ha\' n ■ tnot ;n a majority of in- 
-' 1 ** 1 ""'*d i"i _1S' tile \.ii ie to the 
j ia. I; of no n m- t!,. days to talk 
! ■ ! •‘-•"I? ? ii.'itn n.-e of forests u 
,:i-’ "f the dn' dl. Tin- #rent qm-s- 
| imp s.-tt .e w a (* : ■ >t pay for the rai— 
j 
i»*-' mi -at i -1 i. .! i' will pay ami that I he 
ui.u, w !, m a c«"»d "i iii : In- ■ iiy in a him- 
■ 1 
1 J UI I W ran s w a a M t.| t he he-t 
I tern- lot in tow 
Points on Protection. 
J MIS V ! III. I; I I 1 I. \ I > 
I-'lll 1». 
iI. ~"i \. a ia t crestin*r 
’• ■ •1 ••• ^ 1 a A in. i; in i. v\ far Max. 
1 i.a •! limn (,t-»rjf"> the- 
*! ii* 1 •| !-i:i;> I.C»*.\ e 11 t;i>- rich am! 
111'* x iim •;? <>t w ,t !i. i> e..r,t in- 
i' x a "ii ■ i,..f li ny 
! : •: m* in j i-.n u f 
I v l ■' limmiy a veil, hut 
>t 
: till' a. h n .< .!i. !•!«•.I h> \ 
:• '* ! !<"••'. tin* I:»•!:»«*> of j 
•••':*. in a iiti.it ni', iie Juki n ! 
"Mi c Mil mo that el' 
! \ :; i.: j -» 
! .1' : -* i- M iti'i je[ •; nh'< V A ll > 
:n a _.a ret. <•!. p- ••• *. mat. eat' <*uM v »\ t- 
■ *•■ m it _'. a ini lie.I v* .1 til a milli mi. 
> l. »> t«i l t!i* p'.p.ii a 'i am Ian i. In- is a re hi 
"*• ■■ : *> tip' at!••!:.»! 'fautlani, he i' 
i M ihi> ; ii n. hi' earning' hah been 
! hi'1'. 1 "ni mm i' f In- .* (ieif! them, he 
I 
'' s •*. ii *t" *.. rr- r ,ii m iip- »r in P al h. 
! t 1 'i 1 .ia Pm -i prMf*"lanal man 
| w I." a. npH a ni >i huM'e. n't-' la nteh fnrni- " 1 i 1' •> j l!,_ lie A r. k 
t" I 'in 1 ■1 i: < i ', a. .1 t.A Ill' 
tain n P M ''I'l >11 M "lie-'. M- i'111 »*« I ip\ 
he p*■ ii if taml-tj •* ti.i' ’nan > .11j r. in 
pile "I Ip"' M._ HieM|i|.- ami *1 llUM- 
a* *i t.i •«;':. i. -it*' vs a i; h belongin'.: t •» a 
■P -a I a "ill i *.: a* i> tullaeiu.i' 
1 a* ! Ill P ,' irp ! lie p JT 11 ...ft i> #11 of 
a* n a 1*" iv\ n a n nipt, p, j, |V:i'i*, 
M Me .• plain n i> ni that i’ n • cl \ war 
.map. ii 1. a ; P a a ..*n ■ •wn- 
V c.iiia in man W in- ."eh 
a e ,. C 11 '<• fe w "1 he! 
a -pa 1 ">. .a p. h' l" 'hat w ith him. 
x 
1 11 In- i, •• e- a million 
•I" ars* w. 1 P "I a " i. .tint f"i- a 'inah per- 
1 m a a i.-i .• e ! 11»; i', ■ f am 
im.lia ii 'V.. 
-v h n .M l.... Mcl I "I. h the p. "i e I' 
I II 1 -MM "* > >• -.!•' I hauk' 
I V a, ri. an *\ >!■ n a •*, e! an _T iiml 
u I. i' * eh. n: a km. e' a'>. ■' :ir. A •• ! 
p ifi. "m in inai'i tha! \v«• 11»• j have P.-.-n e.m- 
'! ". *m. a ■ m ti ae*. am! era <\ 
ii. Miae :i v\ a the r. hi. P. t'm n I mta"e> i 
1 1 ehilhr- i. .th ml I he >aim.* 
-;■’*• i- 1 .. i'n ii'- "! h- 'am.- lihrarit >, t h- 
1 -•!•> | r"h*"’"ii art thi'"wn ..pen 
‘■in '*. ttic poor :.' p ■ tile mil. am! mi ex er 
P a >'I v ill I he a. I n .<»•*■', —;.>n ! mom it- 
'*•‘1 t ii ll-T.-m e e Ml fi* a; I :i|T• Iii *i.;;. '.ll. 
a. i, i\ \ xi a. x \ I > .i x 
Ipl I p : i in i.P ni •! 'i i|,.||i:t>'..|i tv e, n! 
a a i-P !>- j hi la m 'paper man a iimi^lit 
ii.l t P- 1. ;• m in in it of hip<• r mi thi' 
‘••.ant.- a a i in :< e i:I Hi' i.a.i- 
ie_ a it !i i.- ni', an.• !' nai-1 f.n 
J am I ."T'M » n 1 the \ 0"< in I'lii;- 
•t h phi i. m;I ami- n •• r:\ .•* ii I ip an s“<! 
" et.x.-r i.e -t-'i ,.f a11!.• a.ii11a. h im' m. tin* 
a a..i :.i I in i/iie-ieiith of ti — here. 
I -a -Mil' n i. ip e n. m ,i u an; 
fh in.; ,.!•.• Ml ;l,i' ".inti 
Wa ted with Whiskey. 
A \ 1 > ! I !l!l \ t'M 'll V > 1 II V 1 i>l- V.V. 
11 I 'j [III !•! \<, Ill'll; 
N ■! : lie pi -idi'.g l-ler of tin di.— 
1! I'M -d ii, P j ill! \ 1!a e near 
r •! ! i -pel : >.mirda y night at liie !., al 
li"ti 1 in i »ro-e » iiii— Minday morning, in t»r- 
1 f" j pare him-*-;!. -;»ii il n:i!' and ; it\ >i• a!- 
... for lii- > a \' 'ii t lo.-ed Mit'd- -' rved 
to eil' e'uady d-.s k> ■. loom. and the good 
p:ii'-o;i JU'oee. d*'d i 111 his toilet 11 t lie glwa ru- 
ing." 
I‘1» 111 > 111' ponied what lie ple.-uiuei t" he 
W 111 !• I i- 'll; lie i\\ > ;■ ;•! proceeded to pi rfoi'Ul 
lii- .Po.piMi Ill- III" ”11- Wep deei-i \ e and 
L 1 ”ii'. Kir-t lie in; i..-d at tin water, -o al- 
.. !. and pit, a up i uhh- hand fill.-, deiwged 
In- l:t«i tin! hair in do i!<!< <jni<*k time. The 
i operation was tub* ated ere the Idea of 
••-ometliine rolleii in penniark'' dawned upon 
I tin levi end gi lit leman. 
Ii. re w a- a -malting under the eyelids and 
hi tin--.nny .-melt under tin* no-trii-. linn 
| w a~ a wild ga-p. and a iia-t y gra-p and run- 
ni' a in on I jump tor ! In w ndou 
1 on i' .1 lilo- it. ii io,,k« d like it. it w a- 
W 11 i k e : 
V- tin older -urveyed hi- ruefully dripping 
i*iuiiit”nain in the mirror and fumhled at lii- 
dark hair. tin horrT'lr -t n-alion id' being ob- 
tru-isely and di-tim ly rummy, -tole o\. r him. 
Tin: pro;.; toi* of I1"' hotel v\a- summoned in a 
hurry and learned of the mat ter. 
By-lamler- -ay that In ru.-hed out of the room 
■ •own -tail-, hunped a, 10— two table- in the 
din ilia i” -m and rolled all \. r tin: stable hay j 
mow before lie a”t tbe Upper band- of hi- 
w ink td hilarity. 
Several day- be fop he hud secreted a gallon 
of wlii-key. in ten. led for illegal -ale. in an un- 
oieupied room, tilling the water ewer. T he 
eierk a--igin I the elerayman to the* room and. 
unawan *1 tin* preseime M Llie vvhi-k( y bad 
not removed it. 
I low to re mm e 11"* -eenr of the w hi-key from 
tin- victimized eider w a- tin. next problem, 
lie w a-lied and -erubbei I ; soaked and perspired 
but be w a- -till sui rounded by an odor not that 
of -anelity. < ologne and hair oil from the 
eierk and deodoii/.*;- from a neighboring drug 
-tore Wi re u-e I with fair degree of -lieee —. 
N verthele-- tin staggering eomplexity of 
-in. ll- that hung about the pre-:ding eider that 
Sun lay mu.-t have a-toni-hed tin deaeon-. 
It i- -afe t -ay that the good man will not 
patronize that hotel again. 'Bangor Huiiv 
i W«. 
\udrew < arni-gn '- new hotel for working- 
im 11 at Bitt.-I org will co.-t s.luO.OOU. 
Tin Hamburger Nm hriehten of Berlin again 
•i-.-ert.s that Brine, Bismarck will appear in 
Kailiamml. but with the -ole object of lending 
bis \ nice to the eouncil of state. 
lame- <iordon Bennett's yacht, tin- Nainouna, 1 
was recently badly damaged in -torm in the 
< lima sea. Three seamen were washed over- 
board. Mr. Bennett and a party of friends were 
I on board. 
The .Mas-aelm-etts Turitl Beform league held 
it- annual meeting in Boston recently ami 
Henry L. Bierce was elected president. It was 
voted to change the name to New Kngland Tar- 
ill Beform league. 
The Holes or the Mice? 
Kill mice holes with chloride of lime. They will 
leave the premises. Washington livening Star. 
Don’t fool away your hard earned money in buy- 
ing a worthless article; but invest in Brussels 
soap, and lie happy. 
Speaker Reed as a "Revolutionist." 
Tin* Boston lit raid has ceased, temporarily 
no doubt, its malignant attacks upon Secretan 
Blaine and turned its mud batteries upon 
speaker Iteed. of the latter it is -aid: “There 
is a good deal of ihe spirit of the* I* reneh revo- 
lutionist about M Thomas B. Heed." This is 
apropos t<< .Mr. Heed's -pc. h at Pittsburg. <>f 
which a report is given on the find page*. Mr. 
Kecd mert!\ alb d attention to tin* notorious 
lawlessness in the >outh. ami suggested a 
method for securing fair elections in that >(e- 
tion, so far as < onjre**nn n an « om*erm*d. It 
is idle to deny his statements, for ns the Boston 
-Journal points out they < an be substantiated 
by the deliberate acknowledgin'ni of dozens 
of :• pr.-entativ* 1 >•* n»■. *rtt :• omub. It was 
b-s.s Ilian half a year ago that the New Orleans 
Mate-, one of the prim-i; ai Ih moeratie paper* 
ill the region of lie <iillf, ndiiiith d "Tin p o- 
ple of Mississippi do not sb*a or rob ballot 
bo\e>. as <;ru. < baimers has eh .r ml, /»,/£ tin n 
>ln snj./i/ rss tin m i/rn rnh\ i( n <1 pVhs* tin t thr'/ 
'“"l* >f'.rt cm,r,ni:' Again the Bir- 
tulnglnm Ala. > \g--II. tai l, another lending 
lh-ino' iatte paper of that section, late!} said: 
I ht-ii are no places where the negro is not 
allowed tin unrestricted right of ballot. >t/</•»• 
it hr in tfmsr rn/ions ivftrrr hr mn.<titutrs 
" u)(>j"i'Ui/." rt.is is i„ Ldf.-et aekuovvledging 
the entire point at issue. The eoion-1 men 
! outnumber the whites in ‘is Congressional 
districts and thivi -rates. \ 11 but me of 
these ‘js Congressional «li>trf»*t-. !•} means 
of t In* practice at which the Age-ilerald 
hints, arc fraudulently represented in Con- 
gress by free trade iVmoerats, and these 
three Mates east *2t; fraudulent l-.ieetorai votes 
f' 1 <irover < b-veiaml. \ mu her of the Bour- 
bon newspapers which comments on Mr. 
lice l'j addn*‘.s i- the Charleston M ( N w 
an-1 < ourler. w Itieh says that it vv i- --ful >>•: .b- 
liberate unt nil lifnlncs* lb-f" again am 
decidedly gets t tie better of discretion. l-'or it 
was not verv long tgo that tin News and < o.tr- 
ier itself confessed that it was **appa ed 
thinking that the ri-iug .emratiou of whii- 
im u in Ihe Mmth t- being taught that • -h ctions 
are to i• i- earrb d. m>f bv the lc»m s' \ .■!•• of 
fair majority, but b\ ■nl inti>,i'ihitin 
hrti"/' unit < >•<<;, \nd the Coluud a 
Peg’tst r add< •: "Wt hav. 11 : t. d t his soft -1 
thing as far a- It ran po-sibly go. and 'In* re- 
sult Is that wo arc f in g ng to b. t of 
ras *a!- wdhmotir part.. in.;t', : we hav; ot 
g"t t m re am ad}." 
If a desire to put an ml to i.-h methods as 
:le s<. constitute “the >pir.t of the t mdi rev »- 
utionlst" vv hat sp rit is rmat vv!. .*h animat. > -i 
New l.nghit’ l newspaper *., b. tin* up©log -t 
for am! defender of pi a. tiees which e*. i, 
'‘oiitlicrii Bourbon journals hav- >,» s-:. 
eondemned? < ri.dniv alms.- from stc b 
quartet > an honor to -p. ak. IP a i. 
Oue of Dctna's Essays 
m- i:i i*i.\ i«» hi; « ham,! "i ■ i:: n im\. 
vi i:>. \ it v s 
It KM Aliks I <» V I • VV \ !t I'! V 1.1 \ Tb; -full- ! 
ed propnet of U i,.ia ,i stnu. a t age ! 
wouii.it d V unity is thus ]•' p"rte i : 
“There Is uni} one n mg * Mr. \ *-;i 
slimed, ami a t -mb ■ um c up h> : 
“I oat 1 « arc anythin.' C" nt to these attack' 
I '"•} nr- n •; eimtiiM'd t mv -eit. It stM nis that 
'.'i* seuib* 1 )ana 'b*es m•’ i■ lim 1,1- vv a: fan ] 
to imm. V\d.ne l. ai. *. mi l.i- -i-- 1 
tar dp assaults. M t s. and .. •- j 
e< t It is bad enough f> -i i > hi a o ; mi i., 
lug statements regardi*.. mv s, 'f. ,»t it 
lii-lbdv more covvardlv and da-miai!} tor i,,m I 
to Include, as hi. has ■!• ne, m;. vv in i- 1 
t:e k-. Nothing an !■■■ i■ nt. iu| 
or so far rctm*v d from t;i a -tin. 's ..t ; 
hood.*' 
I no lialiiiuai n .. !«• r ot the m:ii i- ii in-- 
-at to >a\ that this i* a rowanl y lie. i 
I tie less a Ml- t‘realise 1! > 11! I I* ! :.\ a loan A .1 
has t«een 1': -i•)• -11i the t oiled Males. I; i- | 
imi less i-.avardlv in mi,- it ju-.M |- ;n 
husband wI.um tnfe:"ortf v in ?• i.*m an 
illtelterl 11 i tjOa';l!r- i- l‘r eo— 11 /. I b wtio j 
Know the a I inh abit women linked 1 h.n, ; 
the name they b. ar :n ron.muti. 
I’ ts-ii,. 1 the blarkyuard epithet-iti v\ h 1 
lie iialf-tlrnnkm drpiil\ »irml! reappear-, a: 1 I 
tiud> hi* oni v possible I,,* t. W-- ;• .nit !• 
ni..i v1 serious ■ iiirr. 
l"pr..\ok. sympathy f .rhim-ed '1;.- v 
land deli In iai!el\ dray- the nan,,. ,,f |1(- u p 
into an interview intended b>r publira; nm. 
'hnryitiy the ■sun wit I, at olba.vs hi li, it t in 
chary. l> ti ne, •tii^hr t-- endr: ! tji- m vv -pap. 
*>di-uis to ev ns ,'et,lb-man on .M-mhatt'at l-!ai,. 
to t-verv lionorablr man vvh-. re-prets woman- I 
hood. t he charge fai-r. and .M r. ('lrv I iml 
knew if w a- fal-r v\ in In- mi. r.-d m I •, 
is Mot on. answer t hat w. m; :oak M. 
m v i: M r. y ir v tdai..1 to 'in' im- < r vs. 1 
that tv-u' app.-ar.-d in m. mu, if. 
U"o 1 woman w tm-e mitne tie <nti- de-rad. 
m* tit ‘am t.ai m d In (tn par a- rapdi pilot, ... 
1 f tn ntim.l «lo !ti lt and i .• am,..t w*- m\ ,. 
I tie at i.t ion oi In.uiminit y to t hr nor; ■•■I'! 
a selfisti p..|- |'"‘I|1. a a iOW ..i'ttiv l.ii-Oa !:• 
w t.o-e e.ni' o.'t in fins ila■ r itoihn ■ -a 1 
bv .in y person of -• n-itivr per- m- t,, ,t w 
Mat h ave on the .-out -« an ! s\\ t ■ ; 
ii.r f roll) behind t tie • d'je of tn- will *s •;: on nt 
n red maik like the string -fa a;,, -;, \. a I 
'i oi k Min. 
t Kcnilniseenre "l Schooner Melaka. 
The w iter ..f "stra; N Mr-" in a,. ,. m s, 
-Ml 
'.'1(4 the rr.-etpt of -fit i| ! llifcs f'.in .'I. If., 
■r :ii .lot, mat fi on (. !• o-tet lb-'- ;. •- n 
'•orrespoo.leiu. of ilm »,.r,nia p:.pr: y s "il,, j 
na!, u Ui !h:r,i; fmn, the portions 1 !i i\" 
1 
ronr'.ndf* It i<- an C\.',a!,'M paper" H e t tie 11 if, •• J 
on I" say 'h.il «* a,. I tel fast three n.a-' I 
M'lio,the \\ e;aka. a *111»ei* «*l yenr-nyo "I ! 
s'llpp 'd ill Her Ml l'e -1 .0 4“ 111 brll.'l-l ! i'.'i I j 
iia tor s;. anna!. Toe W.-laka vv. * •p,::ti y •.* | 
-i/.ed setn-..ner for those Ma -. Me n.i I 'tvv ,-ci. 
deek bean:- n<>t | ianknt *.v "We 
arrive-, at !h ''la.-' ih p: a 'iny 1 .1 ■ 
WT ijtka ‘lithe 1 a»I 'a" tarr. Ini n m 
at low water. <>ncdav I arnt w if!. tbe ap;.au to 
a -hit- b.til'll.'! fill am. ;>• for the a.an a; 
sev .'1 a -n.a :! t.o\ W li.nii a met "Il I la w a n 
cl tl.e aptaii. as Man I n-.rlr the •• m. Ini' 
s .nil. and bark to \ew ) ■ k a hr U ■ ink 
ha, "1.aii shipmate.- w it,a i.nnv w or-, mm *, ,: 
'.Iiiu. I n W 'aka vv a r*• \. --< 
wonder if ‘•Jitti’ is still a'l“at." Ii vs ear, imt mi.- ; 
taken "( apt. .Inn" left it •• -ea m i. as 
is i.a lyatii: i1 '• rail lit Hast 
t olb) t orrrspondemr. 
Hurd. lias i-i. ivaji,' I a p' a p a 
Kail-Hr I I 11114!. sell..' di.t;ny tin -,.i ;. 1 a 
M me .'!. after r.>u piriinn .. ■■ -- 
tern -eli...Mai liiain-n M111h. n one 1 .- 
class 
'. ref. liatti^ 4av e a V .r\ -11 -1 01 1 1 1 
Oil; In the (Impel .satl.rda v rveih.nu Mas 
vvlil'Mi lie sliowrd ! 1 i ll 1 -. 11 m !•>■ a ‘.il ! 11 In 
sonaier and possessed "f y real oral-oriea 1 ■ 
The f d low; I.-4 nicei!u‘l > of Itn e 1.1 
been chosen to represent their na-- e tin I 11--1 
111 an » hi I dt; mi soon t>> .• yi\, 11 I M 1 o,i.< 
i. 1!t(4111, \\ Ilodykin-. .) II. « Mrr. .1. li s, 
< oi">*. ( K. *tinis,*ii, and !M iss l-.v a T v 
't he Hovvdoins tiave invited the » o i.ys to in 
VV nil tin-m 111 an inter fid ley-hate lie id lav foul. to 
ne held ui III nnsw i« k the a-t ot Ma I h. :. 
navi accepted this Invitation, w uh mu- .1 
that all e-Mitest^ slot 11 be open t«. a 1 mm b. I 
Maine .-..lieges. 
( "iby tins been virtoii.M:* iii 1-a •> -< ;• tub-.! 
inter rollegiate yames. vv tiie!> .she ha- p,a\ I tin* 
season. 1 he one played with tin Mow ■ loin- -ult 
iny in ( •! 1 v's fav or bv a sr m« .0 1 ■ n. -. hm 11 > 
yanie with the Maine state' elleye ;. a n ya\e nm 
another victory—eore 1- to.; 
thei'oll.y baseball team tiave an entire's w 
uniform this season, fr> tn that >f last s i’ In. 
new uniforms are the prettiest vv.hn i, they base 
had for year*, consisting of hr«>vvn .-i..rk'ny- .1; 
pants, vviin white llannr! shirt m which, in tary, 
letters of brow n, apl»ears the nan •• ot the ...lie-e 
Bow (loin lolbge. 
The Iiowiloin Y. M. ( A ha\e eh ■ ted the ;>•! 
lowing oflieers for the ensuing year President, 
Jonathan P. ( illcy, 'Hi. vlee president, I Inuna- I 
Nichols,''.rj recording secretary, mules II 11. ■ w 
ard,'At, corresponding sei-rclutw .tame- l> Mo 
vhnan, HJ. treasurer, Arthur s. llaggetl, 
At a meeting of the* Sophomore class recent U 
tin- following men were elected o Bugle e.ii 
tors Psl l psllon, U W Maun Bangor 1‘elia 
Kappa l psilon, K. It. Wood, Bangor, Alpha India 
Phi, II. VN Kimball, Woodford.-, T’let.i India < le., 
J.F. llogdon,.-south Berwick, /eta Psi. Joel I'.e ., 
jr Presque Isle, NonSocuts, l.. A Pug-ley, 
Rochester, N il 
A Pleasant Surprise. 
An old lady at Orland had a pleasant surpii-e 
the other day. She had been spending tin* w inter 
with a daughter in New Brunswick, and started 
tor home with her head full of thoughts ot sprii g 
house-cleaning and the job of getting a house that 
had been shut up all wintei lit. for occupant But 
when she reached home she found the house all 
opened, aired, swept and dusted, the carpets 
cleansed and put back, new paper and paint on the 
walls and a nice warm dinner all ready >r her. 
This was the way Captain s. II. Newman took!" 
surprise Ids mother, and he declares it one ot the 
best jokes ot his life. I Kllsworlh American. 
Plans of the Prohibitionists. 
At a meeting of the Prohibition State Commit 
tee, held in tills city, it was voted to hold tin* 
next State Convention at Portland, June J.Mh. \ 
committee was appointed to perfect arrangements 
for forming a stock company, and making the 
Portland Herald a vigorous state organ. It was 
voted to form a state Prohibitory Law and order 
League, with auxiliaries in each county and city, 
to secure the rigid enforcement and improvement 
of the prohibitory law of Maine. Maine Farmer. 
County correspondence. 
< i.nm.'K M • > \tvii.i iv. The otlieers of Centre 
1 N ::"l, I. o. i, T. were installed on Friday Ma !•;. .lii-tin .lark-*!., a- follow* ( T., ii. K. N;i h; \. 'I' Mrs Osrar Cushman. Fk S., llert 
I 1 hark-- Me.-*-*-v* v M Frank ( urrler; 1 1 :ll' 'I'' 1 I* I’;i!iii,-i i, ,V s ..lames Leon 
\ > Ida M Bell” c.ay ...Mr. 
| diow Paine. !•-; .! w .. vc.ii> old role recently. I 11” < olt \\ a- o: good Mood and tin* loss ran not be 
1 tiled less tlinn Inn .Tin* >. >. met at the 
bou>e ii, '11-1id”t v. I on Saturday, May !"• l'» '‘V'lnlnr teachers t■ ■ -urumer schools.... 
Oi'- I * I'almei \\i>he> to thank her friends 
:i:’ 1 "eigldH thr*• ugt• tin .lournal. lor lining lor 
tie^r a liandsome pile •w ..j, Monday April 
F u\n Ki Mi-- Mar iM at ha.- arrived from 
I*o-1o11 < i| I mi.i- Ip.” r- has been Imme on 
:: -b-'it visit Ml-.- Ldii!■ Huger- is teaching a private .*• nool in the village Mr F.dwin F. 
Fr-t-,ii i.u- arrived from Brooklyn, .V V_Mrs. •,;mu -11 1 1 1 "d her mu have gone to Oldtowu 
f 1 -i sh”ii i-’t .Mi" Addie Ames luts come 
'h'"m Bangor to -lay during tlie summer 
j 1' T 1 M i-- Lillian Thomas is on the sick list, i y "ling Mis- Mi < »li ty liH-n f gone to the bot- 
b '" ,,f' th” e:i a- yet and we hope -lie will abide 
ul!|, '!i Herl ie vl \ ei d Ha- bought U new 
'•ray Alim*-! every woman in town is armed 
u It h a big knife and a tin pan The” meanlmsl 
ness and their war song i- dandelion* greens."_ 1 '••orge Walker ha- pulled down hi* Hag. It 
; I- not known whether lie pulled it down on ae- 
:•>'••• *d' the rain or he, .,a-,- the calf died_Mr. 
j l humus Kt mn-y ha.- been granted a pension. 
A i.i os I.i,.. ! tugiiti r of David Cum 
ndngs, ]- ilangeron-i\ -;.k— Lb -prague has 
pa’iited id- house. ,• Wm. arkin Is 
| d'dt” -iek Hid insane.. I.cvi IVa-e, vvho lias been 
k ! 'r a ear, i- reported as lading Dr. F A 
'• ’M,ding an addition to hi- iiotise for a 
■ ""k t”" n a..-I Wood room. ,|. I Wentworth i- 
doingthe worn. ..« > ir graded -ehoois begin Mon 
day Wait, L. i.n.-hee ten her in the i.rammar 
-••tn" no! Mi-.- I! v j.- Davis in the Primniy. 
tui ? i” Wentworth i- guile ring with an a Ik- 
in th” in id 'll.” recent rain mak ■■ tile gra-s ""ii'-. ii looking wei in pa-lure.- Nome 
"! "iir la'im rs have -wt-et c-un and pea- up, hut 
l> planted potatoes iiave laid old.... Herman 
I 'man I- failing. \s hi- i- .. -o ears old hl- 
rec,»v er v 1 very dou it! u I I'he tine wa- sliown 
a tiles indies long -aid to iiave i.an taken Loin 
the nody of a sticker killed w itD a -novel. The tii. 
w a di eiared to -me11 ii-lo and a- the -tor\ has 
the -ame o lor, I wili ma v* u<d, im its truth. 
vsi -i titsmon I M 
"''"Wiuv. in re w.i- a picikn in contcrnp atbui, 
ut owing i,” ).i!i it had to be given jp. W 
i,:|nt. and -• i, Burton, an at Work lot Dr. ( I. II. 
" hy t- Mn o.g an tml carriage h'Misebii,It 
1 t’-t Mi, nilt a new iio11-e, which 1- ipilte an 
bnpiov. '”ii! 'o ■ iat art o? ?t.c fwn Andrew 
* 1 1 w v painted u ■b Ma.: in* ha ct aimed home rom L ,e:d v 
" 1 <"«- *'U it it I. i.i g hool-Fred Mai 
1 •" ha- go;., no, t,. work lie 1- go at 
a vo! ill an.- mg tie- iihg people and will be 
m mi I It tn y Ma !,. m. habought a 
T,'aiii and i:v\ .••- •■!,• very \ iea-ant night... 
( : 1 "• M" k ii'". t I a -1 w cek in Bella.. 
" B i k t o;" i- n .. I” Me--. || ,|ey break 
'd M' Mai. -ennui to'imim ill 
b -a ■ a u -c t aim i, an ! I i lose who hav e 
1 11-11" vv 111 liril d to t hid bene tit to employ 
'■:m W id Arnold lias returned hum-- from 
i' k a >l.i- w .or h” h.a been t h* pa -t win 
b" d*i-r ,.!• a.- -a :hi dug lie met with jnit*- u 
1 b n- a ”1 n ut \\ !i* ii liriving a hm k t ■ meet 
tl early Irani the hur-es became unmanageable, 
•'ii 1 ’he ca\ tag. w t- v. rturm-.t >uinc ..f tin? ..«• 
''"bant- w r” dt, s.-inai-lv iniure.L Th*' hack 
vva- c.-oph ! v m .... -h i, a nd" W b v.-rv near!'. 
he .el a ;si d:-|,.. ate.I, ai d hi.- b;«. 'k 
a m chc-l *.>*.;■* 
vin vt.h w n \ tic -torn- utter- ir, ti e era 
i'b-y •!' Ii.” I'., t, o ."” a work Mav on 
a •!,!d •'.«■ ii.miiv letn-ing to grant their 
I hont at rM T .er -lay for day 
w •! k, a I, 1 a > d •> ii I i?v c per eei;t »n niece 
.■ "! k 1',, -m p m; Me- ti'd .an vvoi k nine 
1 ?'-n Inn lit tn. w mi pay ti y a : 
v,’ •” -I, wage- of IlM-rc Were tW'> dele 
> 'ie- -cl.t !,”!■” i. th. t. * N I t., inVe-ligate 
-• l,"p 1 -«• -i ft -nent atb-rted 
lie ,.av i-'g ci.ttcr- f'.'O w ent to work 
*' — <- tll'-'l a I ig.'il ... Mr. Wellman ii. 
Iv ft' !ge. i,. ..| ,.ijr im,-! ic-p, i, •; ii.-ns, ,|i»-d 
it"* m. ridiig'. Mn ,at.- o’clock, agre 
"'""'t ‘ot lb h a v,-a w ;:<■ and tw > children. 
lb W a- •: -I” d .•! till | IV. \\ p. ,ptl-t < I no I. 
o k a.. C i:!.”-! ,-j- ,| u. rkt r. H< came in-re 
Cm 1’- ib in, \ 11 :, a -i -ut I a:,! cut ere- i 
c b* II,” g-ai "• I. -.i --. Wti, tin- Bodvv. !! 
m’”' 1 up " vv a- t'oi med I,, lii'.vune one of its 
1 ••’!'* an I w a -to k Holder at M- deal it.. F 
\ I'm, ki !'. .v •• -old n,s tiou-c in-re recently, 
bb-ved t. !’..:• k-| t Where In- will go into 
•••' •'■ M ••• r. \ t r... ker \N .- i>«- 
1 -i o tin* 1’amil from our midst 
itl o rotting ri,e;r arture v\.- vvisli them 
It.' "ini..i,r .i,- c \ t lain.i Ic * hap 
bi' g •' Pa-i 11 ig!i i ‘: -1 < o k,-r a la re we 11 .-up 
■ gid. M I t. vv nirii vva- a v-rv 
md e: j ., Many ”,-c|.,-- 
:• i' g ”t! :.g t !„■ 1, ,f ( ,in p. (. roc kid 
i• w T” l■ ■' t" tn a very feeling 
1,1 ""n « cni Cr kei ha aiwav- ocen an tilde 
u -rkcr. ! ! *: i. — id to nil. ..vve*l to th* high 
e-! 1 vv n, -. M.iict, F W.a il- 
'"d Mr-. M -••- U, >-li" w. :,( t.. New II: mp-hre 
M IV .. 1 1.*i f. w iy 'c a delegation 
l’""l "• IV all' ml. tin «.id,: I I. «dge it. Portland 
; 1-t w.-k ...'. at lie .‘lag*- are do-, d on 
1 '•»" 'be ii latiu .. A nine iemr- dum .- 
v i- id it "I I'm I-' I,a M .• 
\ Texan Keem fur Maine a* a summer Kesnrl. 
1 nr I >• "ii. T> ! Inn T an I at mcr h> 
Ml.: Ml.- ate II." 1", i. « mil XI. a .J tl.f 
•! I tin j.i ..J Am. la a « MU’ 
ti '"i mai 11 a -(at. U j»*-;i r 
a fu«. *■: a n ai m-m t atilt ~»rate*t art! 
Maim :• \\ It It tin ""ii- v\ t ua-t 
"'ll Ml.' Militl.v-*"t." Mn 11 1.. t atm 
U r. I -;n 
1 Mr n a r, X! a i nr at N< w Hampshire 
'' *• "• .• it a..,:.turn 1 In > 
«• ’•-I’e i I.-ai u :i,ti r. \\ hi n all i> tail 
m i" «U if •"<• '■,• t tin !ia v. j'*'u!.■• i "at their 
m-'"" ? m ~a ii" imi ru’.ilton- ;i l-t its Mu 
v. !"i‘iiu M "f ■ nthu, -• imi jhave n 
1 ■ f I M "" ■ a n |\at- 
-. la" ■ w 1111 ■ -r .|, i:, nlr r.. ra\ ri. ret urn 
> 1 •• i'i;" 1 '■ .«• ... f- nt •: m ik.iiir a 
i"'i’ a 1 V -rtlu a-t. thr play 
M-i Ml I u tirnl 
aa ri:m Mu tr »m !••>■• m> 1 -1.it.*:*itv Mail we 
> \’. i.M tt ""t" thr nth. ami 
thm trirmtly r\ -it- ami .■miii.U" 
a M | ■.11 "i •I!': Ml. M-Vrt 
M: « "II ii 'ria M .iii'ii rri. ir.!, t;: •: Ira 11. 
'■!;i,i.• u 11 ham1-. I»riim 
>' ", ■ la .. -, tan.-, *. mn u ,11 i. 
‘learn: ••• Mir r> a nni: n, .■ ,ntr,. 
1" " 1\ urn fl1 •' I" thr natural 
a M 11 N < "i\ 
I'M- :ii. MM!,, Ml, I: .tr Malar 
U :it.ri M u' i'M 
1 IIIv Ml "f u 1th 
"!"• 1 .. Ml Ml :*' ,| •; V V 
hturinml mn ■ I ■. \ m h. an -lami 
thr rl 111- M I'.i l-t, .1 j Ml Minll j. 
nlitau ami m -mi.- am! u.n.in In am.-", u :t!i 
"hi t'aah. -i m km .u.- .v: a m .a- 
i I '! > •! -: 1 t 1.1 : v man 
will IT- t n: II " -a- ., -'.la i. 
Mm in tl■■ a hi li" .. r. | :, 
tm r ti’-ill'll- "ami "..!' ; irl< -■ h -t*•: 
a •* »1. a 1 '.. 11 lii Hi man n i. n- > 
i Mure* ever;, ha ml, 
'.‘ti hr .' ■ t nr-l 
thm I'rlrt t..tt l *. 4 J m i- \ ■ 
he; '.vain w m a.- ti ._'ii •,.r it;. »- 
mar t;i -'r : n m .. ■ n -j, m j.;i 
"-C-. ami hi tin -i ", -jiri*t- i. mi.-i ri'. .,1- aii t. 
“I " in S. I 1 11 I n e | 
In*-pit:'!.ii y "iir\mu v Mu .lam'.,,:- in' 
>ir! : Up ill,-', t• >et 1 -ell ...Ml, -. am: thr 
• i 1S | M" I Mi Mr "I M f III v, a it 1,, m r 
I a h h k w tin ei.1 -1; n i: < -I Mu "WHri p- "i- 
tiir '. r>I t. t' in" ,n: 
Belin-l 1 ree llhran. 
I h a1 i. Ir' 1 |- X[ 
li.i I !•:,! ", < ."It. \ -: V 
\.i 'I" 'll 'll •' her ,-k. t. I,t -. -J.4 
• !e.t I. AIM: 1: .! i. t" Ma ii n \ : ,• 
•: tin' ran in'! -t an- 
1 •-, I ■ l\\ l,i \ a A n11 ail mn "" 
Mu'iu.^h tin 1'n iirr-. i'tin.. v.- 
!*| \ irt X M-I-" I ■ ■ 
««ihh .1 I an .1 M 1 H I.. u 
"-. I I 
lira ri I .a" a M. > | w a 1 "■ ! It,-, 
t I m t:r-. ":«e. -IT' 
Ill'll 11 _, I 11. t ! .»llH.mt r. I 1 
", ha! pert1 ait MU in M .A .- M J" 
I !• | kil -. —. 11111 e' i. I Tim ;'.,i I A 
II „-rt. Philip l. n lain-.: an i a li\ ini;. 
II-’- 
1-... -’"fyi XI ii a :, "• h A m,< Iran 
1 eiiiaina I': a i- lale.i I rim 11 •• -pa m-h ! 
•• l^.lrii I"!" 4 1 
M I! ~! la ,. I'.n In -a 1,-1 ir. in n 
the -la; > ->l t.“,.rr, lln l-n ;.' j.i 
M Mriu-ll, I >. -m, I t.i ant. 1 M alim tr 1 a■ -Ii- 
"t thr -ra",.tm. .. 1 iJn 1 
Page!. \ ielrt I n » / •< II •• .. mt*— 
I Xlliau'. K'IIiimii- \\ niter l""-. v> J 
1 ■ ant. I- mu M.<r 1'In* i.ltm nra_ -n P.< 
I’ii lat 'l •• X I'ln ilr-t .ir ; tin 
war l"« ..lit. .1 
I 'a srn.iiH n ar ol 
he w at 1".4. ...II1' J 
-rl a' XI I ’I'li, *! I'm .m'- 1 r!i;, J' 
X ’.1" 1, .1 .4 ir: !'i. / 't X n 1- : 
Ii>hi nn i an- hiteil t n an thr |- ivm h 
X. 1 In K. \. *. ... 1. 
V• ■ :l hi>. in; a. •. .1. .• 7 i" 1A 
Transfers In Real Kstult*. 
1 ■ "U uu are tlie Mat -t.-r- in real e-tate In 
"a ml. |.»r in« w a k ■m; i; i. Ma. Mil Flishu 
t\ \n \\ inlerport, l.mai'-ia \ I >anie!s"ti, 
-a n .«• l. v. n -I 'M > I '•1111« > v i!!. Mass to 
Ail" I Hyde, sane' t*»\\n. •lolm II. Kerry. Kcl- 
! i-t. t. /.a 1 11 !>i :a -a me o\\ 11. nrv ( 
I*i.i ge-- A al-, Kelia-t, to \nim- K. M- keen, 
-aim t"\\ n -lolm W t arllou, W inlerport, to 
\V 111 .! aril "ii. >ame t< w n. A \ 1. base. Krook-. 
to ( 11-i11** — I- I-— -aim' t.*w (.rare ( lark 
I Mi New A *1 k, i" .e. to I*. I -i'ii. Fnglt 
..I. N 1 I -tat. .* M II 1».i-11. tt mt, 
poll. :■ I 'twin M nit ^nt,• i'I Finer.' et al.. 
Moiiioe. to Fred I* Finerv -ame town, -Jesse II 
F !•>» Montv ill. p I 'a Hi \\ mouth. Morrill, 
su-an A Fo--. Ki'ook-. bane- l- Fos.-, l horn 
like. M a I h le I A I Kali nor, to Joseph A 
I .o||Id, si allt>'n 1 *,i W n *». I, ri ele v. I*alefiiio, 
to V\ in. R. I lei lei. \\ ---- Fred I.'. Haw km-. 
i.ardm r. M.i- n henry I llawkin- Waldo. 
111-in > K lla w kin-, \N a I io, t" I I Karlow, same 
town Caroline M. km. t, I'li-mm.-ton, to Mrs. 
lolm Kiel lie K k I in Mai !• Me ar-, Kel 
last, to Sarah 1. l*uiii; n. K. Ita.-t. I.enora K 
M irdei < Ml Man I 1 I 1 w K, Maiden, -aim 
town Anhie l*. Mack A al., 1 olorado, to 
Mata Walker, Frank i' Mind I Nieker-on, 
Swanvllle, to M'taiu < hi- Moiiroi saiuiii'i 
II I’hilbi < k l.yim. |.< K-t-i > I l*nk» Krook-. 
'►livin' M 1‘emlleton A at-, l.iueolnv ille, to 
Kutnam k Frohoek, -Mine town Kt. h id I’earee, 
Frankfurt, to id" \\ Hammett, Kostoii. II" 
It- Reynolds. Fnity, to Sarah I Reynolds, 
same town Nlou/.o ■shorev Albion, to t harlcs f 
llessey, Thorndike. Walter h Woodbury, Knox, 
to Natli’l I Woodburv, same town. Nath l I 
Woodbury, Knox, to frank! unuingham. W ddo. 
doseph \N itiiamson, Kella-i.l" Fre l I Hawkins, 
Waldo, t.eorge F. We-t. Frankfort, t-* Kenj. ken 
m y, same town. Frnest W York, New York, to 
F. A. I Mekey Northpovt. 
Newspaper Notes. 
Tlie Itoothbay Register has boon enlarged 
Tlie R.tttt’s Horn is the unique title of an unde 
nominatlon.nl newspaper published al Indianapolis 
by F.lijah IV Krown. It is edited with nmeh abil- 
ity and originality, and gives the cheerful side of 
(.Christian life. 
(jenera t:ties. 
bln Kanin r-' A oil’. u 1'. ir ; -abb 
niiMio} havinu Arm 'uiiainUnM by the ira-lr;’- 
.Ion. .1.iim (i. at*ii**:« ha- •uuioumvil hi- 
ratnli la. lor tin1 -i at of ihr iti "■ lb > k. 
hoimim-mian l>*:i\ urni. ••m « f tin- I- -I 
-p*n » ln v» ina io oil t !i< :aritl* in tlit I ii -c on 
"atunlav 
Tin- lati * .00: l’l of riiihnloiphia 
h a\ -00 r«In ui- 1 u!• •• u;-tit 11- 
tion- of that it} 
A • :iinbn.._< Yi. linn mauni> -oi.l thivr ; 
ran.'a.)- .if t;• a -n-ar. w- _h 111 ail PH'.noO 
pouinls, for 
\ 1 01 itra-t imohini: s-jj.ooo.noi! ror tin- buihi- 
iiu: <>f railroa i> 11 Mi \no ha- l*i 11 -to u’.V'l by 
an linn|i>h -vinlnali. 
-111 11.. \ \V Tom l* h:»- p urantnl a pi n- 
•■I .0 > ,0 per tin’llih. with a back pi n- on of 
"J..jo, Not imirh of a ••tool'- orraml" about 
that. 
Mr l ia brink T. \yr of Now 'i .rk h t- 
\i ii to ?h< town .<t Ayr. M i-., sf.ooo p> |M- 
■ \j" ml- ., ■; |'UP'ha-iii_ o ■ >k- lor thu town 
library. 
lin -.Ip*. ’! .oininillro of I’rovi.ioipv ha 
;• '• ! I a ••! U- 'o-;aw-. batiishini; ; 
I 1 l« \otiona \- A, fi0111 1 lu 
-. .. 
11 ; A. \V:r i-w <>rth. tin propriotor ami , 
1 I [ < 1 ■ ■. tin- I, a w r> a 1 o 1 bt 1 i uni U 00k: K u U 
•uni lbi’A l t 11 .lii'.l .-mbiriih Moii.lay j 
:n ■; !. 1 'f M. 1.a i'-. a-< 
rin". t- >1- ..a 'o*1 ..t Hir ..lit pa.-! ional « 11 r- 1 
n. •• -I pi, iv p up .;. -otp of it k pt a- a 
in -I'o.'iio >. 'ait tin Lit-aP 1 
: .i w oi: -i. ipi :_'.i. mnirut i- 
-* uuii'li in. 
-• n 1:• •; a 0:01 ■ A. br tt•. 1 tin- f.7th anni- 
>a!:i--.;a\ ■ itiim I*} a 
o ip; I’r. i.a 1 H n ri-on. \ 
M' < Min man. <»« nerul 
A .nil;- -11 o!il!iJ by BroktT 
m: ! A; ’. Now > |-k. i_am-t tin Bo-hu 
\ i v ;*t. Aii" p to iii,! ill -oimhi to !'«*• 
.. 111 1-: w cuk b; ..hi in a wnlirt of 
V.btMi tor 1 p plaiutul. 
I h- N N ■' 1 lb J. II. I'. iiL- 
w >• I'l-ra! *. r;i.t in tin int :.-r‘- 
>■-; n 
•• -pltal tin n Hr 
lull I'.o'l UP 
•.! a\ o p* ■1 A I i\ ■! i;-.*..\mMl in 
i; 11 A; n Tin 
opij. ‘0-1 ■ o > 1 imp -y thr in in /- 
:• n: 1 v* 1 he! ;11 o rm*r- 
‘A \ !'k M .*! ill 
mb' i 1 A-•!. ;u| .Irini- 
I tii >b-t i- jit attoi- 
t-t tin W or' Jlil- 
.a. an i w n P In 
o Nuv 1 k it\, 
into on. r ot 
Air m l lilt} tllo-r 
Oil J Ap-lli-r|\ O- -I 
U| yn at po>>ibili- 
nunt. 
•■-M-MAia? 
in.' 1. an* but h 
in:. *n till- -" pr* y- 
.rp.\ ip i 1 un-'il 'in 
'V ;i_ pao oi 1 •, iii— 1 1 111••!' a_;:iin-1 
ir |;o 1- to•• 1 a W"nni! win 
\1 -- if 
M m ---- Mr-. 1.. a = 1, w of .hi ., 
1 w ;n 11• ~I it a' .»•? !r- i>.>• 
! ■•- V\ I,ye,’ i' "iii•: .,n i\ : :tl \ rill 
;m v. N a-r u« k- ti" n Tort an 1 a- i,'. 
A !•'. W !; ti tkl'4 !i:> f- 1 •!-■ fi.n Inj •»J: •• *.»!’ i t lit 
-f !• -■ i'll id m 11- •?' Iln \\ ii;!- 
1 ! a*: port- ! :u i v :• ‘a .rkTrn — 
-' M *; '•• -i A •:i:iI !.• deli, it 
M r ;i k a i: i- t A ;(' ■•"!; i> i -- than 
>: u:i- i:• •; -a, tUnit >k«» 
a "I ; i“ rty :• > l ha- :1_-,-t«.I 
.ak' h;- mm in -<•. ;n fultla a,hi mid and 
.• a ik. ij In- i- i f I hr 11* \t meet 4,4 
"uk i;;i;i •'•: m’ or-, i...■ r■».1. i\\ ,r,l 
f' a r-I ,\ .murn <-t a ti e -<■ n\ an <•!,■. !rw 
1 I We. •'. i,i-e i !-y an v<• !; !!_•■: wire 
ali lia-: t! ■; !'!:_!• -ifuiaii'1 Tie _rr-*!iml 
a *. animal a '!--in_' with tIn 
a! rile an 41! >li< <1 ill i. -- ill.Ill fi V 
•: e-. i'ii".} :i: mu.'ii a"i*11y.Aft* r 
t -a a !• 1 : m : i,.u\, tin ii- 
*■ ."I Jot tie te A -. 1]..:.| him-, an 1 
"■ •- M 41il, "II till't.li 1414 immi -l ly 
I t 1 ■ i- a : .i! 41 *n1 V.- u-.-hea*! lake. 
t" n *. at i a : t" ; i in a f- \\ 
}'■ Ii ai-. -Teanier- iii fa- l*ein4 ,»ut ii. 
lit,1 —— 1". 1 li, e 1: ll e,,i lUllll- I.f 
M a; ha v •eeii mm-liall w, I! ti l- 
Hi. an4 t lit A :._ll-ia .1 <>■<inia i. <•.,<-« f 1, 
■ tin- in w '..in- are in 4.1 lime Jur 
: her--But! -lia ! p-ie rimm are 
n_ Airli 4.1 -te'!-. —. < Mie man "'ant i\ 
1 1 bau 't ••• ii-!.\ stark runt iinin_ 
■ 4 a' N-.tJir- wharf in AnmMa un- 
:• m !. the ;.._ii Wat- r in the knim-ber 
m- a k -M.-! top, ■! ':.t• ■ thi !'••!. a!i-i114 a 
1 t 1 >'4.b"U.i ame U a tale,I 
; m *■ i.. ; a ua ;.»t of -hurt 
>’ '■ ‘-t ,' -I" l-f W (\. Fllel t\ J't 
:' i* If.«- i. Me. Jo < hii a. 
1 1 "f "144 .IT k lay 1114 n 
'.''’r," !'■ 1 A .'i-1'i i- airea.lv Wei1 
"e:er vv.,\ an i : n. :.|. met. ;-- ..f t !,i- pi, n-mj 
’• " ■ pn*< «•;% pee; ; ha\ Me < i | u:.- 
1 .H. ,.r;. 11. I’.,: ! a |- -!- 
!" :n> 14 e m ■ » M4 am! a math* f 
'* a > i.. r. ’'!!'•• r\ 
^ 
••' ’!' Ma.-lua*. r, ., f* 1% 
M '■ 1' I•; 4"i:'} ii- a1-,. 4n\. ,j. ainuiint 
'• '•"Ml)' '-I ot tie -1. Tie ,!- 
.!:•' ..lie \ .; 11; 
■ 1 11 in. Pmar>n- A; 
a : w iks \?. i,-:\r r. pair-.Tn< 
io * •: e — ... Wa- .aum lieil ! 
4 k .’ .. -I. '- a, '!. 
■- Mt- A M IJ. ; wi.v 
ii ■■ 4 -i. 1 lit .’111 
■ -n- 11.mi Burl. iju. 
: a am. ,.n, M, :• M ; 11 ha-i r- 
;• -iv. i'.'vv,:, ! ,- r- .-A- 
1 5 all pea" for 
* A * ■ -! !• Iii \ujll-ta.... 
* ’’ >4 : : i■■■■■... iii- ma h .",no 
•: -',4.1":,.- -. e H -".uj:,- 
4 M Ti ill' .it ■ ll ■:,] 1 1 ., »• whole 
a j.; I'M r. u ;i. 
i! *' -emm ai 
i't I !■ e. U 
'• '• 4. a? thf 
: P* ••**.**i.I \\ o 
i,. -e;i•.i i,. r -i in j- :,rri% 
4 1 .• IM "a! U" i:ty m .|•.: j,av i,i4 4"tie 
“• ’■ 1 "e*'i t> i.ijh; "ii the 
/ ‘ii.- ••<»i;- \\: ;.i am 11 m*l-. 
n .-nr ami 
l' -ai 'I In- ti-herman 1 or- 
k‘" " I it- lie -! e \ j.eii'A e ,1 !f|- 
4n.il Mam-- ]- m- ,l,.er 
k' -.an i‘ m. 1 'him •!•■.'! haw 
4 -'!:• "'-.'"MU j j e J | »j,- 
* ! "pniar «»i. tie 
li’- n M tijel who e'aiim .J 
ii in!- ‘ft he <» \. i;.. 
M. -I". | rid.ay at t hr 
■ M r. U rim v\ as 
nr ■*' in- ‘.nii-mm.-n: 
M 1 *'i- li Ie.|. r our ..f hi- 
M p 'I* ** 'A '•'. a!! e i,! i. 114 out Vi'" 
'.•*•■ I,-, pn-sidriji of th.- 
v> ’’aai < hri-T. m 1 iiipeiaane. | njnn< 
1 ■■ ■ Mime- M L. fuilii -lie ap- 4 ■ :,,a '. I Bill eijli to r* pr- 
4 M in Mr Nat oiia A --o- 
1 4a1 -"- an. ..it* ; on-.. .. ,■ orjr 
1 A a- row lied ill rIlf 
1 1 ;l m\ 11 ,-a{•-!/;« ,1 
a v\ mow au>i -e\ rai 
.1 1 I- M i41 lleu-r. -P.eklami 
1- Mr. < <i. iiau.he, lain 
1 1 "M I ale darks,,,,. 
U1 1 4 4e;_. .Mr. Maruu:- I 
1 ;• ! Mr. \ 1 has. :al,. 
M.d i; :i -1. 11. i >:.i'unmml e,uprihui- 
■ 4 t oi tij,- M.a-oui doiiinat. i'oriland. 
11 e -t d < uii4 'nan Boute/m. at 
*M •' May.,!- y, ,ief,er. the >,er,.j;irx 
•’ Me Navy ai!I order Mr North All riti', 
1 1 -m ni*e i- i- i.d, /vou- at T -rt- 
= •»»»•: i.arnor. d .!y dd tooth, .luring i.'m reunion 
/ T' ■ 4 the- Army of the Tutoniae. 
ladron Mmiudethe new r,-,j-er Bai- 
■',o,,•, I m|j,!i:i Tetr- i. the fa,non- 1\- ar-arm 
■'* Marua ami the l.w \.\\ H. him low* 
r'Uiteie |,.| ,• BaI|wa\ -T..v ! -. 
N u Krn-d lid. died, at four o'Mo-T Tue-mi\ 
4"oi. a’ A at*-: , ie. a_ d :,J year- ai j 7 
4' M M.I ll- 41’ar.itL- eiittel -trike at HaKo’- 
•\ ■ iius ,-i. i, •! ami the men ha\e 4"iie to work. 
I"' 4 -"t ? Ij i ri \ rent- it ii hour with nine 
m ur- for a day work and ei^lit hours on 'Sat- 
urday S. 
Masonic (.rand Kodics. 
I'Mum-: Ma-.n- ••■mipletod th«*ir bu .i,.-s-at 
1 '■ *rtland :.;-.t week We have given the oilicei> of 
I "lg<- I Brand Chapter. Tin- j,.; 
i-.wing art the prindpal officers <f the Brand 
< ouneil 
Brand Master—D»uini~on F >c\mour, alais 
I»■; 'ity Orau)l Master-William K. ),. K-tos skow began. 
^ 
Principal Conductor of Work —Joseph M. Haves, 
‘•rand Treasurer- Leander W b ■ »es, J'ortland 
Bcao'i Recorder Ira Berry, I'..rtland 
Brand Chaplain—William J. Burnham. Lewis- ton. 
The following we re elected in the Brand Coin 
mandery. 
Brand Commander— l.dwin M. Fuller. Bath. 
Deputy Brand Commander—A rlington It. Mars ton, Bangor. 
Brand Generalissimo—Thomas J’. Shaw, Port 
i.rami Captain General—Horace Jl. Urn-hank 
>a«o. 
Brand Prelate- K. Howard Vo.se, < alais. 
Brand Senior Warden—Frederick >. Walls VinaJhaven. 
Brand Junior Warden-Alhro K. Chas< Port 
land. 
‘.rand Treasurer—Leander W. Fobes, Portland. 
Brand Recorder -Ira Berry Portland. 
Casijm.. Revenue stmr. \\ oodbui arrived 
l-riday. She will underg spring repairing and 
painting at her dock, which wdl occupy about three weeks — On Saturday the 3rd a town meet 
lng was held to formally accept the town dock be- 
MUeathed b\ the iate Mrs. Johnston, and to appoint a committee to receive it and pul it in place_ Arbor Day was observed here b\ the closing of schools and some of the business places were clos- ed from 12 to 4 o’clock-sch Anna W. Barker of 
this place, Capt. Sargent, lias lately arrived in Portland, she will goto Belfast for repairs in Carter’s yard—The remains of Joseph Leshong Jr., who died in Brockton, Mass., where his family resides, were brought to this, his native tow n for 
burial on Thursday .. The Rev. J. 1*. Cushman 
and wife have been visiting In Boston,for the past two weeks. The Rev. A K. Ives has occupied the Trinitarian pulpit during the absence of its pas tor. 1 
All grocers selling Brussels soap are authorized 
to guarantee it to give satisfaction or money re- funded. 
RKITHl.K'AN .InriLVAL 
»SK IT A- I TIIUJSII \ \ M A \ Id, lstM 
!’l m.lSUKl' h VKKA Till ItH- > M'-liSINi. V\ I 111 
Republican .Journal Pub. Co. 
‘ha«i» \ 1-ii.mw ■ 
KV—KU. m I K.I..h■ \I. f-’i'i im:. i 
______________ 
Democrat’!? Pessimism. 
Aimost ihe whole lhmoeratie piv>- ot ihe j 
eountry are joined in a o'i.l:mi.ai> w.ii! dial 
the lm-im -- «<f the «-"imtr\ i- m a terrible way. 
1 '.very member of the band. from the iiinn 
wump who play- theeoriietdovNntothelitt.lt 
lei low- win* llmiri>h tb .. ml v\ k u. 
with their mi-in m keep in dun with biebm 
drum major llmi. John ti. « arii-ie. '1 In- n- 
tleman i- the l' unkaid t 1 »enm.-rati. -1;it«•— 
man-hip ju-t now. and the faithful, a -limit ; 
w lien he w a oh hi- i. n, I-n lla. lullu J.ien;. 
number he make- d.i- -lati m.-nt : 1'ln Ann r- 
iean farmer, although in euitivate- the nn-t : 
b rtile soil in the world and m._hl to Im the 
m o -1 pro-p.rou- m mi mi «>f the eommi.ni.y. j 
i- e<•n>tantly eiipM-ed in a hard -iri.aa t** j 
-eOlire a eoinfoltaide -1. p p- It iIll- family I 
ami a mederati edmadon tor In- < hii.'n ; 1 i 
to pay hi- taxi and keep mit o! debt." 
The other day in a minority n pert I. s.. :n. I 
W ay- and Mean- < n111111!;* ♦ ti n ii I : 
bid. he makes -ub-tant iaby tin -amo -talemeld J 
eeina-niine tin maniifa. tu:v- of the •■oiintiy. | 
\N hereupon the 1 n-umerati' lomnai.- t -mi: w ell 
appi a!s to the publi to very m wit 1- n-' 
pro-perou-, to join with them i piiltbm th. .i i 
party in power, or in other wm-d- in eommit- j 
i:np tin- eountry to die fr.. trade d> !u-i.m. 
hln real tpie-tnm i- not windier bn.- •- a1 
uelierai busim -s dt pn —ion an .v» r tin min- 
try We as-iiin. that no -an* person wool.'.] 
for a i.Hiiciit ni:il.i any preten-ion-that linn ! 
i-. i laet tIn bn a-« of ■ u-in.*-- it 1 hi- | 
eountry l--r tin4 pa-t te\v year- i 111 a — diaii I 
a mi.a. a it- l I* -el.I NollUii. e-loUinl- eV. IV- | 
i oily Hut tile .pie-lion is. It I U-ill. -- v\ 'a 
je <--ed. vv mild tre« trade improvi tin -ill. .- 
t oil. The Ki puld.. an party take- tin.- pi lin' 
] that fiv» 11 ado would iin-viiamy makt tie .-it- 
eation w or -e. Fortunately ve have not fat to 
uo for an iim-tra’ ion. 
>oim f -nr n:. ,, :-i; u M -tern tei -m 
:/a ns :i: •• m ••up ity fo -. v. al v\ -rk> 
dh riiu We-! Ii her-- l"l -a, \\ «• ai I 
’‘•rill' d b.ai :,f lir-: 11>i_ Ulnelll -oi i Jail |V 
A. .be; i. r.: a ..Iter -Idpmt t.1 ha- lit 1 -1 vv 
-air. i lie -..p: ly on rbaiam-ed the m m !. 
\\ «■ fa ii J 11 n 1 'W dii imp.ot ui ■. ..t 
him ■ d. mm or from < amnia v\ > i. 
hi ip mailt n udi. \\ antiot -> h- w 
tarun r-, tin n e -e :• ; m tie n -le. f a t- 
nrer- o! ! e I fa-1 \v. < on: tv led I* : 
: -tiled. w doi.bt if i.:.i \\ ft' rn In. ml- 
vv mbd *y that piueliea. ;ppiitem of i i. ul 
b form. H •• -u; p »-e t In -in a ft v 
i- lit. r-. impee.ii -m- nk ■ r-elv■ -. nd w b- 
ii! f"ia hi or ; id'.' -pii b uivi mu* i'ei.f- 
!■ r a id a ; a e< ■.11.» hay .t-. as -am 
arria_n at about the -time !:_ n-, I mi n; 
-.o -erij ’-t turn land 1 < n i t is a 
v ery -!n I I I- fal Hit r- .• i-ann ••! 
Wai.:.' « "im: Marne. l1 nn n vv -i.p- 
port tiie Journal, and we have a eotim. u lu- 
b re-t w tin in ill pia fit in._r tin heap 
of tin ii produee. or t ini r \va_t- by f t e i •_ 11 
I*!:- 1 11j«in!- t• f >1 tir»• S *•. _it. 
;> ;1111]• •;Ih11 \. Tin ■■■ u". 
:» » ir- u!;»r a in- I'.»r tinam-ia: It;, 
i Hi <■) ror in of 1 hr tis ■alia.)■v\ a- a {,. I; 
| I’ n a I' a- >\v 
ill.'. 
; '/’/ l >• nr <h 
A! a in.. Ill '.| tilt* J »t ■a: « in 
i tt-f, \ j•: s: 1.. i'Mu. a was v mi! i, ..-k i.. is,. 
I thit'in; In tat- 'tali' ti- «••• t: •? ; a*!, ': 
|«tir|»0!»r ••! l:iaKa u < -- 
far';. ft rf< «-t a tin r- ;u f ! 
t ii .lit* r. a'lii j- in a 11 
] 1 in- mnnli.'i -•! llm Mt an ■■ sit 
| iimmi fi't -nut it t >n-It •! at ••!!.•« ii -i". 
11* i *t ■ y.iar intfi't'! in ,.ur •: t: ? ■ an f ft in i.. 
in a;, iiv 'ii <u n !-.. s n i;. ^ 
j aun.uiit. I w ;l w ;;! h a-uir. ... km >\ i. i. :• 
| ‘-T1 "f ii- '■ ■' I-' ''I- u I 
1 
H.u.1 :::. u I m i.. I : •• 
Stfar I it'll: /. 'I 
< Hit of 11m iiio'i im t-sa a f at nr* *•' 
'1 nki > til. it ISIMI. i -•! t in \V k :• 
i n I *ii in 11 'hail M ii'. iias _• 
UltiiiLT "in oil* | it \. r \vh ■ in sha. •*! -hai! 
j 1*» *1 1111 
•' ■ I !'• ‘.'.If tin y t) * '. *. 
tin 'l,"i :l i:i;-■. 11‘ i. a- n ar i. 
i’ll'- f* 1 t". 1 ill ! 
: ii a 11 •!. \v *, i -li rt \v w ; 
jUar if lain-i ‘.us in- t i, i ■> * *< i. 1 •! .A 
'trik.1'. < aj f r Am:; tin ; ua •• mu 
1 
1"< -a; 
In !' I'm;, a! ,1 till.i A.:, ■: 
:>i'-:n -r T u;A;i -u v A li 
H!> ;>• s mu ;*»!.. 11a i.. 
i iii j in- nt of fi'i'.*:.. ;inn >-: ■ .*rj 
"i 'iia j uni'1" ■. '.in|• ri'•.!ii .■ 
1 nn •• ti ia tui ; am. "r i lijn i,..t ..\ .a >l:i._ 
i *i" * ."\* I I.:in" i'l \\ -a', lin I w 
hi !>oat < U'hiti" :< trial inf .|-a n llm 
1 *'■ i1 n'a■ til 1 tin "aft !*• vt !";•• 1 w *ij A- 
"I" s« lull"]' i; A. ami h- I lm in!.. r> >>i I 
s- i:11• oniIn.: a m. \ a. A (] i;!'* w. .-n 
‘-■•a: 1 ! rt *.f : In : inn !n j- I wn n.-iw 
Alin LA mA." an h ana ain! >lm ti a\ A- i vv ::: 
•. '< rorkii :Isaii w .. i•• o,. *i ,i on a ra A- 
’A t> tra it. \V !11i* _• ii*_ .a: _’A ini'- an hour. 
! ht- < I*.: A ■ I ainl tlf A A. k" 
At tli' ral"I 1 iiiih an in m;ia at a i'.» 1;, ri. 
1 if a* : A n it-ii_ *;j. s.a’ 1. : .. 
r. Huirkal in *•. at. ^.m-aifl -a} anythin^ 
*ti r. 
Tin \Y"i>T■!> ..t Modern m whim-r\ ar.- ,d- 
nm-t in-tnpn hm-ibi* Thou-amD cl' ,. t- 
b!i.. ;»!• tin- w k fr' ri. jf riy per Join., i 
> iuai i.ai I a ■11: ami skill, in t lie m.mtil'md-in 
"f innumerable, minute ami e<<aiple\ :trti*io- 
arc to Ic found in even home t .-day. 
'U1 v. without t 1m :r aid ma-t he ■.i.. 1 
b' i'll .i of a!! <\,-,-pt favor •*! few. \- vv- 
vl at a J lie im-vt :m ;it* f am of th«-< w-n- 
•b.-rf inv. u ion- o ing vv ;t li automat 
1 dm-- -ml :di:.n-i i;_-litn.'i_ lupiditv. v\ e an 
■■ vv iin v\ on ;«.r at in. _« n;u- ti«.i; h in 
■ ntiai ami p.-rf-. ;• d them. 
'• fcW Week- ago the 1 >eim m ial i" ;- 
" iiarglllg t .1 L till J.Vpub! !> tils Wi I ! 
.the Veteran -i :-. N«,w that J he 
v* !Ut< and House are <• 'h-ideiilig tile- matter 
of pel ji i| « tile I »e!m.»efa t i- pi--- i- d 
wrti one it- periode-ai at fa k--d »i.. .|ti \. 
Mr. (.'lev land Used to hav. the-.' alia-k- 
preity often and injoy-the ii-tim tion -d ;( l,- 
b'- *aved tin- on lit rv a who'* y ar'- -aiarv, 
by '■•doing a f. \v hundred p< n-ioii luli-. \V In n 
tic *o :ii a-k lor pension- the In uioerat- a 
way ti.-ein to worry about the -urplu-. 
I he Helfa.-t \ge‘ la-t wa-.-k aiimnim < d that 
He '\-h;p caulker.- of this city were on a 
like Win t!.< or n a ilj.- paragraph was 
interni* <1 a- a joke it is false ami in- worked 
a|j illJUly pi o'..! '-auikers. Ili-I- isliosll'ike 
among them. A price for work vva- agre. d 
up‘»n this spring and the employer and cm- 
jii»i\e-1 ar*- working in harmony. Tin* -tui.-- 
nieut of n,e A I a- a tend* m y to h ;.. wik 
ff‘dii Be’ta-t, tor il a -trike 1- going oil here 
ve-seis will not » ome here for r< pair-. 
I.dward Atku.so.i say that “the | n t *: 
operatives of w Ihiglami. d the Middle 
j .'•late-, consume annundv ? 1 .vj.i.boo.uou worth 
j d meat.- ami li-h. sbl;;.()(Mi.oou worth of miik. 
! butter and chee-e, ami ^'.'L.ObO.oow vvoMa ol 
I he above indicates in some degree what a 
home market means. The free trade polb-v i- 
to nreak ilown the home market and to have 
our manufacturing done in foreign countries, 
by foreigners. 
The (1|| for tin- Democratic •spite < inven- 
tion invites “all who believe in a reform ballot 
system, to prevent bribery, fraud, ami intimida- 
tion at the polls; who believe ill ail holiest 
ami impartial enlorcement of ail law-, on the j Statute book," to t'nitv with the J)> ,.m-,-or^, 
Ac. 
The Democratic State Committee i> inclined 
to be facetious. 
J ret Masons will be particularly interested 
in the address on the lirst page, entitled >olu- 
niou’s Temple, delivered by Itev. Deo. J.. 
I lift's of the Baptist Church, at the Belfa-t 
{>pera House, May hi, the occasion being tin- 
twenty-tilth anniversary of Timothy ( ha-e 
I.odge. Mr. Tufts is ,t great bilmai -ehol.u, 
and a Sir Knight, and thoroughly understand- 
liis subject. 
(iov. Burleigh has reappointed li >n. (diaries 
W'. Walton, of Deering, as Associate Justice 
of the Supreme Judicial Court. Judge Wal- 
ton is one of the ablest law yers in the state, an 
excellent Judge, and hi- appointment is satis- 
factory to all classes. 
‘The* country papers an near to the people 
and deserve to succeed,” remarks the Portland 
Tress. They do succeed, at least that is our 
experience, and so far as the Journal is con- 
cerned it hopes to continue to merit the suc- 
cess it ha- won. 
The Senate has lion-concurred in the House 
pension bill, and has asked for a conference on 
the bill. 
Miootlny Affair at Frankfort. 
V N W "MAN SHMII.S |||:i; ll.l.li.ll) I..H l.l! 
IN I 11K J A» I V N 1 * < I, A IMS ll w > \ N V < 
> ‘1 NT. I III Mol Nl'l it MIN ONI "I WIN 
1 -1 illl M"S | l|{OMINi:XI MK!{( II AN I s Till 
sll"ori>l nil. HAN USOMKST WOMAN IN HANK 
l-'HI. nil UIKIM "N V WAHKANI < 11 11 <. I N •. 
\s» M I I WITH IN I I N 1 TO KILL H\ll. V I ,r-’. 
111:ai:ini. it u> monhay mi; 1 *»i n. 
'ltn most >en-ational atlair that has taken plaet 
in Wa’-lo eoiiniy for years or.lined near Frank 
Ion \ dlayv on Thursday, May >th, at Hh.'iO in the 
rm- 'll, wli. li Ml--. M:/:i 1 Ames, of Franktort. 
ll"! ;, ,,d W ", III,led Ml. Perey ( |{ie(l, of W ilite r 
|*‘Tt. Idle slandiny "| the parties gave mneh 
'■ -minee to tin- .>e« urreure, and when the new.- 
I'oeame known there was nmdi e\eitement in the 
t"o '. lit;iye.-. Soon newspaper men Honked to the 
'■•■■■ and the mo.-t sensational and «• X.ira\ayant 
.'its were pul-in-hed in tho daily paper-, d his 
h ‘tt'ili -in several rati**-.-. First tin wounded 
man u < nhi not talk when he could. Serondlv, the 
i -' 1 lrii nd- oj Mr, Kiel: wen retieeni 
tin v w i-hed to av oid a -. amlal and took me ate- to 
appre- the matte!' and tiiirdly, the repotted 
!’ .'i ; \ 
1 t at the tarts a .Journal representative- | 
dove \\ inte*) erf and interviewed many peo 
« 
1 
a M v-. A im s hrr-r II. w ho w a- found : 
a' ;.er le in a:.«! in a talkative nmoil. 
'll Fen y h. t ie w. nnded man, is tin am »1 
Mi t Fill' I* Kadi, ne ot the wealthiest ai d 
m r* -pe. la'-.e eit'/i in > d Winterp-ot. in ..m 
l with id- father y e ny Kieh eondnets a lar_e 
•' f'. d• nr and y nera! irroeery -tore, tlie linn 
k e w n a- ( r Kiel! A s,,,, I*,., ,-v 1 J-, 
.n aye, unmarried, and a yrntleman who 
O.d _di in tin- e-.i on-mu v e\eept in the -tn.-'e 
-I a L of hi-."nneelioii witli tid< mo-t nehapi'V 
d,-. Ann-, the woman invoivid. i- the 
dan- tv r ot Mr. and Mm. \\ :am II. 
"• 'f i aukl.'it. T..e family several year- 
1 1 o'., d at It lark*.- ( ornrr. in sears port, hat 
1 n. •«e i ha. k t Frankfort Mi V. 
■' r.-r who work-in the yi-anin- p ;arrie- .( 
d ’■ M \ in •- Is wa nt v !. .nr year- f aye, 
! -siim in appearanee, and woman 
W‘ >d he mdieed in any .row-1 several 
Mi In rles A [ Sears 
I" marriaye w a- not a liappv one. and in 
•■'i .-l 'lr. \ i: — applied lor and ohiained a 
h :.!leyiuy .Admiral ilililii.n v with l’>-rev 
Kiri:. 
F"i' two .-ais or n.i re Kiel h t- he. pay iny 
fk -d -I'M I,. M !■■. \ me-, a i.-l -!■ any h. in e 
mt. i« d 1" marrv her. The woman herself 
> s in. v w ere eimayed and were t" have been 
married m \t I d! it 1- alleged that the eonlmi- 
d* i 1...H iye was \. iv di-ta-leto! the pan nts 
".ny Id- li. and they has e -tin m. t. reak oil 
!•< r.: ... n! Ip. a w ev; i. nt p. n. ha dn 
il iwit! Ii.e woman, ar.d \\a- lnm hin l.- -n:- 
;• y I !.e,' h ok my. toy. tin !•• P ■ 
a d 'Hi. r !aet ,, ,.. j, ahem i' it 
•d lit to lie ha .-liovv n a disp isition t" ut 
th« w mian and as-iyn ti is a- the an-, ! 
i < y. Th:- i- a matt, of ,• mh etnr. how 
-VI r. a :n. 1 lend- IK. are retieent. 
'll •> I. Ill' nlitlv y to 1 r.lllkloll. W 1 *< l. he 
h I. lo in- yround. * »t. U im -n ty tie da 
■ m dii ;.k 1. alnl p- ..pa a that 
I! :i• i. 'I i. •-■ w !. -aw Hi- in -ay to. ; npp. in-d 
I Ml I.* t went ! th. .1 
.. ..tort. I ii Mr- \ m. \". I 
•' ei. op Id- team he -lopped into a >r«- to 
i !..i Mi \ in. taklny tin r-. .i 
H ! U i. > oft \\ I, nt ... .. 
1 kfort V '-' on tip* Parkei ill K 
nji! ■ a in I I. iwanl 1'arker worn m tin •>» 
-In t ■: -tancn a ... Piov 
I: "a .-iitj'iiu Ii:- a* T. 11 k ■: w it I. 
•I A '.Ill oii'oi, -' :.io o ua-liot .111 lit 
11.. 11 ix. uttnlili.n Tliov -.1 In .1 It1,. 
t- ft of rt V ..Ivor, i.;:! 1 lit- .It I r.ot 
1 ai it!. a ii■ 11.n\ ;s- if tYo:;aotit oei-iirn iim in tin 
I r* t ." i: 111 111 Ml \\ ano-t, | I. 
I:; 1.1 o' t.. Moll! At li li i;: miioi t l; Mi 
n.n' :i _• a. to-s Hit* |, v. m o.i; | t. v r-i- 
• '•* > i'Of ’..'i.-i', lilt- u .•Ilian 111 |Mi. | IT 
S"Wi, to moot l.’ti i' am! tie r, lo'ttni-i 
1 v. a -imt. i h v.m.i moil -oti.iii .. i; h 
"• I !|t \\o. ii. rcti ii to to.-, 
1 ! 1 I 'Mol. 1 .1 ho 
'' a. I: *. th, tram Into th. Hurl., 
1 tm MW-.' th. i. _ -t V, J;. i, I 
1 *' '■ ^ l-.i I •! 11 .; or in h- l-atd, 
a: 1 -' /:i M t in i- !o,.k is., wo 
i-e w •"nan -anI -■ •• w f •:n 1 ami 
■ !l" 1 "!'• t" oat !•-. hor m. 
5 it., iso I In p re m isos w !..«-!. -ho 
i'! I ii,. \\ In 1. in I,,.. 
Hi- M Mo hsnl n.-'ioi wa-h In- im th. a tue 
v> 1 »*'!ii.~ * harlos I1 ii'k.-r -at t: at 
\mo- 1. 1.,’lx. •' to h:m. r< toniim to |; | 
1 *•'' 1' ha :hroatoi.. >1 hor foj ., i, i.Mi ami 
1 * 1 11 •’11' i ai* in- I,a 11. i- ■ n mo | 
lit' = ail, .-at. 
1 I kt " I. h.l ||. l!_| his toa Ill !r, 
*’ l' 1 '• 'V-nt, I-J. MM. Hi ...i hi- j-.ii 
5 t!- •’ 1 1 m 11 ,•! im t \s ;; !i .ii, i-loi.t, -his 
a x- Hi!- hi". In I-oi|. wa- o.'tlio-i 
I Mr III II, M Hurts IS. O 
!" m u :;i. i ,u or l:ktio.'kin.' out 
! i: a n 1 t- now iv j,, tm- h< ,ol. 
1 tM. -I n i. ,, -« i.taiivo v%.;- ii, 
^' ••• O I" Mr Ml ! hot -OI* tlir Wntlinln | mail. 
II- 1 11 -"'! *•! -.1! till toll- m* W It- S- > i. :, 11 
H-t !l. ,.ot t k II. I ! •; k 
l'rr; 11. n .-mil [ a..* v,j-,,. 
I- .It 1. .r I. t hr. 
A 1 1 >s -; ,prr n ii wore intormo ! tMat Mr-. 
•"'••• i t- Mr -.V a r, a |m .: ; 
■ ■ ',!• a >i: iii-i uni I’.. .|v_. 
1 1 -"lu hoiiov, -l. All -111 
"• l!:' 'A -a in*t ana -to 1 hei an-,- ti, 
■" nt "••' matter ‘Ml not w ant i. r 
:' Mia- l.'ii-h w.i -a it. n, 
«' »■"» a lo-t r-1. Mr. « hath r- H. 
M- 1 Hit ,< -a: I i i.liv :-lu;ii!\ ho wanto-1 th. 
11 nv-ir 1, hi,l out oi re-|iee: tor li: 
,n " I la IxO M -to|r. ii, the* III.. f r] \.. 
-> ■ a < intoro-to-1 oimii^h t-> ,-aa-, her 
tin* 
1 ; 1 •• r• -1-rs -oiitaf iv e wan- .h-t, inii ■ 
1 -•■••t"-'- w ii l-'-i or ,,ot Mi Ames hmi let! town. 
1 i'o -S M-l Ma-oli li V I-I | III- (If. ,-. to .. 
!l I ■' r* -i'h-m-e i- a m-u i.ou-:-. h.--; i, th. 
1 ■* im li'" I wot part -t the village. Mr Ma- ,|i 
al; 'A- ;i ! -1 ■ u. ui"ii ami polit.-lv inv :ti u,o 
■ is- into the in Mi-,- ||o -ad ho w as 
•' -''I'l 1" -S' .'I -I •unial ropresoutatl. r- for |,o n- 
;'--l the papor a- the smartost oho in tin- -i.atr. 
'• -nti'l it to imo i',.|-a year.” in- -ad. | 
!'al'nr 'ii,'- timr a^-'o an.’. hl.r,| mv m. 
M. a. -at -1 hi 'huiahter w a at iiotiir an. .-ii, 
1 •' 1 H'i-'il In lise-1. Mi-. \ in. t iiei 
1,1 " -si* ;i-!"'iioim loom with a h.udlxor.-iin-i t •.t 
a "i* her hi n|. >he sahi .-la- wa- hot ha-P.ii- w.hl 
he a.'!,. —I,,- t .i-i th,. ! v. 
w h.-'h wa- : ir lir-t -In- ha I i,.M one -in.-, th,. 
-hootilir 
-a: I that Rich had been keeping .•< •mpaiiv 
" •" 1 I'T tw«. years and thcv were engaged to 
1:1 lll,‘ F'lJl. lie wa.- a splendid fellow 
111 "! her <M, Fridav ..I l.i-t week 
<l' ll! ! ■ I’M Had to isil a eeu-ih. K.eh |e;u m .! 
"! 1 U l‘ mad. Wednesday evening lie eanic 
,1"‘ !l h*' k her to ride. -J did i.,.t want 
I told Mi 
My”'1 hi ...I the kitchen. Mrs. Allies -aid that 
w be lid.mr l«* a- .ai-i-d her of eoming t<> led 
■u '"l hei and threatened In r. ||.- had 
1 * h'-i’ hep.ri and -die wa determined I .pi.. 
her-elt. -heg.-t Fred Alley, a young man.;., 
•H"U a revolver for her. Thursday she stalled 
v'h* W n.tei p'.rt lu have a dress litted. -he 
I1!t 1 *"tin- mill and had a conver-ntbui with 
III. ~ «■ then pas-e.l .-n. When near tin Parker 
F. i. overtook her and asked her t" t oi 
ri,h " hh i.ini. >'ie -ai I \... | will n..t tide 
" man w in. has abii.-ed me a- v mi have.” He 
">'U v\.!l -‘I "ii." slit- au-wered ••) iVj|j 
Rmii 1111• 11 remarked -‘It' you d«. -mt g. | 
wid g- down and dud:.- the d — n wind mn m 
'11' lie tlien g.it ..tl the team, -he .-aid ”Il ..u 
■"iir h ind on in.' I will slm.it y-m." ‘\\ h.-,t 
1 -in.oL u itii -aid it nil. \\ 
Arne- then drew her revolver when Rich grubbed 
if by the mn//.le w hile -In- held last to the -p < k 
In the -tniggle the revolver was discharge.! w ith 
5he r. 'lilt already narrated. Mr- Ames -aid ”1 
led intend to shoot him, it wa- accidental." 
A In n a.-ked ii tlie engagement was now broken, 
Mr-. A me- smilingly said she thought it was. 
dur-t iy < minty Attorn- -v |{tmne!ls and -h.-rilf 
Wadsworth telegrapiied Deputy sherill .J.din 1 
^'*’iBb d auk tort, to arre-t the woman and 
■ling her t-i Bcila.-t. The arrest was made, and 
;n <--.mpanie,| by her father and Mr. Fred Saverv. 
brintfier in-law. the oltirer proceeded to Pel fast 
with I,;.- fair prisoner. They arrived hereabout 
1 '!• and drove to the Windsor Hotel where 
dinner wa- bad. A Journal representative called 
•a Mrs Ames and found her in excellent spirits, 
-tie wa-dressed in a black satin dress ami was 
well gotten ti) She attracted much attention 
about the house and all commented on her per- 
M,n;i! 11• |o 't he warrant charged Imr with 
••--ai.lt with intent Jo kill. She was taken be 
i-o< .lunge le'gel-- W ho ordered her to reeogni/e in 
~llln "i ~ h"(iu tor her appearance on Mm.dav 
11" i'-'ih. w b« n a hearing will i.« had. The -nteti. < 
<■ lurni-.hed and .Saturday evening Mrs. Ames 
went home. Mrs. Ames jiroeured the services of W P. '1 hmnpsun, Ksip, as emmsel. 
1 be w «.m.a11 i- e.iniident that nothing will come In-rn it. that Rich will recover, and that lie will 
not appear agaiu-t her. 
Faicst advie. from W interport state that voting Rb Ii i- improving and there is no doubt Init he 
will recover. 
I be citizen- IJIsvvortb are dcteniiined to 
utilize their shoe factory building and have or- 
guniz- d a local company to manufacture shoes. 
I be new concern is a stock company made up 
of Messrs. Burriil, J. B. Redman, B. T. 
sown of that city and a Boston man, or firm, 
each of whom is one-fourth owner. Frank 
Thomas, Fmj., a shoe manufacturer of North ! 
Hanson, Mass., i- to be business manager. : 
The machinery has already been purchased 
and is on its way. The factory will be re- 
opened as soon as the preliminary work can he 
accomplished. 
Arbor Hay Exercises. 
A l*«*i I»e\ u a- ■» Id.rated in He Hast by the 
teach.-iand |• 111>11ol' iln* city schools. The dav 
was bright and warm and could not have been 
more pcrtcc: for the celebration. Although there 
were 11• schools in ses.-ion the flag's waved proud- 
ly from the school buildings. The exercises were 
held a! tin- Belfast Opera House, bust before 
idee o'clock each school met in their respective 
sch.>olr....ms and tunning a double line with the 
t. u licr- marched to the Opera House. The body 
the hail was reserved for the children, and 
"b. i! ail ha ! arrived the space was nearly all util 
1/1 d- 1 i1 school occupied difl'erent sections and 
won* by themselves. < *n the stage were the school 
commit:* c, -. .. .. agent and the Kc\. J. A. Sav- 
Mr. 1 W ( base, principal of the High 
s. liool, presided. 
1 e\ci. i- began with singing by a choir 
cd of Misses \nnic Crosbv and Sadie 
!• Me- I W Chase and A. C. Knight. 
M: I .‘iida M. Keen presided at the piano. Th*' 
m i- ua> c\c llent and enjoyed by all. The t'ol 
!' win., pr.-gramme was carried out 
"■ ip! un VM.ling i.\ Miss Hill. 
I'll-. Cl !•; i;.w .1. A. >av age 
I".'. •• A .1 I >a ." Miss Bust. 
I ..u a:. "Woodman, .spare that Tree." bv 
M -ter < harlh Pa 
Ib'citatna •‘Minii-e on the Hills." Miss Wil 
Hams. 
1 m.iti.-I. t a ler the Washington Kim." 
M aster I >insn ..re. 
I arew c. to the Woods," Mr. Cb.asc 
and ail the schools. 
• I’• amy .! rrc. v Miss Chapman. I !-.■-! M Hall’s s, hool. 
I \er iscs |c tin North Primary school. 
1. i. by the ■south Primary school. 
'• \ Brow ii, of the school committee, then 
‘• 1 pupil.-, lie spoke of his boyhood 
t what he knew about the trees. Taking 
la b- iv..in 
1 p.-cket he explained to the eld! 
1 ■ •" He r< * grew and of w hat the difl'erent 
ii t re 1 ‘inpose.l, oi rather the properties 
'■ ■' w. l. 'iaired to glow the fruit, lie said he 
vs-it tin- W dsand fre.|iienlly made e\ 
1 1 •1 tin forests. \fter talking t<> tin 
1 ■ a n ,i-n.g manner he then delivered 
•' !lr biress which was appreciated by 
W .ic I "uIm b.t\e a dav ..I re-1 and pleasure In 
1 b* the ..is. I have spent so 
■' 1 ;i1 b'te-t that ! have come to know 
n 1,1 I: im!'is. | hoc to sit v\ ith them in 
p .-.ini breathe tin- scented air that 
I u‘ih "'-him tillers through the leafv lat 
I hk. : he i. *itiol-tet 11 g of th. ir furniture. I 
'■' lh’ 1 "* their carpel | like their cur 
1 ....- ...tv «»i combining the practical 
i; tin- bui-'iicss ot life. J like the 
" 1 .dden songsters, w ith the more 
i-\ i■ .11*-1 in',-." d tlieir wind plaved organ. But 
!■ !"• w !".p-. 1 choose illy ground or hill 
I why -11 o 11 | on.- not avoid entangl*- 
" w lieu seeking pleasure. My forest 
• aii and stlaighl. They draw their 
■ -i •’ u 11 "in tIn- < loml,-. and feel the breath ot 
11 :11 ••• Ami they are rightly rooted 1,11,1 ■!ncipl. They have a myriad"of root 
1 '• ! '"'1 1 -• -s -eeking w hat" i« good even , 
1 '■ -'!'' 1 'hen a friend from forest 
vv I te. I in interest in hi- welfare. I: 
" ai d ha- done well I \cm-ratc 
* ’'■ e la -1 w in', 1 went home from mv 
lat. n he a i. rii".m and sat hv a win 1 
u " 11 'h- a to-,- the wav, where an elm } 
m .. Ihm-,.. 1 do not 
!i 1 ha ever In lore taken anv 
: •" '"ter. -I th.- tree, although I have 
1 •■" d to.det :t- bia in--, as my bather has I 
»'■!tath u did in his time. But 
1 1 ;" el. re me and tin- red brick j 
1 'll. -' I O .ked at the tree Kook 
■ In n went trooping home ; 
-v c- Mine flocking to their 
•1 : .d good night. A 
•1 : I• pc in | | recalled to mind 1 
1 I .ad met clscw lu re. Those | 
o ii my father'-farm. Some of 
h..;-n. d Pieir gr-.wth when I was but a 
1• > 1 11 .vv 'd11 :air to .-utlast me bv manv I I v .11- 
1 •' •’ -t. v- vvitli me are -till 
■ 1 a-t my piime 1 eo tld not *iulte 1 
111 •' !" *"')• it w ere good or bad. all ! 
h-: ;. ’■ I, that men were not touch as 
1 " r*- a* mm.-trica!, a- full of 
,r-e v. is free from uioss, cutnl)ered 
•' " 1 ,n'-”e dead limits, pushed upmir ! 
■■ •' '■ the weed-, w here the in ( 
1 ■ coi d fail directly upon us ami 
ai. toughness of ti,,- ( 
•• 'matter ..f cmrse, 1 v\ish j '' -mue dav -cttle that matter Itv 
Nperim. nt. 
1 ii' i.!.k• -• mil■ Ill-mail ! 
;l 1 Kl,"w "I. I. a gu.ul many uiilavoi 
1 1 11 It !'«n >t >, mi .nr siili1, are mi 
.a .y <i. tl.e "tiier -i-le tliev are under 
11 i'.• ie vv !k. several year- live fret high was hulll 
11'1 ■ d k It- li nil.- on ttie -Me (,. 
■':" 1'• :d. "i.r:- -n I. in \ ain against the 
1 •" n-.i ..w vv ha' I -Inuild do, or what I 
I '• .tel. r -heh adver-e eireiiui J 
y1 •': ■ I 'ii -< < t h.it Idle tree has continued 
11 i‘i ■ a It V. li has hur-t it- 
't- have I., mm t<. dit the 
d lid i.' IV y si' air em ding 
I- tr. sha! :• hints Innl I.. gun i<- 1 ''' ;i * vv a-- iraii. e ,.| it> dev ..(hm ! 
1 I’ u 1' h an 1111w i-e tiling t-. d.. li 1 
while to a 
d'l- I hit 1 -up|i. -e the ut hern ! 
d .d VV k-. \v as, to the III, tile 1 
■ d lev, railing It t.. did V a III I I 
!' n lh:t ai! this i- prefatory and 
'■ d• d d It ha- t*. do merely with the 
11 li"' d- l-.M.t-, trunk am! branches, 
detail i. vv .iv en in. The in 
11 dc a v ernad'.e mystery. It \- 
'••d'l.- a. i.d a ie-n.i-t i- here. 
d •' him time-, dimly. as we 
1> "! ,t w i at mid-day, hut never 
'■ 'lli'l id> At idi' lime oj vv hieli I have 
i" " * dot mm h >ingr on in the la'.,..- 
1 ;d in a few days dii-ine.-s will he it it- 
\ '"I ''d "d v s _• pe.iph- at stieli times have 
!" -d 1 ■■ deep lit-!, h.*. and to see a lid Ule let 
“■ 1 < t g". on t he re except, as | have 
1 d.i-t m -. li. I slip, ..-r this tree ami ! 
1 1 ■ 1. V I.I 'll hid telide! -III" I hilt me 
l"1 u'' -eel- t- ..• wood craft, to 
'■ •'“• all hi'. -* an > I have n • 
!l iM" die. They ale l.ofh graceful 
-how the .•liara.-terlsties ..f their 
•' u 1 1 ee I du- t he perv astve 
A 1 ld'"d d.-m the >y iii ho Is of his art at 
•' V'". vv» may trace him In ni- 
•> e. ..v th. 11 la.-. o[ tm: t.•emlng earth, I 
1 id, t. rtf le seed, an) t.. tin 
V- "• -• e.n de. — ming, ami t<> hi.- 
1 :1 ft..-ntle id-eati. ••!'previous spring. i;,d iind ,m wn.re we will in the vegetable or 
“d vv "1 III.' grad'.ate into which lie 
l'1 i- e o! ite j- what w. call a simple 1 ■ the light of our present 
"■ ii ‘o 'd' i'lat to e\pr« -> the name 
d tin v da particle w hieli li. at the foundation 
■" ti“e. I i'ii a give It a definite 
I* •' 11 to lae like a h"ly -lirilie, 
w 1 <• at'.'ir- and u ittie- are drawn, moved and 
•' 1 > |".w 'li, ] r.-seiie. and vv in-nee thev 
!“■' d" 1 w I. a oIntel ! id energy and /.ea 
d 1 id •->! g. m! on ding up. It i- 
ll -i !;■ :t only through a mi* to 
'' l"*"er <d at least Jon diameter-. 
d" a •’. -1 :g' ts l.y mountain- ami 
'"i lh' 0 -ea-. may astonished (hat the units of 
'• •“ ode, w netiiei In the elevation of a 
: ng d .in ... can, .>r the hiillding of a 
■ t \nd iln- lilt,.- .-.•ll, far n< we know I- 
: "do dial < ..I'll! ..| the elm. Krolll the 
"• Id _• "t 1. "I through all the of 
t -i -a th has been ! ut the add 
'''.''''ii. I veil the parts which are 
'■ iii a p p.;i a nee and have diflerent 
o'-, a ii a. -, duets, etc., are only cell-. 
1 ag^r. g.ited in -mm* -imple eomhi 
■ h.u i!,. eo iii- the ty pe a- well ns the 
1 "t a int;. ami ot the animal 
I. .- ii cell m an organ. We may go 1 “" it t- an organism. A com 
1 1' -1 1 '' ■' 11 '• •'. i-t "I a eel I wn i: enclosing 
1 ditont~. ai d here I eanma do h. t. 
I' 1 1 Mrueiurai Botany 
.ei.,some serve eli.ef 
'1 hv 1ng part* of a tree or 
1 u 1 vv.mmI .ire the summit of the 
11 1 1 ! with the buds whirl) push out 
m'': -to ! i'c~h loot-ainl rootlets, and 
1 at.-i -d w od and I n k, w ith the li. 
ivei I'licse nil all annual I. 
*■•■*:• *tn a living communication 
1 '"Let- and the buds and foliage, 
jo m! a •■:.!* --ite body ,,r community, last 
11 !l" •'* thiough an iudelinite and 
;! !i 1 1 mhi i- <• generations. Life 
'•" ! litinua11_\ from the older to the 
i.i-w er part?. and death follows with equal stejt- 
ii i<»w in*, rvals. No portion of a tree i- now 
l:v;i'~ A wa- alive a few vear- ago. The 
dir at u.iallv and are ea-i otr. while that 
'• "t the siei.i w liieh hme them is buried deep 
1,1 Lie trunk, ninh wood 'd succeeding genera 
II r..h'erled ili’o lilele-s heartwood or pel' 
■' a d t lie !»ark which eo\ered them 
■ ihrown. if I’.an tiiem. It is the aggregate or hlended ma.-s that long survives.” 
1"''' ''li at tent ion to the obvious analogies 
'•aine liie am death ot the eeliular struct 
'j1 Lie it. an.i iat id man. I have, however, 
p. -I" lei cl ~• 11■« w hat to determine how our dead 
!i- e.n, giv, u- -ti ngth. I think they may in a 
l’!’ :,,;al -eti-.-. I’ll-* experiences of the soul t<> 
Lie -.. id heartwood or the hollow 
■" 1 w I contents Of the ell are t!ie 
‘.. tmp.it taut ami most interesting -if all tin 
11 11 •! the tree 1 n ihe cell is where the tree does 
a ... win. 1 hen i- where the Chemist uses 
!" •- !>, l’li.-piiorous, nitrogen, lime, silica, 
ii •: i" t; /11. in iMlerent plant.- zinc, mercury, 
"P! I- tin, n "keI and al.oiit.. twenty other •b'h i''11' eh m.-nt-. \ :I the carbon, which is the 
an that eirns. e.. ne- a- a gas from the air 
L'l'-uigh ttie me.iiuui of the leaves. The other 
Lung I have mentioned, being dissolved in water, 
■ •1'"'L'.ui li ear’ll. It\ a wisdom that is more 
L ■ !il|l||au ti.i -e an; brought together in just the 
-!l> 11 |• rti<• 11in each and all the countless 
II'. ai'L Li. re ate blended. The life that then 
11 '■ 'law u and -tir and throb comes from the 
i'l‘ I* vim wm-'h all of us might feel within 
■ .i -eivi »i n n.it that one, the sweetest sense of 
•Li, 11 1 mastered quit•• by live that are the bodv's 
-lav es. 
! have written thus tiboi.it the ln>,.« tO S.ilOW VO'.’ 
’■v\underfill they appear to me to be. Thc\ 
,ave ’aught me manv a noble lesson. Of late 
I '"VII go to the forest but that I seem to 
look "clow the decorated sod, beneath the circling "ark. up through the quivering leaves and see our 
‘■'"l in all. h\cry good trail of my character is de\i i- pi .t and strengthened l>\ the eonleiuplHtion of e\en ti* humblest plant. 
I \. rei-e- by Lower (iramnmr School. 
1 ue school* kfcnii adjourned to the common 
w here an elm tree was planted. The elm is on the 
upper common on the Miller street side. The tree 
w.i- christened the “Longfellow Kim.” 
K- v.d A savage congratulated the children mi 
Lie selection of the tree and the name, lie said no 
tn was more American than the elm and no poet 
more \ mere an than Longfellow. If an Knglish 
p<»ct had been selected, none more appropriate 
could have been had than Shakespeare. The oak 
would have been typical of him. For Homer the 
pine. The speaker told the pupils as they loved 
Longfellow’s inemoiy. to love the tree and to pro 
teet it. He hoped they would take good care of it 
and see that it was not marred. 
The exerei.-es closed by singing by the entire 
schools. 
.Maine cities and towns are trying to dispose 
of their railroads, either by sale or lease. The 
lab st is Bangor. A petition is in circulation in 
that city asking for the seleetion of a conunis- 
mmii consisting of Hi- Honor, Mayor Blake, 
< hief ,lust ice .John A. Peters and Charles P. 
Met*on. L-q.. to negotiate with the Maine Cen- 
tral railroad for the leasing of the Bangor A 
Piscataquis. The petition is in the hands of F. 
O. Beal, who is calling upon the business men 
with it. 
It is now proposed to lease the Knox and 
Lincoln railroad to the Boston syndicate as 
there is some opposition to the sale. To lease 
for a long term, bdd years. Is virtually the same 
as a sale. A committee will meet Hon. VV. L. 
Putnam, at Portland, who represents the syn- 
dicate, whin the matter w ill he brought to a 
close. 
Alter (tic Liquor Sellers. 
County A torney K.mnells and state- .'unstable 
Files have begun a vigorous pr**-» vution of tin- 
prohibitory law. < n Thursday of last week Fred 
L. Carter, of this rLv, was before the police Court ! 
on a warn.nt as a eommon seller <>f intoxicating j 
liquors. The complaint alleged sales on Mav 7, j 
1SS4, and on divers other times. The princ ipal wit j 
ness was Fred N. Treat, of Searsport. Treat -aid 
he purchased a pint of rum of ( arter, at the ship 
ping oflice, so-called, in September or October 1"7. 
ami drinks on other dates. ( arter was indicte d 
tind Treat was summoned as a witness against ! 
him. Treat said in April ls>s, when the<a-e wa- 
supposed to have lieen tried, Carter came to Sears- i 
port to set* him. ( arter wanted witness to go j 
away and remain over court and he gate witness 
$10 for that purpose. Witness left and want over 
on the Kennebec, but an oflicer followed, arie-ted I 
him and brought him f«* Belfa.-t. Witm -- -aid he 
met Carter, .Joseph Cilmore and William ibdt in 
the Plnenix House stable. Carter .-aid, **\Viiat an 
you back for, I thought you agreed skip-' \\ ii- 
ness said be had been brought back by an niln-er. 
Carter wanted him to go away again, but wirin' 
said he did not dare to. Sulxeqiienth Ibdt tie at 
ed him and the next he remembered lie wa p. 
mont with Holt. « arter agreed if w it in-- w m M 
go away he won hi give him spi and said he would 
see him out. Several other w itnesses w ere exam 
ined but mmc so direct as Treat. Will tan. linker 
w as summoned as a witness, but did not -bow up 
ami the hearing adn.timed t.. Saturday a tern.-on 
It was learned Tlmrs.lay afternoon that Baker ha 1 
taken the train fm Burnham and opj an- {',. 1. foi 1 
of that place was lelegrai tied to 1 p,-. ,,.;n'\ nr 
re-ted linker on arrival ot ih train. He w- 1 
lodged In jail until Saturday when he te-t.ii d in 
the trial, ills tc.stiim.uy wnsngan.-t ( ill* 1 11 
was to the effect that lie Pad bought hr s'. ,n 
titles of liquor of him. Carter made no defenn 
Thc.JlldgO found pr* b.i ■!•• eau-e and aitet wn- 
heid in $v!00 for Ids appoarane. at the 1». j... 
term of < dun. 
W ililam Baker w a llieu arraigned a •• i- 
seller of Intoxicating liquor.-. Tin c. id. in >• vv 
strong against him. Ih put in m-d., \ 
•Judge found pl-.d.aid' Cl. and del. I n n 
recognize in the sum of sj.m for in- appear,-!: 
before the October term oi < mrt. 
Law < <mii 
( lerk of Courts Wad In. .-t \v« k r« 'vh. d a tv 
script In the ea.'O of Inhabitant-m It it\- h 
habitants of Vlnalhaveti At ine « ». t >I..-j i- 
the Court In Belfast 1 |s-" the .-i-a* uni-trh 1 
action was lot paup,. o.pplu u ! 
Shirley and fixing a,- settietnent. Th. im 
fill In dlst re-s til the pill I-.UII fp.i II a:i- « I 
that the pauper w a-a tv- nt «.t \ II 
verdict was for Belm mt in tl e •.. f l' 
('Options \\ nr tiled. In-ir'ei le| n-c: t*-» I', 
and Little lie hi \ .nulh.n Tit. 1 i: 
tains th. e\ a ptions and the .-a .., 
another trial If the parti"- I'm .,,, 
Is the rescript 
* >ne of th. 1--i e- ■' la. t a a 
Who weld If.It. I'.I Ml'" to \ 
rained a -elth mint in tin 1 111 < 
1 lie re Ii\ e tar- ei.tdint ... 
ls'»h I let ween I'hn at.d ! "O me..-! 
el > fixed li\ nm' al dtll'et id ... n. \ i,.i Pm 
Belmont and tin t plam In- la,..n_ n 
l'.» m mt in I" 111- .t if.'*. 
and l»l. as hi wa- co.ng ir-.m -• ■ -t to !;. 
tnoiit, that he w a --"in I "i'! ,.f -mm. •. 
would not lie ;i.lmi'-|i.ii' a- in a 
home In that tow n at m ,t. e ,•< 
to I SOP But lu e:a ra .• i. ■ •; 11 
lore the « \pirati"ii "t the to 
or made ..ait. tint* pm :■ 1. 
residence ••liiaitiitig hnrtrin! v •.; 
slide for siiei: pnrp"-' 
The pauper' d« elat aii-ns m at:■ 
acts •!' me in pm a ... urn, ■ ■ ; 
lug to -11 o w a dl-P' o M |, || on ,11' I .id t' I. .1 
Settlement lu \ Ina.haven and I 
mom, thereby In ply 
not b. fore that time in \ in Iha m 
Ide to show 111' Ida and I I ... 
line as a witnc" in it. .i '. 
1 "•'>(* and |si;i;. maP i,; in- nm m n 
\ limlhaven ! t lie’ll! M' tin 11. lid: a 
III. lit was C\ e| il >' {111 If d Pi lull, a O 
The "till! n-I.- "I a t'.w li. "I w i,; in. 
n v "ter i- ell! eked will: e 1 ", ,.: 
ovldema in a ea-e ;«ga:i»-1 the tow ■ 
port of sti'di ter a- a p- 'ipm t: th* ; 
oted at the ■ lefti. i,- at w In. 1 ,. •. ■■ 
Used. 
If a pet '"ii !"ei IT"in in* m. 
another piece a th. pari.I an... 
other pint m 1 here i> ii"i .in i. 1 
he intends to ret urn !•> the r• i:. .. 
laboring ell I* d I n i. 
tion d fact t«. Iha* it. ef. ,• ,• 
stimpti"ii. str.-i ger <*i w 
be, In Hie Imllet of Hn > :: i, p u m 
stances. 
beatli of Hrv. (alc!» liilln. 
I ie V < all l> !• i, dm d A .. .-• 
u 
ed age "I 'I cai ■*. Mi I w in 
on the Method:-t m :m a: d w t- d ;. 
of his brothel 1 »r. \ I. 1* i. ;m I»■ a a 
den and peaceful and a th. u d 1 
tire. 
l»c\ « aim I n in w i- dd. .n 1' M 
No\. I.P I*-.. II -i ife wa 
w here in- had g>. i:\ .an t :; 
age of I' he became a -«• n <■ n at In a* a 1 m 
ploy inenl he eoi.tinned ::.! .■ t• ,. 
try. In l'J«> he w a-m\crt. land 1'J'a.i- ,d 
mltted on til o in Man..- 
ed with Ke\ T. IP M .: t,i Ihm.i 
brai'Ing itowns and p ..utan II 
year >m the mi m :t v a- a H ..•••_• : i: ■ 
I h'Wnilic He continued in I In it; i.. 
till Jm;. ei'ei ving ordinalt-m a- d' an 
In regular e.mr-e W ,t -.i 
married t«. Miss Lu la M■ I 
died lu 1' I’, while her 1 ! w a- 
stipm numeral y tv \\ 1 
Mr. KillU r i.-at !•..•■ 
farm, subsequent iy Ilia it tig M.-- Im a. n, i; 1 
>wlft of tha» lace I On :n_ •• 
anmiatlon, be pt > arm ! a iuc-t n-tate 
Sabbath ser\ it.g -..m 
year a- repr■••-rnt;;i. I. > 1. _ -. n m i; 
M r. Kill u A 
continued In it imu am .\ ork t;;! Im! w h. t. 
tired f r.im aeti <■ ! om t:. •: 
name lias been e. Hu -up.a mm. rum 
M r. I'.; l.*T i- kdc.i i. ■ :. I t 
w here he had many wntm trim i- < n 
daughters married *! ..11» 1. k im .-.of Bmf 
and lias reside! Pm n nti: u tt. re- etit M 
1 
Kuller fre :• i. t' i I i,. i. 
occasionally pteacb. t :n th.- xict-.-.di-t ••• 
-1 \ j. ..: « ago M r. I i;r 
he pure based a h..u >• lie w. .«• -! | 
;it Wayne. The fnnm w a- nit,, 
rival of Mrs It i: m We- 
Waldo Pomona b range. 
AItliough the w < i" v :- 1. a i. •1 ... 
w itli Star of Pro- 
<iranges wen i• < -• ,,t>• ,, \ .■ 
mont. The a*I In -- i\. -• one -i 
\va« very finr, m-l lr the absence t 
was kindly ivsj-i: led by B* \ \\ \ 
lass of -i re- v-■ i- ..■ ; 
gree. All e--:,\ I. l. 
the ti|.c and -low n- ••! i:ie. \ .. 
• Iceland. Afternoon -> .i wa- 
opened by me -b- v t h- <■!•. \ -|... ; 
eroding Iron, the U atm •> •• -• in. \ 
tional G'-ange w a --a- a ! a J t• -: i:,. j 
was indorsed and tin- .-enviary --t, ;-m i, 
tify tin* proper panic- in regard b> tti. 
ue"lion. “Thai know!- -1. t: < an ,. t 
happiness," was-.peiie-i Bn, t r• <i 
tiei pilling in the -li-et; -~i n. a I'tei nl, at,- 
entertained with -in. i■ j. T ; .,• 
industry is prolitnMr," w a opened I Id .. I n 1 > j 
Gould, and man' nierc-«iiig and ii 
marks wen-made l’t• -granum l--i n- m mo 
as follows; Time. -Ion.- did; | i• 
Grange, Moekt t. 1st. opening e\»r< : I 
dress of welcome >i-,ter B .,n nai-;. n 
spouse Sister (i i; l>--w ,-a. ). n a ■■■ --f ■ 
f»th, conferring tilth -leg?v. -*.i B: 
Mudgett, 1 .eei iirer --f « ml < a.in.-- 
-Sister \Y I U.Iin.-m *ih. app -inti,,, 
inittee on | rogramm-■ -•»»n rce. i, n,i; 
liy riioir. loth, rcritati-m by an ah. 
Stockton Grange it- M.i-ter may api-.-int ||;| 
question, K-'-lved tliat we should ia\ in,-,me m 
stead of real estate and per-.-nai pr- pert v. •) 
Bro. K. Partridge Neg., Bio. 1 W i; 
song Sister pier I-itli. t-.p:- i, v L ;11 
accordanee with tin- (.range principi- t. 
Bros, to leave dilapidated lei.. and broken im 
plements around the home. Opened >1 1 1., ; 1 
lows !!t!t, reading, v-b-r < oi, ,.1 d. ei,! 
A vote of thanks w a tendered star of l';,v-i, 
1 
Grange for kindness and >• urtesy. 
The till of .hi!) (( It hruliou 
Arrangements for a pleasant homo ce,o!,ration 
on tiie coming Itli of ,)in; iindci tin nispie, 
the Waldo T. II B. A-i a t! 1 at in, 11 Jbu k and 
in the city, are being maleriali/.e-l. At a meeting | 
of the Kxccuhe < ommittie last >aturdny the* 
dlllorent parts <1 the programme were assigned to 
suli committees, wiio will at once pa-h matter- ami 
report particulars at an adjourned meeting ^atur 
day, .June 7th. 
<)ur business men and tlm<o speci: 11 v intm. 1. ,| 
In having a crowd in tiie city <m that .,coa«-i,.n w id 
he invited to contriliuie according to tlieir w lllii.g 
ness, tiie result of whieli i- estimated at a certait 
sum, and tiie association will he 1 e-pousih|e f,,r 
tiie rest of the e x pen-e.-. 
The programme is not arranged as to parlieu 1 
lars, lmt will consist of trotting and running-, l,a-e 
hall, bicycle exiiibition, shooting contest, i.mta 
tics, etc., etc. The purses offered are for free ; 
for all; £7.’> for three minute; s.'iu t- 1 running. 
Kntries taken anytime at the oilme ...| tin- secre- 
tary, No. 10 Main street 
A good band will be engaged f-u the day. The 
fantastics will be made a prominent f. ,ture f, 
the forenoon, 1st, -id and :M pi i/e being «•«i for 
the best representations, some medals will be of J 
feted tiie wheelmen, and a satisfactory Mini w ill 
be assigned for the shooting euntc-t and base ball 
match. 
We see no reason why tin* day may not lie made | 
a very pleasant one and a satisfactory programme 
carried out. 
The people of Maine will be pained to learn 
of the death, at .Stockholm, Sweden, of \v. w. ; 
Thomas 3d, the nineteen months old son of lion. 
W. \V. Thomas dr. of Portland, American 1 
Minister to Sweden. The child died April 201 h. 
We do not ask you to use Brussels soap more { than (nice. After that you will do so without our 
imp iew t. j 
Noi'tliport Notes. 
IM: lolm Mimll will open the Laurel House next 
month. 
.Mr. IJean will have his stable ready for the sum 
met business. 
I In* Item brothers are building a .'{0 foot addi- 
tion to tin ir stable. 
Ihw < \\ Lowell will soon commence religious 
si rviecs at lirow n’s Corner. 
superintendent Hill w ill soon put up a waiting 
i'"1 mi on die wharf, for the accommodation of 
st ea in boat passengors. 
a I‘i m»bsei»t House tit llrown'a Corner has re 
‘'''ntly put on a new coat of w hite [mint and shines 
Ilk*- a low l.o.it. it took more than :!00 pounds of 
w hite It ei to eo\ei It. 
lie -ime and po-t other ,\ 111 he opened near the 
middle of -lime, and about that time the steamer 
Koeklaud w ill make, rmmertious along the river, 
and to a-ii at the wharf here each trip. 
11 'I L. Wadlin lia s purchased the house and 
p 1 ae* occupied by Mr. Win. Cartridge, at 
le ow n's r.,1 ner- Mr. 1*. has removed to the Li 
"•house, W'liere tin- po-t olliee was formerly 
kept. 
L\ei\liodj. hereabouts is pleased with the pros 
[•eet of ,t ow road through the (.'amp (iround. It 
'oi\ remains with the comity commissioners to 
authori-m tin-connection. according to the prayer 
ot mimer »u petitioners. 
'«*f tl -e-t tows out of Kangor this 
■' ni- d.-wn the bay last week; it Included 
;; u-ieg I n.a.dci and three.’* masters, all deep 
laden with ice. There must have been at, least 
•C toll-,.I e> n •, ic ’ll all tlle.-e cargoes. It isn’t 
a old day w hen Maim- gets left. 
* kerc little -tli »f ['reparation already on 
1 ii .p i.i. .ml. Mi-. Lmeiy has opened her 
•■■Mage and wid in prepared later on to aevoinmo 
s.o u w board.•!■-. Mi- A ml row s’ big boarding 
Is al.oii! !i:m-hed and will be ready for the 
'ou-ner he tin--. Mr. I’.iown and wife, from 
N-< w "i ig, ha pet in an appea a nee and will open 
re-i,. iiro i.i in mie 
C liir 1 > t"d 'h h '•• lit n d on the elllTs fronting 
:1 1‘ !> ■ 'ltag > ui!i >: we, during the fresh 
I 'a.st 1 k 1 re. -, earth and rocks came -lidlng 
n witti a vengeance One maple tree nearly 
teet high « ame down “all standing,” ro (Irmly 
i" ■"’dd "1 that its roots am! all bottom gear re 
" 1 id..-: t. 1 it was .allied Into tin* sea, 
k’we tin.’ tree -u.ii n mains upright below tin’ 
'w: a w «i ■ r leal k s. '.ernl huge b* udders "till line 
1 ••'. 11 of ilat« apt. Havener are 
'•*• ’•1 1 then g a.idn.oiher, at the corner. 
11 *' '.-n. i. --im-- ,,| ii,,- mate of the vessel, to 
ii ri. t*■! i.i, ii w mid appear that, in los- 
”* t''”e an! 11 the rui.mi.ng dow n of another 
:<:ter t!:• captain wa- dead, these orphan- 
!" -■ fs u. i! amount o| -. me sUon It l, 
'* :: 'ea! m> money was found upon the 
"• ■' th* ■ a; lain and that Ills account book 
1 -appeared. All fU’.s may 
e\ p'.iUu o. *• i:t it has ait 1.11plea.sani 
<•.< ic. I i" .itl'tlr at be-t is a sad 
Mail Mailnv at the BrlfuM Postofllcr. 
1 '* 1 m 1 m. 11 :->t 1 ’■• .-Hi e, in CMinmnn 
" ’•1' '-ni •' thr. imln-nt tin* < ••untry. founted 
" < 1 ! ai matter ... i.• inatln>r there. The 
!i- the hi.il number ,.f packages, the 
* 1 I‘■ 
X" Wt I' ,<*lam 
I' tti 7h c7- 
I .1 I a I n. 11 N •'. J...; -J 1 
d d. Ip. ...i.j ; m 
Nl '' Paper Inal if I !• put. 
' •;:«» hi: i 
Nl w -1 apei mai led l-v pub 
I'-de -. in •Minty flee _ -Jp.l 
• •: b. « a matter 1. jo ;; 
1 >1 14 41 
1»"•> :■ *!"■' -. 2!«' 
1 1 i'i.ut u •, in.,.i> ■! on M ni lnj 
" la- -i ;<• letters were depM-Hed, and Jl'1 
!• "I d,i la- I hose iVi.ues do not In 
•' :• I! 1 1,1 '! '• '"ibs throiikTl. the otln e “in 
.'I .. n 11 Her- Ml, Mm!,,la;. 
1' v* ni.'« : lettei mailed mu the train, 
1 ben w 11 i.e a n ,.i :,t tin- U e -t 
U N 1 l-ali i.Imi.i S 1111 v tin 
I'M a lliiou need lalel 
';''*1 1 n 1 le n has heen returned 
1 I ■ a .'in year and p rear bed Mi <u IP; ,e m| I'.msImii, wu 
k I'n.f i. 15a;- 
P.- a .,p le e| nri's here. 
1 i; 'I' d nd nrae, I., Mixer r. 
" hi M at week.. -Th. ~ p 1 C 1 
’• ’:  -'"li now under the ! 
N M |n, I-. ;nt.:, ,,f 
1 N Mi-- 'la., M \m Mm- 
1 ‘hi: I. Mil,UP No. 1, Miss neortrie 
1 1 •" '' e V- MSs \n„H. I, 
1 v ! 1 s .. Mi-- I >• a .laek.-on ,,f Mel 
-all II' I ~ e Mi Idmadm ill* 
\ 1 v' Man 
1 s 'I' 1 •: n I’end let mi, e | ., 
v >1 I \ M. 1 1 ■ w e Mf \\ a-niUk'tMi' 
1 '' 1 "• 1 1 "t p:' aul-lny. n >ttj 
* I VI P IP I > i P aeke!; fai ed t>, meet his 
•'"*111T ia-t *'ui. la;. a> eo,mi 1 »**inir '’daw P at tend a ! unci'a ! 11 is ex pee ted lie 
",1 1 •' 1 in X 1 ** a n a 1 lie -ew diy .'ll 
■' "• '' 1 1 1 ’• a " O e I. me I w if ll M r-. < n-M. 
V '*'* 1 '•■ in \i in, .'tit.a will lx at •' vi " M a J 1st.M < M 
Pit* la a. Ml I '.a t iand, 
II ".I. II,'. e;,: 11 a Mr. M w id n 
h I" V '!:. I "It l.elia W 111 spend till -Mill 
■" !p-" *•! -• Mr. ai P Mi>. M 
.1 1'1 1 -1 the s, IimmIs in tlli" seetji .n 
1 •! 1 '* 1 < "• a I \ i,-e ti I. lies ;n 
\... I la III \M. M ... S. 
N 1 M \ Ida ( 1 .. aiis 1, \ 
!- ’’ • "O IP a ha heel, d'.p. Ill ti 
'■ ':iM "A lid the e.»ld, Wet w (fit her. 
1 .M i" Mat Ida I’m .and died of pa 
’• —1 l-i -ie. iuo- painted his 
I :'1 '• and .11 i ar. -pi n< m- up 
1 < h mi i |.ui unaii Inis imilt him a 
.I* ‘"'.a! the U'il'iam hark 
1 -t 1 “o\ a new agitation "ii the 
" '•'• l*r. -. t an I Moektnli. < m 
1 h'l-'l tl n-n a I a* Ilia 11 > heloil^' to I’ros. 
1 I! a i; I net Pm, and the parties w ant 
1 •' *' 'I" I. Hid I’tosp, ,'f |. m 
.. I n Im||mW ■ _ thi 
1'1 '*■•" IPm re11 n. d in -m s7J7, |j v, 
1,11 11 ! l*r.1 pee t ret in iif ! 
; -! J-’l. In I-'" -I7h.il' 
1 : v\ ll 1,1'dll ll) evi‘11 lip and 
1, ii p n n iiimmUi in lie seini.n .n.- 
1 'ho -■ I Id 11 ;. and e\ en daliee,- and 
1 '1 -I he re will lie a Sunday h"'1 :<•■•! f next 1. A I. are ir;\ in -| t',, 
I " t h1 e < i"i < w l.uk" p, i,• aliniit ■' 
1 •1"'k u alter the *'ipi u, -e11mm| 
1 1 ■ I, ,;•!.-. iiiiih -ehools iia e m.w 
1 ■'I \ tii.:* Marker has returned 
1 |!l :t-h. Id an I- teaeliiua at t.em-ii 
• 1 1 ! a " I P. "| | up •. |,ey,an tea. ll 
M 'li .. f, ■■ \\ !■ .i,| |, -I! let Mr.-. I dith 
•' ai '1 M nude I’ll V lie at tin 
4 N': 1 11 II ■' Me »fh lin! M.ss 
i: .* '■ n in M -s i.e rue tun 
1 U a: I ll. «,!•,.( iilininy- *' "• ; li nei at 1 'ley 
| *1 ■" 1:1 11* •' 11 tea !iat I >; \ uimi P. 
::" i ■' ;,1 I let- is te.e Lilly in 
1 'l I **• :iiy. an I M: | 
1 ’1 1' Mi- \ 'a II ,,d ny In 1 ll l; u. In M. h.'»- painted hi- t.uild 
•' •• .P " I'li'.t In P lo.-k ei;. niff. lie 
h’1 1 —'111 a h'" -ha ! mi w id.-li will he kept at Ills 
1 1 I' Mel a ii-iin a 
"l !' '■ h llaP h la-! week.. ..17. mmk 
II 1 h: 'I -Mite l.'ldly last Week h >. the 
a •• e. ! a I'.a le I w am ,I pn-'iiiy „v,t it. It S 
a P I. V. P I -t.,in he aide 1m work 
)( -y 
II I 1*1 I V \ ! mi h :..rated a- 
M I Vi li, t 
'* 'ha. w M a. pe I- Ml in' I i1 m p !, in i, i, M 
4’;|• ‘h- I’r-n k i- in eii in li.ieklami n.r a feu 
•ha:p .. an pm mi.- Mi-, I- 1 Ma 
1 1 1 -".a-M to resume hi 
11 •' 1 e ini are imw nuarl'. 
1 a ’v dh ... inn- tea.'her- I )i-f s I" a d,, IP \., j. Nina .l.-rn s. \., 
v 
N < me |’a x. 
•' 1 1 h ill a- 7. I (In Miller 
'• 1 11 v*" A p In Mari inev; N... 
; r 
•' Xi' N' 1 aee Mai man N.,. 
V' *'•, N Id. ...,|| No. 17. l», MIC Ip i, ■: e part Ml Min- -ehools are -m. 
:■ 1 1 " :I' Id on i’.l h -' III III ,v ( .As “l ..in p let e '' d'-' '.v ip n add -r.",! I; to the eir.en„e\ 
''' hr 'A.-,... \\ ,• In>pe die remaining' 
'• ~*" 1 d ph.'d Milliner-, i-mmiii- 
'I I;. | M I.- la I »e. |'ow at the 
:' ••• ! w *n hi, a, inns trimmed In 
"I ... Mrs. Ahhiu True luiR 
•' a. -t "t ar;, ami ta.m; y, d- at the < outre 
,! 1 V itnie M: Imr i- elerkiuy for N I >. I|„s.. 
1 '• 'in he remains ,.f Miss < !:irfl u "• •'1 ‘"'irlit here from Lowell, \\ i 
'* m; and united fiom the ehureli in 
N‘ aster..a Mi- Woodl-my k 1 r,‘u and her (••lends kin w 
'•< i'.-i i. 11. m.ii! a dl-patch came to ln-i 
'bei. Mr !:. aard \\oo,,bnrv, announcing her 
''11 b.-- W o d b 111 •, wa- the v-mugest daicdi- 
a ry, of Wald 
'Illln" '! ;i 1 1 li"' family of 
lin" 1 l;'' 1"a11y be.a itifid Mowers 
;■ !" ;• '! t- ;'i "I I he high e.*ie« m 1 " •' 1' I: e! there, w hile iier many 
b lend Ml Mil- :e11,11y wli, allemled the services 
!!l '•boil .. b their pre-oner and tears which 
di111 '"e" 1 !"• e- <-t Id and young that < lata was 
*'■1 ‘" " 1111 '"’'fied •*> all. Site leaves one brotli- 
1,1 i;e "aid W.11 HI a brother, >. L. 
" I di". ,i -i-i. \L harles flai v 'boil i:! a I'hey liave the mpat! of all_' 
M N '■ " zander, ot Belne-nt, began the 
l" ''lie d Mole lav M IV l-Jtli. Miss 
X v 'll'1, •' '1 baaelier and no doubt (tie 
Ul 1 1 P!' dit.ibie one Miss \rline •sim 
'* *' *' •' 1 •1 a- in the 11a v ford district Mi-s 
'-1' 1 a l: *" at ( it> Point Mi-.- >adl>• U Iburv 
III ! 1 d B-lla.-t, all good teacher-. We predict *'•’ Lie!!, tin ir usual good sneees-_ .Sun.lay 
lay, Mrs. Kliza A MeKudi". -npt Ml- Horace Park, asst Miss 
\niiie W eutworlh librariati. 
N 111 P* d n I I- V and A II. French are at 
apt. H W. i' reiieii"- in the interest of their duck 
'> I'e ;. are erecting a new building to be one II u: id red and liftv fiat long, and are laving a larger 
'•■■■■' ii I" a.Mrs. V. P. Nickerson is 
be lii-t of •»11r -utnuier visitors to return. She 
••b! open ln-r ottage at once ...a meeting has 
been appointed "o ‘‘it ns to meet to consult 
about putting a new icnee around the cemetery, 
a o 111 e iy i -» impr-.n it- look-_Wehavebeeil 
*1 |ii« n» of some sabbath school bonks from 
iL •>. in lluek-port \ vote of thanks was ex 
tended to them by our -ehool, also to Mrs. !S«*tin**tt 
I kindness in soliciting tin* same and bringing them to ii-. W e has e a!-o ex.diariged some books 
w it", 'lie ,-eh. ol -it Mil lord Mrs. «/. < Hamilton 
ol '-ear-port ha- been over looking alter her cot 
Page, having the ground* improved, »Ve ...Organ "'hie tlii- Thursday evcuing in the hull. The 
''ii"- ladies are working hard for a new organ 
■ a our ehureli. Mr. Fvans, vv ho preached for iih 
twe week ago. give them live dollars towards d. 
P any o| our Iriends away from home wish to 
help "s along in the good work, any contribution would be gratefully received. The same could be 
-,-"i ll> Mis- Nellie stovvers or Miss .lennie Iiieh 
aid- 1 Mir iver presentdl a lovely iew last 
leek vvln;n tile tog lifted after several days stay. Iw' ti.v eight sail ol vessels were seen, including barges, tour, three, and two masted schooners. 
I here i- not a liner view on the river than from 
mainly Point ...Miss Annie Wev mouth, of Med 
b" d. ha come to tow n to work in Mr. W ardwell’s 
knitting ro,.ms.... Silas W'ardwell has returned 
P"" amden ..Mrs. B. <;. Blanchard has gone to Portland to the Maine t.eneral Hospital. Mrs. 
Mu'pard Blanchard accompanied her... sch. San 
d> Point has gone to Sullivan to load with paving ...>ehr. Brunette lias taken a load of hay from Slower*’ meadow for Mr. Nickerson, for Boston. 
-school ..neneed last Thursday, taught hy Mr-. \\ ilton Banda 11. 'I he “Narrows” school com 
meneed Monday, Miss May Kichards, teacher. 
In these days of adulteration, we think it is good 
policy to use that which you know to be strictly 
pure. Ther 'ore use Brussels soap. 
News of Belfast and Vicinity. 
Tim matter of pardoning Nathaniel W. Holmes 
from Belfast jail will come up fora hearing before 
tin* Governor and Council on the ir.th. 1 lie < oun 
ty Attorney will appear for the state. 
Mr. lturilett Hannon, of this city, has gone to 
Manchester, \. H., to take charge or a j..b of 
frescoing. He will again return to Belfast. Mr. 
Hannon is an excellent painter, and has done some 
good work hero. 
The Massachusetts legislature lias introduced a 
bill for the extermination of the liiigllsh sparrow 
The bird is a great nuisance, amt many people in 
this cpy would he pleased to second the motion of 
the Massachusetts legislature. 
There are in “Old Jed IToutv” several gruy 
headed, antiquated character.-, a suitable number 
of young people, a hit ot \oungsters, ph ut' o| 
love and amusing situations in the climaxes, and 
the company which presents it is consider. a go. id 
one. It is the next attraction at the opera Him-. 
Mr. lb I.. Warren, of this city, went!" i;.. im. 
last week to meet Mr. J. Hall, wlm came n 
from Georgia. Mr. Hall ha-returned >ontii lb 
reports hi- marble business in Georgia ibun 
ishing and has a large number ot orders ..n hand. 
Owing to labor trouble- Mr. Hal! will n**t do mi. 
extensive granite busine.-.- in t; 
The trial In Boston last we. k I nke I;. mis v 
Mrs. John Harris, of Belfast," > break u‘ a 
Mrs Be t tils, the wife of pi if resulted in a vi rdi« t 
l"V plir. It will be remembered that M: It. m 
died in Belfast la.-t summer, atn! v\iiied In -i-tei 
the .left. In tlii- action, about ,*1,000 I In* p >1 
leged that undue inlluem <• was used with UP a f 
and the iut v-<> found. Tie■■ e u ;I: • .• :• 
a higher court 
Bath has .•(»•*, |.» ha: it- the. n. I ,i- 
to local. Itelfast run- Its .-tty -rat.-lard 
time, but the inhabitant- are about db si vi. i.< 
on the quo tion. r :: I la-t ear t a. .! be:, ram 
three time, daily, but there ua- a •: i-nm I 
tween the board <d A! leriueti am! ..mn .>u ( mm 
ell as to whether it should ring m ■ P 
time. As a e..|! I, I,, e tile .i-g.'.s 
abolish., d. 
Mr. Sargent, of the tinu of ,\ ■ 
| this city, -ays that pro!.ably t,e a;- in 
stone, at least rmt I'm the pr. sent H -1.. 
| of cutters struck as mentioned i.t-: -a ek II. 
-.a' he -i aii let the t. -«- ; .. I a-r a m 
fused many contra*-!- in t ;o 
«r 
number of contra.-t- mi jmv,. , v.. .,:g 
f**r.-e. but t tie i.lb. if 11 ■. I les \\ lie. ( a v ;n 
to do so. Mi Targe nr w 1 .niin..e flu 
cutting and !lm getting ut «.f ru.j', -! ,-a 
> I I VMI.IC N I I.- >. era m 'A m d !• at 
are h, .r f, m, mn mi b>r Ivt.oi t Hm a a 
t apt .! II. -Im man. of ( .... .. p„ 
| f it. the tntere-t a ... u line -a:. 
I t w. eti Bock la 1 am b n 
mediate landing-. l e im ;-t,. part -h tin 
New bik .and M J.. ,: ,-. n. I :.... 
net at lb*.-kland w lili the Vv \ v 1 
new steam, i.-, u- ,a a ..■,. an •> mu*. .•< 
i round trip daily t apt. >1 mu: n. m a 
! lat.ding In this .ip. \ m-w i- 
h -lied tinning I: ml; ., m \. t 
ing at t am.b n and 1 >: rk Hat b.. I -r It 
i- also In contemplation t* m .: 1 
Bo. klau ! to 1’ t t. n b ! 
great -reambo.at mart 
i PnterprNe i ..due, \ « ■ l \\ tin 
j tin- »'oili In liter 11 •'. m\i) -ii n! o r < 
| motif, rrrominei, : that the no. dc* m« 
J mid that tllP members f the 
those of h 11 ter 111 Nc I 'lac -'..I.,,I:d ;• a 
will take pi,jc at f\ idds dl' ! Hal. :ri th: 
city, .) unc r ii. 1 : m 
about a lo/en menu a., n no 
organization I'.lic |I*’V, a |;* a 1 a 
l.nti rprl-e to in a: ! ... 
I **>r the portrait- *• tiic v i'a -t >1 of 
Timothy <' 1. i.-r 1. !-< •: \ia -. -t ■; 
mentioned la-t u erk. u 11 ; -.••• ; m p 
h. M'l-i'l h I'm 1! 
are pleased to hi, m. tied til- i M a. 
reapp' lilted I I ■ ! i.ill la a I 1 ■ 
l>< put) < ra i. ! ,M;i (. d P I. V 
ti n t. 
< Til It'll N •»I I \ \ '.v II,.:. a !' ■ 
the follow Inyf ••• -a roll iTiuiit tin i. I 
K'-S, forme! Iv "f t Id -I". 1 .Mil I: 11 of P.i 
meeting of the 1 *!.-» ..a, \ it: ..a a-t a erk 
we omitted to -a ii.it tin *u **i \dai 
< ontlnnoiis ( real lor wa -. th* lr .1. \ if. 
II 1 in.pton A- a :j a I m n_ ..•• M l: ■ 
is a p| reeiati d out o: a \n a in it -tat w- 
may mention that m w i, a ; U 
am a < oncreiraftoi ad-' o« ;..r» ..." 
minister-' meeting at it-: :•< v >1 a.,;. 
Uev. II I I rot, ot th!- ml •• m 
nt I I oil ll*.n 1 I odjn lo I! I | I | |'i 
hN lir-t .-enimu at II' m; M 
Prohoek was formerly h- ate*. at lh,r irl*. a 
where In* u a- or. -11 ■ •. ? .. \\ .a.. \*mt; 
the llo’iltol’. paper when it \|. 
churches on tins circuit sue to a. m.^* atu at, .: 
helnyt able l*> oa'ain the -< r\ m aim 
pro.I* her. I III' ladles •* e "• -a p m. 
are to ha’. a .upper mi H \V .■ •,.. 
day eveaM._- Ma\ J! t. .p-.* •*•: >. **.! 
o'l-ioek t* la '. *;].>w .; ! i;1 1. m •. \ 
the lit -t lira erne nt f.e,\ u'b mt.p a n*. \*. 
or«an tor fie' huivli. 
I’l.usi >\ a ! Mi. and .M; -. .1 im 
In 'Hie from !*■•- a a I'll III'*-* l-l V 
Milehei ■ f Iti. ’k-porr. It 
Mr ( haiae- It.ekf *: I. o! P In ! 
tfraph, arrived at hr former '•■■•me in in;. m 
day evening ill w in. tin < .* mr •• mi ■ m *• 
• •o\••red suih'-ienti• .• 
Mr-. Thornton I.; for !' m_ it' 
i-UUiK' h**f dauch!* Mi M k V 1 i* m, 
will also -it N!r-l*..!■*. Mi II I .1 
I. Woo* |. ork **f t!:; p > amor 1 1i 
It a nu’or la-t w i-ek .. I’m. 11 ,. ■. ■ 
thN fit;, i.a- been appoint* *;.i: in: 11.■, 
;p' I ry 11’i of 11 ■, a .r, -" .. 
and 11 non .. Mr. 1 *lw ar 1 M !.. -.m _ *!tt**r 
of t he 111 !>_*>: I i. ! a-: > c 
on “-atuv*la ...Mr A K. l‘**t. : It ■ 
1 Belfast last w et k 1 r m. friei a —i *.,*,<- 
f<*r an e\tei. led Irip to the -mth Mr I 
I lull Ml ! a odder of 11,; mp m ;, n. 
'•■.•a: 1 from the south w here tin ha* *• a.•• 
the w inter... M r-. I:t:. • u.t -i a n 
cram from her hu-ham! apt *.■ _,• \\ ha e. 
last week date*! at I'anama, :n. I a-k iim t :a‘ 
meet him nt Atlanta, thi. -ne !ait<d : *;,,- 
south yester*la>. t apt. ai.d. Mm. ..-*• ,>. 
Hi*on return to lielfa.-t... M; Ne 11. 
relurticti 11o11a• d *.o-ln\ from mm Nr. I. 
Cat t. Nathan’* 1 I rr, *f Ha: < :• 11 I ,. !. 
rive.; at Kelfa.-t M**:i*iay .*n ■ :; .• 
Mu U !.. done-, of m : j i»i *t -• a 
"t this city, i- con lined t hi- h*. -e p .<■ 
dm Maud Mibik.m, • <,* m m ~" :,, 
Hon. >. 1.. Mill:kon O. W 1 in.: D 
peeted h*•in-- in-\t wok ...M:. l: p! 
li ft W a •*I., e 
I drop, i .:. ml I- mi'! Mr M 
are pleasantly -it;; d.-i .*, \'Va h n_ :: 
wli(.*re the •' .run m *n •! a' me \ V a 
« aptain A I m h m I .... 
been ordered l** -pe< la mi. *.n ».*••., -1 ti 
Npv V "lk-Ml V •*.*• :m 
fr*.*m lii- W.n.-hi m.ton tri p M ■- i* M 
ter < utter remain.-* it im ••*:■ M V 
Kust ami M -m .eo < i'n 
]»• *stoil on a v i-p Mi 1 i' I'm 
lllerly a u.a ! 1 arm1 '. a a 
the rallr* a* ar, id, nt d ‘ok l.n n* :* n* 
ap», wa- in town the m_. m •• 
W Patter mi. w w a t* jur* d a: 
time. Mr. Ih :*, w a i*a 1.:. n.d has i,,.i t 
full) l'e •< i\ e l'i : ..Mr. ! •! of a -; o 
is in thi.- eit> Mr. \\ >rio.\ >:*aii am id n 
the I’.elfast p.'lro'l N -i nt on r\ > a* dh n. e 
first In tie o1 ; *\ai Hi- p, <■ is -uppd* Mi 
It K. I "Iiell M :. ami M v 11 o m im. 
this city, returned home Tm—• ia> o 
their \ isit in l’i a idem*. 
( ii v r. lion, '•■ til 1.. M:liiio■ i. ■ t' t hi w 
invited t" deliver an ad dr- Memorial 
fore the \V Ilium II. II. IP, <• t. a n I A t n, -i a t 
Kll.-n orth, l"d "\\ mg to a pf -i na > I. 
duties tie wa- obliged to 'leelin. .'I o.- ••otig-i a ! 
package" ileeistoo doe* no! deter < ounp \tlor: 
Uunuells from a rigid pi ••• vution tl .a 
of the prohibitory law Po-tm i.-'i'i Kre 
wn k received an i11\ *i <• of tin- m a in .-mi 
stamps ami now w e are in -1 1,- w ;! I !,■ re-i ?: 
world-Mr. Stevens, who contend aie In; idiog 
a house n A !!y n .*t reel, w ill l>u; id n h -vvei < i- In 
street, below Deor-m ( lui-o- .lotin I aide w ;Ii 
put in a halfdior-e power l.-. 'ii. paam-i 
Ills ice cream irce/.cr.* th'- coming -ea-m swift 
A Haul have repla* «••' th *i ball In>rs» p 
mo with a smaller one. lit- ;I ntn-ii mi],, 
grinder ... The youths of this ityai, w-mh ing 
w lot her or hot i> «• cream* will be higher t Id a 
sen In consequenceo| the seareit ot n i'he girl 
must have them, Imwuo er, ost w hat it mu\ Mi 
M H. <'ooper, of till- els •• 1- e!«•■ I; a A ... |,. ,i: 
In his lumber anl ...Mathews Bro*. m-w engine 
works finely and their mill is now running mil 
force tin Monday f rt > on, -ack- >f mail mat 
ter left the Belfast post "time. The, ,•< utained 
circulars from the Dana 'bir-apariUa ( ompan\ 
.Mr. (.corgi- I Bead, of this city, has made a > a, 
tract to put steam heating apparam- inf. Mr A P 
Manslield’s new house ...Mr. K. p. *iirkn* ha- 
broken ground on the Dr. Fletcher lot, preparator 
to moving his store acres* the street .Tim .-d iet 
organizations in this city are making preparation* 
for Memorial 1 >a\ M-mda evening tin- I mform 
ed Hank Knights of Pythias was on the street for 
a miblie drill, while th, ( anton of Patriarch- Mil 
taut drilled at tin1 Belfast opera House \n In ! 
candescent light was placed outside Masonic I, m 
pie Monday, at the rooms o| the \ mug Men 
Christian \ssoeiat1on ...\ \er\ hand-ome paint 
ing, the work of Mrs. II. I Kalcr, of fill- city, 
may be seen at the store of Tha\er \ \dam- I'm,’ 
view represent-stone* Brook, near Hallowed 
Horseback riding l>\ ‘Belfast \,*ung ladle- i- be 
coming an evening feature... .The recent rains 
have given vegetation a boom in thiscitv an law ns 
are about ready for the first clipping... I'lm 
county commissioners were in session in ihis<it\ 
on Tuesday ...Mr. Unix has launched the s a.-lit 
Fdna, and in a short time -lie will go into com 
mission ...'I’he Crosby Inn bm-kboard was out 
Tuesday. Thr.Hatched gra\ iiorses, hitched 
side by side, were attached ami made one of tin 
finest turnouts ever seen here-Kzra Beeves, j 
who for a number of year* has driven tin- l.ibertv 
stage to iiml from Belfast, litis retired from tin 
route. Mr. A. F. Sanford is now driving. 
Mr. (,enrge T. Bead, of this it ,, In brought t>> 
tow n a triry ch ami souk: of <" r young ladies an 
learning to ride it. 
The \V. ( T. i will meet at the I ■litanan 
< hun h parlor next Saturday at J oVIo.-k p. m. 
A full attendance is desired. 
l ho regular Kervh-e at the rooms of the 1 mug 
Mon's ( hrlstlan Assnciithm uj|[ be h«-i>i at 
>ui)d.-y afternoon. All are invited. 
Two oil-ruses are billed to visit Belfast thi- a ' 
son. IMirlv In June the great Forepaugh rin u- 
aid Wild Wc-t show will b- he if ,1;; [ l- rank B> I. | 
bins' firms will show hero .June I 
«M* Saturday the poor at Mi Fdg. cml.'s were j 
iramfei red to their new .piarlevs at M i. I l.i f. •!'■ 
I here are nine prop], at present in tl ., ... 
Some expressed a willingness to go, w Ida- »th#*i 
wanted to remain with Mr Kdgc omi- 
M r. Frank \\ hitmore, ot mi in mo\ 
eharge »«l his stable near the \\ ind-,-i IP ,;-.. ip 
wants hi- friends to understand that the foim.-i 
proprietors are no longer in charge, and that h. 
will give Ids personal attention t.. hti-im -- 
1 M (Aisiiii g Jia- appoint! d ai.stra. toi >f statis 
tie-of recorded indebtedness in the \,-ia! -i\ 1 
ings banks in the state fo) tin een-ns d.-| mment ! 
•»"hn N m undo has been appoluti 1 in ih. |t> : 
Fist Sa\ ings Bank ami < bail. I i, n don ip, 
"•"‘in" for >earspon. 
T!.< rat ii,g ,f tlie tiag m 1m- •. :• 
M'ld I lie dh-ft of iiistituiii.g a 11 ,f 0,1, 11, 
11IV, I,• lit part of the in >m In Ml i,a 
the \men,-.-in Hag -.v.-r his greenbou-e. whc 
medial, ly n nriglii.oi h-.-ked hi 11. o| y. 
fhe eti-ign hi* ,-,>iiiilry. 
I Vnsions hart- !.i eii grai.le I ■ a a y o j 
Mayo iilekimu-e, \\ a Pr.-y M-itu, \\ 
Sear-port. .Io-e, |, i: |p, ,,, ,, ! 
step; ,-i, M- Igett, l'l\ mf in- I -, f Me 
Washington inert- e la N >P a p | 
•'•dm M. I .,-ter. n-li.-l i lb n, .. id ,,lU j 
Freedom, original I > 1*. |; hard V \pp,, t,u 
•' o \\ P,,,I. Knox 
I'oil. in.i has an ini Mur of .. .;,!•, 
• s "i. logs, and tin- tui.d all go t, tin p •:-. 
I Ibi-.'ii It is putting III, mom-. :,. .. I 
hid US,- ir people will k. p ., p I 
an B.-tiast g!d t-. ;n pj ; 
F'1 xisl* < n IT: \l►!. It w mu.i j 
III It I II W allon. OK |,| |- of .If ,-i b, 1, : 
r’ 1 B.r i.-.-^fit g f in I'- !!-,-• B. -id f I o 
I !*-~day <•». enii,o :1 | nnf--id team 11 
*W !t.g to ! fid weal!,.-.- t •* I 
T'l.e and tin- boar . ,•’!•,urn-m I l.m j 
•• ’.Miami, !"l. I» \ -. I, .;•, ! U S ! 
r.LI! Ml, m la m »• ,-i‘ th- <-m: mi. i,. i.* 
■ M'-rm-i i:«! y», •! an 1.1 f V, 
-H'! a J >1II t i 11LT ,*t IP, -, ;• I 111 Mi ;U 
U it, *x« I a Ml'.; •; 
'•! i''. Mi -». •. i :\t \.-! tl x\ j. m- U i 
W ill, a f. t- n :: T 
Him pa I I- ha- itt,-r, .f ,' j 
j 1 f‘h 1 1 '• paper !!(, ! ; •. M t 
I " :.. 1T r win a a •' tT ... ; 
v Ml J ■ 1 i!' a •!, :r, ■ 
j "" ",11 an > Pirnr Mn *t, 'A 1 
j < a pi I a nil P W htui.i, \ 
i hr 'I ff-llvn! ki 
.1 Pi ir.-i ’• Car Tl.. an-, b-T I-',: !, I 
! u vvmM mi, ii.lt ami mi,. \ u, .... ! 
I " !!! M-imra 1 a a ! \ it, :.• i. •. j 
j 1-«!lJ I'! Mr*, lit,- j,, hi,*,- | 
j "m! u .Min- i, Pm >v, r, a.i \>. 
j M-p. mm I hat -if Mm M Miik< n w -. ... I 
| 
'*• •»“!"•» '"-'alM.! ihr I -.- ! i.j.-f .1 J 
''"■"'IkMia.- II -lluMtV f ill- M J j 
j *' P "f «... ,M 1 
1 ha ! in IT III; Hi <> \V m a.| ■: j.p a i: | .i i a .. ij I !" M-I I,r tin,,. I I,kl., 1 
J 1 •' '* "f the Mim.ll i’ll M f: ! --a !,. HI 
a I'm frluiif, net I an a it mi :n t; p M | 1 
i M’ 1 VVl 1 I MM li-liri Mi.-n at V.tfl |, .: \ 
:im Mr h .*an > 1; .... I 
i 1" tav'im. :.r f..r th* m -xr*r:. merit p. \ rtl 1 
j;-1 V"1'' 
* V !\ i;< I! 111 N *»' ( ||;, I ... 
! 1,1 >• 1 in-' 'Mivi an vI SI p. M. 
a• UIIMII til, fit-, an.I XIIITI.,1 .in.- I, ... 1 
: ‘'i 1, .| fi.j- tin- ji,.t .r-1,,'1 inv r■ -. \i.. ,. I 
j a :1 rlM-i 11 a tl li.,. rhv,; u .*, j- > ,1 
"" U'fli ill |l|M„il a -a.i" ... ..... ,. u, 
! -pr. UiMiilar pammnlim'-. an u- .,n a ... j 
Miu new am: ..ti-!i.,.; t-,. ,:i!l 
t v.i(jiti*i * ami ;itI:Im!tm imat ••!-,.i .,rfi -I- j 
I" -»' rs a .it -1 f, 11, 11111 r* i r- i! 11 ■ ■ 
| hat'-- .it | |t,• mu-rlltils than .ij 
*•*‘‘11 k II H Mm- J; ... 
m*Mtstiinp!Par -u* A tit Mi ||- u 
M'M aua I.f HUP.' *., i;• 
I • l'l M.lll P. ■. ,. i. j Ii-1'Mv \ •:,•!* >, ,-r t‘ Mrs ! 
•la! V\ lilt-* Ml, M 
M il v 
part in the < Ins ,: iv,-. j| ... .... 
tl.lM MI-a.fl in till.- ,' v I lie Men M 1 
•ha- a firm,ina a, w.-m laravP WWu ..-*! Mr U I 
>■ «' ■- -m ml*- -a T'... 
:il"> hno Mr. -.. \ s.,r u .• | 
.-p;':';"- 
1 Mi- -I! \. Par;, ... 
P"!‘P an • *.\ ,rn M V. I t. M ,. \ i 
"I u "IV, -I. Mi, ,1 a ... ... 
I It :• Iris ill I,Pi •■It-. wit-,*,-«;' 
h* IKnv P-Ilil l.mk, 
1 MIT-M M v, m x I,, [ 
■' 1 >• la U A Sun, \\ ,,, -a, .,. 
!< v -Pi 
Vm Pi P. Mi >1 M- i• v 
•I H 1 ■;■ a- M a .• Mr 
Hi -1 af his I,.- la Mi i- it; 1 ; 
.-tit Ip tl, tr.. :;_v-| v,Ml Ma j 
Ml- if x ear-, kepi -Li! ..-,*! 1,1, I 
p! rt < > Mu- t..xx n a: at \x a > a mar j 
r‘- **" h ax-^a a I le m I 
Mill ; IV \ | s \\ 1 «., 
II- rn Ml lie if:,-,, was In |. trip 
I iki. U war taken .-h! a: ! ; 
■■ tart 
1 Lit U li With o let «. of |m J pi:t, | j, ... j 
« art* r avl < amt 2>,"ne |.,r \\ < 
s‘‘l Paul Seuve has charteiol to ioa-1 pas •_ j 
a! Hi: port for New 't ork, ml w i, 
tailioa wharf. 1 he can.-., i- f..,m \ j 
i"tee >cli. Flora lh.gr •* « 
>1 •"■la. ml Is 11• vn on li ifa-t i,,l; j j 
wa\, where slu- will un h iv ,-m, ,, ..... .. j 
w ill have a pot ;n i, ,,f a v\ k,, 
her !ii»tloin sheathed with two inch pht.k s ., j 
sarnh I. I >a\ is, this , t. ha •. t •. : 
pa vl ng at licit'- | ■. .rite-, s s ; 
1 ork vh Stciia M k. < , | 
live,! at \.m, 
* •x* Mai ! o|-, n, I a, k ... .|,\ |i, 
t apt. Ifohl n so 11 o| tills ei, > a it; t a! \,u ^ ,, K | 
on the Ttli, >i\ .fax from .Jack..m. ., ,,,t p j 
W \\ arren. o| s, I, \ |fi f I. w ,,s p, , ; 
last week. Ills brother, apt 1 W v\ai-> ., ■ | 1 
fo. KoeklanJ ai >1 will male .. t ■ i,. Has 
I If tin, e niasteil I Anna \\ |; ,, k.-i. ,. I 
t as,ine, arrl veil at this port In.-,ia t"rex,en 
repairs. The Marker will !.,• re. nI 
••-he ( smith, now ,li«-haigir,g at this p. it, ui., 
1 
have repairs ma-te. \moiig tin wtl. he ,, I 
new gang oi rigging ...The I tel fast marine iat! 
was lia-a large amount of work on hau Tv\.. 
three ana sters are In the Jock tor extfii-is,‘ u ) 
pans rapt, knee lam I, late of-vh.. l‘n it ; 
ila/.eltine. lorn bought an interest In In net .1, hn ! 
''initli, now at this port, ami will eommaml * 
luv « apt. hoss w ill retire ( a pt. k tieel.I t,| i j 
one of Itelfast's most enterprising -hip nia t -1 
amt his mans ,fit mis are piea.se.I to see him -on 
•h k again .Nell. Sarah I. |»avts arrtveil last 
week fioiu port moutii. rapt, .tones male the! 
roitml trip from some- Sonml m New \ -ok ami 
return In eighteen «la\ s ...( oal freights ha ve hcei; 
seventy cents, hut are siignti\ .anmin ing 1 he 
following local charters have been m.ije Seh 
It, m Faben», apt ( omlon, e from Win-asset to 
New P.rk, s | ;;;, per ton sell. Penobscot, (niter, 
lumber from Jacksonville to New I. .inl.ui, at ~s 
per M sell. Austin I> knight, I >ri ukw ater. 
New i oi k to k. s West, general cargo, private 
terms, sell. s. i>. J Kawson. French, lumber 
from Savannah to New 'i ork, free o| u hai t 
ng*’. sell. Ih If Haskell, lla-keil, lumber from 
I ‘ariim to New York, private teim-. •seh. I -ter 
A. Lewis. burgess, coal from Port Libertv t- 1 >a11 
gor, so cents per ton. sell, Maggie Mulves Kami 
lett, coal from Port Johnson to Ihtugor, m rents. 
Seh. i. \V (Hover, cement from K mloiu to Itel 
last, 20 CClltB. I 
\ machine t*• —!»11ni'- ai d ha- been in ruled 
1 be next de-idci alum i- a maeldiie that will 
shul’.le you a good hand every tine*. 
I be third and last ot the nun so d lectures hy 
d. I Mark will lie given next \\ dnesdii\ 
evening. May Jl.-t, at the \ rth (bun b.sul 
"The Land ..1 >, ,.lt id |hn 
Mr H II. Me I *ona id, Of Malden, Mm- n..w 
in town, and he brought with him titty fruit tree- 
w iiieh he will -et out mi Ins ba mi Northporf 
.\\enue. Mr. .Mil >«iiia Id will eventually settle 
here. 
■Mr Mu.hull, engineer -I the Lake shore rail 
n ad, who owns land at Isle-hero, is the genii, 
man who is lnterr-te.ll n the prop..-ed -teamheat 
I f,om I lock land to bark llarl-d nnd ( nsrinc 
He 1h building a ? I mbUM -1. ■n. I at m the lake-. 
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cniver s.a tl><n a-k.-d tin- lb ii;ml man tr w Ids 
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'"'U I a uni 1 •-'• up" -I i' M Mm \i,k, 
1 Mi- Miilfi ni'i Mr- I» k a r, m\\ n i. •: 
III,' -mil III’I At t Ilf IV” l: ..!i t 1 11 f ill, | 
ii'-' Al'l a.,- Ill I.f b! A p, 1, .’I. Itlif toIh-U I.” 
I'f I ill I, >:i \\ if :r b' | 'iii 
W 11 •. 11 I, a | a ... IP | v, j,, ,, 
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I a ur Nif k- r—a a a. I Mi in:, \mkrr-on ; tht- 
I > 111»I«* allli. Ii U, ll.'l- i'.mi-i 'I ;, brp uioom to rt*s( 
»n llib- in iii mat an 1mm ■ !< a in .!,- pi \our 
-ofiftx of two p, — <>i ran- Mfts ami \, |-t i- i. 
II II|..| :|! Wort It- lifi ,■ u ,-!'•• it 
lifp| I, rii.it V\ will fviT lif isti a f, Mill I, 
n. in! ra lif of «-in •lfpart«1,| sis|. is. am! whllf \\ 
• i". miss tlirir j--\ous j; in-tiny in our so, ial 
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varsport Local*. 
■ » II and wile are spending ihe week 
Boston. 
\|-- si, van and Could brought In two line 
! 111.■ k trout Tuesday. 
i'.nbar ha- gum to Bangor to stiporln 
iir> .mi -> h \N :n Buinam. 
\daius, of Bmigm-, u as in town Tue- 
'1 ot her si -lev, M: llopkins. 
m » Bam. :iM* -hippe i a large num 
> ii patent baol'itt anchor* to Boston. 
\ Man/ 
.'inpar-> re. ■ •; ! poor patronage Tues- 
citing. 
■;■ >'1 B a. k. r. ti n-, hulIt in this place I 
s- d tot f:»,Tfor the \vet»t coast 
\merican trade. 
m will he taken In behalf of the 
\i --; M'iai >oeiet\ at the Congregational 
v inoi nilig ext. 
I ii tal agriit of the Massachusetts 
I 1:.-i.r.i!.. c • •• was iu town the past 
.in sei ii red some business. 
11 .1 rg'it i; mi i > cam ei from Mr- 
1 'i i\ a-- -Ii d b\ l*i sdilsotl 
t. Tin patient is doing well. 
u a M<o.r..e was in town la-t Kridax 
tut Mil. ra: sci iiii'ii of 1 lattie .1 ! 
'11. lair and lam 11 Kelker. 
II lb h i».i ha- boiigtit a ma.' 
ark Het t-eia Black, and will load 
■ •- west ci-t < mi;ti America 
a -i u > k N t * 1 Iv * y. den nie 
\ « m ■ I id.a ( nrlis, M r- 
Mi .. N ■ ms, Mrs W. 1’ 
1 I b aid !. nui am 11. .1. t urti re 
itr; tc Han im; n. Tcun l ues 
'.I- .I. 1. pica-, d w nil that section 
■ w I., .a- 111 —t r«*t ned from B<- 
lh.it hi •; ire-s 1- g... •; ill the cloth 
he h -e. men plenty n| Work 
v ■ m ifiiiim v istf.'d \\ interport 
!'• pm pi -I- r -e.-ui ::.g a 
I'ei' > l.c i.. In r. 'ati.-o to 
u ntertaue-d lie- Yoimg 
l- ■ mug last b\ 
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" d u it' kind.- I 
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1' l! 1i1 -I. .( 11 let. let f of I am Met 
> M <A ..-iik" ;iu- tire.-siiiak- 
■’ '1 mat v 
Hi H '>a- I I 111; a i. l:a I J 
n; -. .' I Lain- 
VV :t'i- -.site the j as: ten .lav- 
•' ... er. ... K \\ "AM/ 
'I 1. I" -• f\\ •' -taJli«.||C lo a«l*l to 
‘■a : Me.. a I:k N--k Farm 
\ »• v -Fa. tna ■■ tar t 
i'n I'- :a v U ,i;.i v..! ; 
•’ n '.a at -t i. i.-- .In. a.-, !.v ( ,m 
•! ■ 1 "• set:n ill 1 
\V ;.: 11!• < til i■ I ha- 
v- k "I:: .1 iiiiitmt that 
! natic < ii.h will 
I nh"ii < huieh next Tttes 
*•• V ii i'll— Ignite .a 
I" the entertainment 
11 M .-la'. filing a ml tiie\ 
‘■ .M— lie -J..IK-, 
■■ -• >■' ii .iii'i'• m-'I in health. j 
..?!'• at a .11 that e.ty <>t a 
•• The mi-i n 
M < .lie- W w '! he -urj>rise.’l 
•' Il if' n n iiir at the iv-hletirr* 
'• 'L trail \ L-.n^ee, 12a 
’1 M 1 u a .rn in Brooks, 
II I’m' 1 well in Marrh 
1 ■'i ■1 l” :iv- lia- l.een eii*;affe«t in 
— at ra! street. 
-mi la 11 it er, Main' A., live 
■ in their loss He 
>-| I a Ii u ho km \v him’■ 
R' 'ter of Deep Water Vessels. 
suits. 
< A N i.-|, >n;!c.| from San 
A 12 ■ 1 V w Y-.rk 
T I* « "I *,11. i: i• ! from New York 
••• K: i’a- ■ .Ian 27. lat 2b N. 
'I'-' in, -alii ! nun A-toiia Feh 20 
11 hi mu. 
I < 'M'ti an i\ I at Portland, 
.i from New York. 
«!*u 1 II mi, it s ngaporc March 1- 
';i111■ i.i I', h > -b. onl, arrived at Yalparaiso 
'i ip i. fr.iu Ncwc i-tic. \ > vv. 
'' • ! * > «it*!i. -idled I nun Calcutta April 
i' -1 Mover, sailed from Sin 
\ pi i. 2l C-r Port Townsend. 
■ •* II < •11> ■ m'*i, sailed from San Francis- 
t u 2! I• *r l/uecii‘t'»wii. 
"•k l’* ie ■ • tmi, \V <. Nichols, sailed from 
nos A r. A •? i 1 ;• lor New Y*»rk 
'•■drink Biding.-. -lu-rman, arrived at Liver 
A|" 21 Ipmi ''an Francisco. 
1 H \mo.- Nichols, arm ed at New York 
vi lo. 111 mii Hakodate. 
B li Phineas Pendleton, -ailed from 
< \iMi >-< for Liverpool 
I'niiettH, < ml mure, arrived at Buenos 
Y pnl IT from Port Hadlock. 
■. h W Treat. -ail< d from Singapore April 
:-m Boston. 
\ \ Nickels. sailed from Baltimore 
1 c 2' lor >an Francisco. 
1 F Beige way. I <« Watson, arrived at New 
'land. 2.1 from sail Francisco. 
Potter, Pendleton, sailed from New 
N'W, Feb 22 for Antofogasta. 
I hoinas B<>ge.rs, arrived at New York 
2- p»m Hong Kong 
I' ii -I M r-* savory, arrive-* at ftan Fran- 
Man s from New Y ork. 
mi- V'alsii, Pendleton, arrived at Port IHs- 
Ypn 3 from sail Francisco. 
\ Nickel-. < M Nichols, arrived at New 
*• Mi -from Buenos Ayres. 
mi. I Park, sailed from New York Feh ,Y 
1 'dangiiHe; spoken, Feh 17, lat 33 N. Imi 4b W. 
••• km Llaguno, l-dvv smallev, sailed from 
■ ': k March lb for Yokohama. 
M 1 I- stone, A I. < Tarver, arrived at New York 
M;i;' 1 from shanghae, 111 days. 
Pendleton, 3 N Pendleton, sailed from 
N' "i K Feb 13 for Shanghae. 1 B Thomas, Alliert B. Colson, cleared from 
•v Y >rk April 23 for San Francisco. 
i.,‘ Harkuess, sailed from Singapore Feb 
m New York. (Chartered for San Francisco). 
1 L Belknap, Staples, sailed from New 
" k heii 22 for San Francisco; spoken March 1H, 
1 I >, i-m 2s W. 
B Hitchcock, h L Carver, sailed from New 
!*•-*» I for San Francisco; spoken Feh 2.Y, lat 
Ion 33 W. 
'mu .Joa-piin, Drinkwater, cleared from 1'hlla- 
1 ;i l)e< 21 for lliogo; spoken .fan 0, lat 31 .YON', i"u42WW. 
'i Mark, A II Nichols, arrived at New York 
April 2H from San Francisco. 
m Mary, Carver, arrived at New York, May 3. 
st Niehnla>, 1 ( arvcr, arrived at Kosl>n Ma\ 
i from King.*. 
si Paul, Aiam-.m Ford, cleared from New York 
Mandi _>i for sail Franeiseo. 
xt..o ,.t Maine, 1 D P Nickels, at Singapore 
Man-li I" for shanghai. 
Thomas Dana, I C Dow, arrived at New York 
March > from (lingo. 
Ti 11 it P "tarlmrk. 1 .ben Curtis, ni rived at Sarp 
i"'" Apr. 22 from Portland. < > Pd ,ia> pa—age. 
Wandering dew. D C \ieh.d-, arrived at New 
York April J- from llong Kong 
" m II Maey, Ame-btirv, -ailed 11• in Yokohama 
Man ; tor llong Kong and "an Frai neo. 
NV m it Conner, Kinnk .I Pendleton, at New York 
KAKK8. 
A.lam W ."pie-. \ D Fi. M, eleared from N » 
York March 10 for M--[bourne. 
Adolph «‘brig, Peterson, lliogo lor New York, 
pa— ed A11ju March 12. 
p.eatriee I lav ener, arrive.! at New York April id. In ballast. h‘> days from Kin daneiro 
P.elmont, Heagan. arrived it >t Pierre April 27 
from New York 
Carrh K Pong, Fred Park, arrive! at l.ueims 
A v re- Mar< h 11 from Krim-vv i. k. t ,a. 
Carrie Heckle. < ieonl. arrived it 11a ana 
A pn; ... from Philadelphia i mi". 1 I’yler. Patlengall, eleared from New 
York Mar 1 for Wel.ington and Littleton N / 
spoken \ rll JO, lat 7 S, ! m :i*2 W 
v lara L Met,iIv'erv, t oh of.i, ,-ailed l:<>m P .-ton 
Mat : t-.i st Thomas. 
< P Dixmi, I- I. Carver, 1'mn: Ca.-arian. sailed 
from Delaware Preakwatei Mr. 1 for II..-ton 
I dw ar.l u-hing, < A W niftier, rW-arcd imm 
New Yak Man'll > to: !*,.i | Nai i,. 
l-.dward Kidder, staph--, ehaii' fr-en Pi.-agai 
April Ju bn N.-w Y a k. 
Kninm T t mw. 11. A > I dlit.ai. elean-.I from 
New Y ork M:i !. "hangha* 
h ft, K t. U .:!. h ..'lid id. 1: i! Kong 
heb I Jo; K ijang and baek. 
l-.vanell. < ol.-nrd, saiVd imm lb..-no- Avre- 
Man h for I’.arb.nioe-. 
V v k Ret d, A F Whitt \ 
" April \2 I e fr ae N. w Y ork 
Hattie », M. l-.u a,mi. Dodge. 1. .n fr New 
Y o, k Api n J pi.ii t Pun 
Hi.:: Ih < II 11v. .,, ., ■-. at N. vi 
Y ork Man : tnaa II -ng K 
H n i-oi I \ urn.-, at, Pad,mg ■ t I 
from New a-id a A 1. pp' and N. w Y r\. 
He! Not VI, \ Met,:... et V an ir lb 
“•■trio p; a t M a from Vida n-t.tu." as \: 
gemma K e p P d 
d-hn .1 Mar h. P P YN hittier. an iv at ard. na- 
M l* ! ■<" fl'oai p| !-| h pill.; 
dame- C p dleton. I anea-t.-r. -ailed, fr-mi 
M M. ourm -| ok. n \prii 
.at \2 N. |,a U 
d'-io. 1. ( ha-e. I* ,rk. -abed from P ail.-md Ml. 
b tor Pnenos \ v r, 
d \\ Die--er. Parker, fnan t iei:I n g <s a• r.n •. 
at Dt’awan Iea I, w ater, Yl a < *t endt" P. 
ton M,i ■ 
no.a. :inn. «.un; man ron iati : .la!: t«-l 
M •»1111 •• 
Mai I Hll'- n. \ v. ! -, V u 
> -t'K M tj 'Mi ;• -:111.• a: •- 
M..- -nlira in I * -a r, ~ai In I ::.>ui !*.■.vv Iir._•, >. t 
la if A a i" ! ■ t. 
Mi' \ air-, k< r. :: a in \ .rf N 
/.. I ■ t > \ w > *1 L 
Matas./as*. I'» 1 Kan, nriiv. ; t Havana Ajiii 
I I roil, \.*vv Yak 
N' rvM. U \ -Ilia, a- rh I .t llav -I A I 
Jl from I'.i-i.in. 
Lrijol t, M- < auai.-r. a v < a! Now Ynl 
A('i li I ft'i'111 i|m|-. 
"1 > 'I -a .1 T I !r-k: n -a I 1 in \.u ^ •• 1. 
A |H ;; in f.1! Jo a I tin t: 
" -ik< t i« i. IJ V ■ i a! V n ’l a k A 
W I a. n 111 
" a' J Mil l.'i'll, M-ki*! iinlV'l f»•..**• V- a 
1 Ma I" inf ill!" 
14K1'»S. 
I f-iv M < >|..u «i >•, .-a.; I< I !: fill 1- rl a 1. 
Mi 1 !"i \.'U \ :k 
Kni.-timn II Ii \\ niuna a Ma \ j.i;; 
i"! \ at li •’ Halit ra 
II It HlJ><i*v, 11 --ly! -n. > ,: I i 11 ■' n < ir:ri< -l*>i 
« M J W i.t a. 
H < >!!.it .HU ii .ii a v ■ a I I > -; 
M n 11. .in I ‘,11 ia > 
I U I a k> |\ ala 1 1 »l: W _ •»11. N / 
Now Y«»rl Iv Hi M 
v W !i!;i Ain in y 1 In, n. .. \. n 
-*rk \ [It I.a III. lillirl) ... 
'< 11< m im i;> 
Urn: KaUat-. U Ii *na i, a it! v ,-.| at N-'.V V a k 
\ a n t •■■II. * a a a 11 a 111■' 
'air:. A Lain, I»\, r, an ti at Y. v\ Y-ak 1 
\|-!ti 11 •:11 llatli. 
1 lava L < ilr.-nl, Uatl.-r- ai. arm ,• I .a L. 
Y}»rii :;o fr.«m Lliiia.lt Iplna. 
IMturn, llaynu.-, arrivtal at Havana A| r:l .A fv« m 
li. >St"ll 
LAw ii ii — *i. W arn ’;, nrriv I at U .,. 
pi.la Ma) 11 from >a^rua. 
IIattl*■ Mil, J’.urk Liitnant, !•• ntr.l from Lhila 
l« l• i.• \pril lor I >anv -. 
H- Huaica n, .*.« an •! tnau I to-- M mm 17 
a M mm n/a 
1 An, i. 'rival. Mr. ! a *. •. at v at V w II., 
\ ?atl I- from Urun-w irk 
•1 Ah < "lull!., 1-1.-,-, a; ‘t A a; Ur It a Mav 
'. f r* ! * a it i. 
lr-f \ law!-. liiMart.--. ; \ on! 
’■■‘ir, a Mafnli -J' for Lr-.v n|rii« r. 
La .A Ka.mlm-ki, > 1-. W o..<U>m ■ t 
L' ri;a Una A pi i! p.t trom \.w 't k 
I L'/’r Lain-, A t. > lo->.»n, >aik<l from L.-rim: 
-Ana Man-li _’7 "t Lf rn- 
Liu-ia I'ort- r. t.rin.iir, «•!« aivi Lliiia-a-ipl in 
Mav 7 a I; 
M ^ II i; M Vta/lt arrlvt a I * anim a 
A : ~1 non 1':. a.!rlpi.ta. 
M i'. Milltm. In.-i, ;::: a! 1 \ a L 
from s.tv atm il. 
Moot «.ilk.- .a \\ :!i.: 
Apr. L. it "| :• Mar 
>a1 L< Mi. W It v\ ~i. .; I < L. ... 
Apr; > t! .01 M 
" .nn-!. \ I ■ a, ■; a L. ti,. Anvil 
fr. m L t IT'- t'• 
W r.'-aui I i. i i from 
a a-is W tv a N- !., h .1 
W l v, ■'A.arrlt at Urn: -vv ■ k 
SHIP SEWS 
IN K I »K ilhl.l A I 
M :i V ! I. f. I'W V,..' 
M i: i. 
M I, A i.1 u I U-. B* 
Max! IS, \\ •, v 
|; V. 1 1 
\\ 1 *• ! Hat I 1 ! 
:• T11:, 1 1 M < ■■■ t i: ! p MI 
: ■. .i j* 
!;•••• L I ••! At.’ 
I i. M -I m 
A'i .11, N p 
F Ml.,., !>., V-... 
I* Itw \ i> 
V \! \ .'« 
M !• .. 
I, re. \!:t. \ P. I. A i 
Mm I .Ft, 
M wiiinn .i:-* 
>vu. K :• ... !••: I 
■ rt’ Kay 'r- -k 
FT;! .. HI- A ..• -f ,. 1• a *, 
MARRIED. 
In Last Ini'ii, M.i;. A, I.Amt Wintwmth. I 
II an A Lillian h 'vnii.m, H l-.a-t t nn>n 
in liocklaml. Ma •. I, L n \ i'> rr;. ami Mr-. N. 
<, II.i > iiitrt*'ii. Fun, < t IP■< !. an<I. 
In Korkla: ;. M v I *-\ Sa a iiih-r-, <»t In k 
lain l, »n*l M:in I.. sIh-u IT.-, <. t t ai, •Imiia, N« w 
Brun.-w i«-k. 
In Applet,an, \ i-i n \ a rain;.- I Va.-eami I- rain •< 
Ii Pea- both m| A pp',« t«»n. 
In Waltham. Ma\ I.. nu ■•<> ! i ,j.. .,t 
l-.ll-w orth .ami Mi-- I lattie- kintrm n 1 W a It ham 
in liar Ha: -t, A pril _'i, h am-i- .1 1 *<.\ mm, aid 
Miss II «-U n L M- --re, <>th <if Lll-w orth. 
DIED. 
In Belfast. Max In, .1 tines ll.auey, air«■ 1 J year-, 
4 months ami 17 'lavs. 
In Belfast, May 1". .1 *-eph L M.i ,. ! :}«; 
year-, 1 months am! J" la;.-. 
In Belfast, May 11, Mar a II ibPin-,.m I veur-. 
In ‘-t'.ckt- ii Npriinr-, Ma;. K*. 1 :*-t !-. 'in-rx u 1 
of .i"-eph'Baker Fr\* .ii;i-,i 7 \rar- 
In WonesUM-, Mass.. May Mi- Aurelia A 
Norris, formerly of N'utiiport. an IT .,-,*- 1 
month- ami l-_* day -. 
In Belmont, M ix Hiram BaAer-on. an I 
years ami :• month-. 
In Roekport. April A". Mrs. farr'n- IV, u if* of 
Arthur I ilihy. ;ti_*■ A2 \< at uiMiiths ami A -la 
In (atmlen. May !. Am* W. Heal, an 1 <d 
years, s mouths ami 1 «la\ 
lu( annlen, Max n, I*, imuml A. Ba m -, aged r.s 
;• ears ami 7 month.- 
In ( atmlen, Ma;. '. Mi- Antoinett* I. Bryant, 
li^i 'l A.' ;. ear.- ami month-. 
In Wahloboro, M.i Adrian, widow oi John I>. 
Sampson, aged l\r, y«*ar-. 
In Vinalhaven, M ty William B. Kittre«l^« 
ajred 71 \ears. 
In Wahloboro. May _, < apt. Aaron Stahl, ay< \ 
| 7s years. 
In 1-7II-worth, May 5, Matilda (.eneva, ilau^htet 
; of Beuhen ami .Susan Sa r^ent, aaed months. 
————-- 
POWDER 
Absolutely Pure. 
This powder never varies. A marvel of purity strength and wholesomeness. More economic.;! 
than the ordinary kinds, and cannot he sold ii 
competition with the multitude of low test, shor 
weight alum or phosphate powders. Sold only h 
canx- Koval Baking Powder Co., luti Wall St 
N. Y. 9wl3 
ADRIFT. 
MY SETWOKK BOAT. Hi feet long, :i feel 1 inches wide, a double end boat, went adril 
Wednesday night, May 7th. She had on board tw 
oars ami some netting. A suitable reward will b« 
paid for her recovery. AI.YAII TKKAT. 
Searsport, May 14, 1*90.—3W20* 
Peculiar 
1 crnliar in combination, proportion, and 
preparation of ingredients, liood's Sursapa- 
ril::l possesses tlio curative value of the best 
k"""n reme- |j dies of tl.o 
vegetable MOOU S kingdom. 
1'eeuliur in i:s strength and economy, Hood's 
s 1' ‘l'arilla is tlie only inediciue of which can 
li lay he said. “One Hundred Doses One Dol- 
lar Peculiar in its medicinal merits, Hood's 
Sarsaparilla accomplishes cures hitherto un- 
t”n f.'r Sarsa par i 11 a 
tin* ti' 1 •' (if *■ flic greatest blood purifier over 
‘ii^ n -i. reculiar in its ‘‘good namo 
at Ii-'me.*’ — there is more of II >od’s Sarsa- 
^ i than <,f all other 
l nid purifiers. lYn.ii..r in its phenomenal 
p'.' other Pecuilar^pa" 
«'V, r attained so rapidly nor held so 
steadfastly tin* confidrr.ee of a!1, classes 
uli tr ia the 1 rain-work which 
;t re]n’t 'fists, li s Sarsaparilla com- 
I a -s all tl Ki.t w o dge whit U modern 
1( 1 medical 
1 us * O otseif developed, 
" many years practi- al experience in 
I ’' iiietht .a's. p. m e to get only 
Hood’s Oarookiarilla 
S‘ f :-ix lor Prepared only 
1 > I n m >;> tt \ ;otliei:u ies I.owell, MiW«. 
IOO Doses One Dollar 
lyr47 
C.-EUluJ W. BOULTER. 
Keac This Ye Skeptics ! 
•: w. lb III 1: Of lie I fast. Me., for ! 
tin-' :1 r- a :11* :;.!**■ r of the ity go\ernnient, 
■11" 1 nt' in r "I Thomas 11. Marshall 1‘ost, j 
N■ • A. If. " ■ 1 and favorably known 
■i' !i : : man. Hr say- imd-r i 
date of Mar •!. 21. 1 -'m 
‘I i." I h L, m aitlieted with Di/x 
V < /:ln iniiutt.' 'u and 
■ \d• ! to a 1 this, I 
tu" ear-. 
1 attacked with a deathly 
-i: at pit •! !• inarh, followed Viy a copious 
'i’i moldi.. thet I wonld omit, 
•• !'<•’■• 'or tor tin- tim. only to l.e 
I• d 'M 1 commenced taking I>*v \*s j 
M tore I and taken one bottle 
■ 'o'.i 'i'| arted ; and for ver four 
1 'in .'lightest symptom of n 
M «* •' feels as well as over in my 
ie. M I.-,. ->•■< all gone, and u.y bowels 
M I>■ -pcp-ia i- a thing of the past 
1 ea Mi k i of f."-i and digest It. 
M a- ! O t ken h\\\'s S UJS npauii.i.a 
r an I Neuralgia, and lias been 
■ ipi m M ai by any oilier medicine she 
| -M' It a ir-'Uilrr/nl r< niCtli/ 
Dana's Sarsaparilla 
(I at whoUsale anil retail h) 
A. A. HOWES 6l Co. 
I louse. 
ONE AddHT ONLY, 
Saturday, May 17th. 
Main> i\.nr nf the eminent Char- 
acter Actor, 
Hr Richard Golden, 
OLD JED PROUTY, 
OF BUCK5PORT. MAINE 
ODRA WILEY, 
I'.'i* •• 'if' Singer of Maine," 
; :m!cv tin i.M'ul manngrnifnt of 
MM; A. OWLN OF BANGOR. 
■ .- nt,' Cn o' Company 
PRICE :Vj. 50 AND 75 CENTS. 
-• .i.• v on -alt at tin I.v Office. *2tl‘.» 
cn \ or HKLFAST. 
.1; < mneii of Belfast, iiel 1 j 
v u' .rdln.anct was 1 i-sed 
;t -a. to chanter 2 <«f rlty or 
Mavor, A Mermen ami 
< ■ '.d Belfast, in ( tty 
wit. 
F.< ii re. e{\e..f any person 
nair t'.'iis fourteen i 
a. a ii y m dilution—. a sum 
'ii i.nr‘.red dollars for a 
a d u..t -» than fifty 
'■■ iieter\ m snid city, 
M' •!' t lie roinmittee 
L'. Min ■ •? such sums, 
t 'ii'i- tiece-sary, is 
II. Ml 111 II. ity clerk. 
“BABY MINE.” 
20 Different Styles of 
Infants’ Caps, 
front V.>r to 
•l,iMTlvcd B. F. WELLS’. 
B fast. .May IF Immi.—2U 
AN ELEGANT LINE OF 
Stiff and Soft Hats 
AT- 
RALMERS, 
Masonic Temple, Belfast. 
In nil /If lcnt(i it>j s/i/lt's t(/ttl t/iijerent 
-'j'/nlUi• s.- 
j \\ n,t ri nipctili'.n w ith a smile and are never 
under.-' M .m any article we keep in stock. 
A ours truJ\, 
15. F. WELLS. 
He May IF 1st mi.—20 
Administrators’ Sale. 
rl.'-I \NTto.a llcen-e granted me by tin’ Hon. rroL.itc lor the County of Waldo, 1 
-1,.. -> M i• i: In- auction at the -tore of the late 
!.. 1 I'.eai,, !*n nmr-niont, in said County, on the 
: -1 -i uiie, A 1> 1 -.Ml. at two oYlork in the 
al*emi 11. 11 e nndividi d eighth parts of the lioine- 
-i. ad t arm tic- late lb Hi HUT II A WIN, situated 
M -aid Sear-mont, on the road leading from the 
Tanner). ended, to smith Montville, containing 
'\ei.ty a, ii in.>re or less, together with the re- 
el -ion of the widow dower therein. 
irsiiKint, .Mav 12, |s;»n. 
A. G ( AS WELL, 
Admr. estate ol Robert Hawes. 
The s-■■ ■tt</ Inrt/e stock just received at 
MHS. 15 F. WELLS. 
Belfast, May IF lMin. -20 
FOR SALE. 
House and lot corner of High 
and Miller streets, formerly the 
residence of the late CHAftLEsS 
TULA I»VVKl.L. Enquire at 
25 MAIN STREET. 
Belfast, May 12, 1890—3w20 
Proposals for Collenting Taxes. 
^LAI.KD PROPOSALS for collecting the State, 
< ounty and City taxes of the city of Belfast 
for the current municipal year, will be received by 
the City Clerk until 0 o'clock P. M., June 2, 1890. 
The City < ouneil reserves the right to accept any 
one of said proposals or to reject all of the same. 
L. II. MI KCII, City Clerk. 
Belfast, May 12, lsW.—3w20 
75 BOXES TEA 75 
Just received and selling low by 
A. A. IIOWES At CO. 
AT ViSHY LOW PHICES. 
FRED ATWOOD. 
Winterport, April 38, lsito.—SpSinlS 
J FARM IMPX.EMENTS 
And HIGH GRADE FERTILIZERS, 
For sale at low prices. 3p3ml3 
KKKD ATWOOD, Aiccnt, Winterport. 
f Bet shouting millions shake the prasinous licltl, The Big Twelve cometh, all others vieM ; 
Bo- the multitmlc wi h loutl aeelaith. 
Welcome the show of twelve-lohl fame. 
WAIT FOR THE 
TWELVE. 
Frank 1 lloliliins' 
Combination of Twelve Great and Famous 
Shows, Triple Cirrus, Double Men- 
agerie, Roman Ftippodrome, Modern 
Hippodrome, Museum of Won- 
ders, Double Spectacular 
Pantomime, Aviary, and 
Deep Sea Acquarium. 
IT WILL EXHIBIT AT 
B ELF AST 
-ON 
TUESDAY, JUNE 3. 
In nil kinds <>f ir« m-ts. -’\ i. \. 
at «>ne t imc. 
More Hlppodn Rider- and f.n-tei u 
you have o\ ei seen 1 t >re. 
I-'leet o'er u o>iim w !tl. ,im j, 
Arabia and Iv utuekv’s steels will •...!■>• i. 
Nortli American 
containing a wovM ■ > t;iin..I :,i .| untain*-I.. 
>1 -< '• M' ITS, ■ it I- \-| 
t!»»'•• -iii'i horrjnl,* MMii'ti \ i. •. 
« •;<.!’“•- !>• x il Ki-i a ■ ... 
t.l.hinu u i',i 1 >i 'lis a i,.| t*•• ■: 
ami ‘■air 1 •51• w cl 
Tb !: ■ v l. /■;. , 
ruiorj < //•!>, ,/s A ) .... /*.. .. 
An Aviary of in-autifiil !<i. ivi. -ra mar- 
1 u in; two n*sj.11*n-1»■ 111 pi t 
iui U'tvlla, a ini I In- Ma> I’-... n :, 
Inn yminy Sa-1 in tin- niU t 
Bailv Free Street Parafleat 10 A.M. 
Cheap Excursions on all Eailroi .is. 
One Ticket and One Price of Ad- 
mission to ail. 
Two Inhibition* Daily at 2 and "i P.M 
Doors ope a at 1 and 6 P. M 
<«KA\1> KUKK B\LLOO> AM i NSION hl.ilt I>\1 
FBIK TO ALL. 
Cooking Range. 
Works equally well with Coal or 24 
Inch Wood. 
Furnished with Plain Legs or with Cabinet Base, 
Low Hot (loset, Elevated Hoi Closet, Kietated 
Shelf, End Tank. Water Fronts <• Brass Coll and 
the wonderful Dock JAsli (irate. All havrlYIrkft 
Oven Door ami Pedal opener. 
Making the most perfect apparatus in the \\ orld. 
Made from Selected Materials thorough me- 
chanics. om 20 
EVERY BAHGE WARRANTED. 
Sold by wide-awake Stove Deilers. If n<-t b>r 
sale in your locality, send t<> the Makm>, who will 
Inform you how to purchase this relehrati •. Ibiny. 
MAM FAITTKKD AM) Folt >AI.I. FA 
WOOD,BISHOP&C0. 
BANGOR, >110. 
Teachers’ Meeting. 
I rrm : summer meeting of the Waldo ( <». Teachers’ 
1 Association will be held at 
TROY CORNER, JUNE 6 AND 7. 
Programme: .June !• v M.,—Whut is the best 
metliod of condu<‘tiug oral and written i'\:iniin;t 
tlons? 514b a M., -Esrsay, How can we form in 
our pupils right habits of study? :;n m 
What ought a teacher to stmi> to improve his 
teaching? II a. m Essay, Sciom-e teaching in 
mixed schools. 1 f. M.,-K-av, Aiins ind methods 
in teaching Arithmetic. ] i*. m .--Dismission ..f 
contents of question imx. J ".u t*. m.. Essay, Aims 
and methods in teaching (biography. ", i M.. 
'reaching exercise in Geography. :l \t.. 
Essay. How can we prevent tardiness and secure 
regular attendance at school? Ewninir session 
Conducted by State Supt. .him* 7. :» v m What 
can be done to interest and bring forward dull or 
back ward pupils? 1* 4a a. m., Essay, Importance 
of drawing in schools. lit..do a. m.. What is tlu* 
benefit of having a C. s. fiag waving ov«*r tin* 
school house, and what is the best method of tench 
lug patriotic and heroic sentiment-*? II v. m 
When should a pupil commence Algebra? I n. m., 
Where and when shall we hold the fall meeting? 
1.30 in M Question box. j.i:. r. m..—Essays on 
any educational subjects. v m.,-Essay, Aims 
and methods In teaching Heading. 
Half fare on railroad. Free carriages from 
Cnity to Troy Corner. Also free entertainment for 
teachers. ( A. SNELL, President. 
Stockton Springs. 
ANGIE CAHVEH, Sec’y, Searsport. bwid 
WonAerfU Reduction in Prices at 
HERVEY'S 
Jewelry Store, 
—in— 
Gold & Silver Watches, 
Solid Silver & Plated Ware, 
CLOCKS & JEWELRY. 
JUST RECEIVED NEW STYLES OF 
BRACELETS, PINS & EAR KNOBS, 
Ret with Brilliants. Iyrl4 
FLOWER SEEDS, 
Best Quality, only :*<?• a Paper. 
B. F. WELLS. 
Belfast, April 3, 1890 —2m 14 
18 lbs. Sugar 
FOR ONE DOLLAR. 
A. A. HOWES & CO. 
LMansfield, 
masonic Temple. 
Dress Goods! ripQiiVtn 
Dress Goods! ulbdlliMu 
We have been in the market and selected with the greatest 
care. You knot* how easy it is to heap up a lot of things that 
nobody wants and so make a show of plenty. But the pawed 
over stock isn’t the one you care to pick at. We buy the best 
sort and WHATEVER ELSE we think worth your buying. We 
maen always to let you have them for as LITTLE as they can | 
be had any where—very LIKELY for LESS. 
RAPERY |eTS (• 
Are in great demand and wo can give you the BEST STYLES 
in these and the BESTgPRICES. 
in Trimmings, 
-We shall be continually having—-- 
h ad kirall; mi far id Spring l Sam;; Irak 
HOSIERY & UNDERWEAR! 
HOSIERY & UNDERWEAR! 
Bur Hosiery aitd Underwear department is complete. The 
variety and the prices make it a noticeable department. 
Eqjj^ Cfa 1C? T 's w^eie we excel. & fresh ^ ill Cl Eh I *21 stock all the time. The best 
only admitted. Ho room for unknown makes, we KNOW the 
good pomis of this stock, and our trade requires us to main- 
tain them, 
WE HAVE A FULL ASSORTMENT OF- 
-\ \ 
0$ every description. Come in anu ask for what you need and 
me ntink we can piease you. 
THE HYGIENIC 
-FELT INNERSOLE SHOE!- 
A Non-Conductor of Heat and Cold. 
Is 111 nir nj' III It TI> OOl.dT'S II orlil Renoir net! Tilt, pm ■pared / Y- 
Tl{ Tss f Y for this Shoe, mill is superior to <t coil, sole in re/ielii ug 
moisture, iiilhout being clumsy. This Shoe is more jle.rililc. <i u mbit 
land TOM TOR It 111 il than ling other Shoe niaile. giriny perfect 
I l-.’.Yi’ll.. I // OX. thereby beeping the /•’/.’ T T in n healthy conilition. 
These shoes give TKRTTT T satisfaction in every respect and arc high- 
I y recoin lacnilcil for R T. II. f’OM TORT, Xon-Rheumatie and III l.l- 
/; vk or 11,itits. 
Try a Pair and You will Wear no Other. 
SOLD EXCLUSIVELY BY 
F. H. Francis & Co., Main St., Belfast. 
E. P. FROST & CO. 
In their New and Large Spring Stock! 
(HUEli THE UOLLOWIXG 
-T7 i lcciiiallccl bargains :- 
he.x's sriii.xa overcoats, $0.00 to $14.00 
HESS II I WOOL SUITS, 0.00 40.00 
YOUTHS’ ALL WOOL SUITS, A.OO 10.00 
HOYS' ALL WOOL SUITS, 4.AO A.OO 
•- SHOUT EAXTS. .H7 l.oo 
•• HLOUSE WAISTS, ■ 4A •• 1.00 
HEX'S EAXTS, 1.00 A.OO 
HEXS AMI HOYS' l’AXCY SHIRTS. .H7 " 4.00 
•• •• •• HATS AMI CARS, ,4A •• 4.00 
•• •• •* RI Hi HER COATS, 1.4A •• 1.00 
•• •• •• UXDERWEAR, .4 A 1.00 
*• •• •• XECli TIES, IO .AO 
•* •• HOSE. .IO -AO 
HR ACES, .IO .•»« 
COLLARS XXII CUIUS, ALL CRH I S. 
I M HR ELL AS. AO CES'VS TO $A.OO. 
OVERALLS. .11 VEERS, TRUXKS, Ac.. Ac. 
PLEASE CALL AND EXAMINE OUR GOODS BEFORE PURCHASING, mm 
E. P. FROST & CO.. 78 Main St., Belfast. 
MILLINERY! 
SPRING & SUMMER. 
Hare note on hand and am con- 
stantly receiving the very 
LATEST STYLES 
-IN 
Hats & Bonnets, 
Will make it for the interest of 
all to call before purchasing. 
Miss A. R Southworth, 
II MAIN STREET, 
(Over Clement's Hook Store.) 
Belfast, May s, WIKI.—twill 
A Safe Heme Investment 
rrm; Belfast hotel company offers for 
1 sale smv part of £15,000 of their first mortgage 
bonds. These bonds draw interest at rate of 4 per 
rent, payable semi-annually each .July 1st and Jan. 
1st, and arc offered at par and aeerued interest. 
These bonds are safe and desirable for small In- 
vestors, as they are offered in bonds of $200 each. 
Apply to CALVIN IIKKVEY, Trcas., 
< >r at either of the Banks of the City. 
Belfast, May «, 1800.—4 w 10 
Carpet Tacks 
Of ALL KINDS BY 
| A. A. Howes & Co. 
——ON- 
Boots & Shoes 
-AT-- 
W. T. flOLBURN S: 
Wc quote a few special bargains : 
Men's Veal Calf Hals, all solid, 8 /.00 
Mil's Genuine Calf ('ongress. Tap 
Sole, l AO 
Mens Sewed Calf Bools, all solid, LUO 
Ladies' Grain Button, Solid Out')' 
Sole, LOO 
Ladies' Grain Jlutlon, all Solid awl 
extra good,cither in Common Sense 
or Opera Toe, /.-•> 
Lad it s' Genuine Dongola Kid But- 
ton. Common Sense or Opera Toe, /.-•> 
Ladies' High Cut Kid Button, IAO 
Ladies' Glove Calf, Hand Sewed < 'on- 
gress, sizes Us ct> 4s, great bargains, .7 7 
Child's Extra Good Grain Button, 0 
to 10 1-2, wo 
Child's Spring lleel, Kill Button, .7 
to 8, HO 
Child's Spring Heel Russet Goal But- 
ton, .7 to 8, MO 
Ladies' Kid Opera Slippers, ->(). 
A LARGE LOT OF 
AT ABOUT ONE-HALF PRICE. 
Call and examine our goods before purchasing, 
W. T. COLBURN, 
McClintock Block, High St. 
Belfast, Aiirll 24,1800.—40 
NOW IS THE TIME ! 
--A.3XTID- 
COOMBS’ STORE !S THE PLACE. |F YOU WANT 
BARGAINS in FURNITURE. 
Wc have the LARGEST STOCK ever shown in this city, and our prices are LOWER 
than the LOWEST. We GUARANTEE to give EVERY- 
BODY a BETTER TRADE » anything in the Furniture line than can he had elsewhere. 
^CHAMBER, DINING ROOM AND KITCHEN FURNITURE-'™ 
iii every variety ami at prices lower than have ever been ([noted before, 
BABY CARRIAGES in all the Latest Styles! 
-A NICE NEW LINE OF- 
Refrigerators, Children’s Carts and Velocipedes. 
It would be impossible to enumerate all the BARGAINS to be found in our immense stock. 
Are You a Money Saver ? 
If you are don’t waste time hunting round for the place to buy at money-saving prices, but come straight 
To tlie Fair-Dealing House.- 
ij^-Wo are bound to attract trade if LOW PRICES and GOOD GOODS will do 
TTJXTlTD11*^1 TTVT€~^- 2 of this branch of our business we need 
say but little. Our reputation for good work and close attention to tlm wants and feelings of 
our customers is well known. Our stock of 
CASIvETS, ROBES and BURIAL GOODS 
Is always complete, and we guarantee our prices to be the lowest in this as well as all 
other branches of our business. 
R. H. COOMBS & SON, 70 MAIN STREET. 
111 ■ ■■ ■ cr, im li ■ 'II 
| 
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i 
The f’otloirimj </ tin ranlee lahe1 is 
filiireil on eery j>ue/,tnje of' 
WETHER ILL'S 
II'. tin rnulrnts 
'll' /ii IS .<• ■(■/, 'Hh [fir, .s' i/i.s- 
< fon, '■> repaint, 
tr it s i- eft is ■•of f/iren, an>l 
ft;’ .//In i-'tint protren. 
• j: j. !>. wi:niKiiiu. a- <’<>. 
Hr fore painting you should examine 
WETHERILLS 
Portfolio cf Artistic Designs. 
ii contains handsomely colored engravings, shott- 
ing the latest and most efteetlvr fomhlnatlon 
>t tolors in house painting To he seen at 
A. G. BURGESS^ 
l. v in 
Atias Ready-Mixed Paint, Hardware, 
Pa nts Oils and Varnishes, 
47 Main St.. Ilelfust. Me. 
Adstract cf Criminal Costs 
As A I.I.UU l.i> \>\ 
County Commissioners' Court, 
trim Tr. it m. is;k>. 
t ases Originating befor> lodge lingers. 
Stat tv.I A ... .■* j ■: 
Tito.,lit’. IH .. » 
W .Man. Mi. ■ VI.' 
.1, I .it: 1 t '. "m 
I <lt,.o 'jl'-' 
(.."Og.- I aliy. 1" 
.1 mm- \ K. 1 lit ■ M 
M i; t l:t 11 -n ".. W 
•I., u Fnuertv .. VI.- 
.Inna- Ui.ev* 1 M.*. 
W tutu lie. wi '- I 
\. W Mitidi. i. t 
< liar'll'- M iiTt-ii 
I'l inn- H -. 7 4. 
Fnnh Mi-'-..* H 
11 toxii-atii.g !• "> 
•• W iii.|s.»r I!,'U-- lt'jin>r-. I 
i-wtTing !li"t-i- !S'jti"r-. 11 U 
r .'ii*x ii-.,i a it*iti"i*.-. -*v 
a _• l’llttf! -<M. ■ 
< ii t! ii A. i'!». ‘tv* 
Ii,: K-l llatTM.^t.-l: .. ’• I 
sivy m : 
t uses Originating before Oils tOrnforth, Ksq. 
.State v 1 n Vo t.- 
*• Mi-\ or tii-'.rge.. I" ,;1 
Thom; Smith. -.. lo hi 
William \111!*• -uti—. lo 
•| !.••;; Kelley. I'"- 
•lam.-- S11-w art. ... I‘:'• 1 
\\ ilham I lev an •. 1" 
Tli mia- Wi-vh. .. I" f'l 
John Timm !«' H 
< h-orge I trig h;. .. 11 '"j 
•* .lames Nofvviiu'l.. 1 '■ I 
•* a l\\ ipI '■'aihh-n.. ... .. 1" '-i 
Jam. Taylor. 1*> »'.l 
Frank Ma-m 1"'■! 
*14'.' 00 
j tints Originating before Franklin t. lireer. 
! slate v Uni' -.7 ■> 
I ! ■ ■ 111a I-. Iitiun-is. 1 
J l.oicr Haglev. yy so 
v icorge 'I. ( hick. •’> ,;i' 
John King.. 
.Iiiiiii-- W nod. *> J 
John 11i 1« >. Va 
(.(••■rge l.ovve. 7‘J 
->1 
— 
| (uses Originating befort .!. I>. Lamson, Ksq. 
>t,ate vs. John Ward .. $ '.'01 
F.duard White. '.'13 
John Mark. 0'd 
.John Brown. '■* "I 
Frank lair. '-'"I 
•• .lain-- s\\oenev ol 
John F.. 14 20 
George M'd.i llan. 0 ol 
*• Janie-1 t lark. o ol 
Thomas M. iiill. 0 01 
*• Frank Barnard. o ol 
Jo-i'ph Moriles. 9 01 
Cases Originating before M. J. Dow, Ksq. 
State \s. lnto.viruting liquors.$ 8 n.5 
Intoxicating liquors. 9 14 
Fred Whitehoiise. 14 59 
Fred Whitehoiise. 24 27 
•• Fred \\ liitehmise. .. > (53 
Allred Clark 1 37 
$0(5 05 
Cases Originating before Chas. II. Kuz/.ell, Ksq. 
State vs. James Wilrh.$3 43 
•• J aloes I a neh. 4 95 
$s 38 
Cases Originating before D. >1. Belches, Ksq. 
State vs. Itowc Finery. $ 2 22 
'1 liomas \ eniie\. 2 22 
Ahitha (.rant. 12 20 
$1(5 *54 
Case Originating belore J. 0. Johnson, Ksq. 
State vs. George \\ Light..$33 94 
Abstract of Criminal Casts 
A" AFFOWKI) BY 
Supreme Judicial Court, 
APRIL TERM. 
State vs. Janus IF Ames.$121 3*5 
■ Frank A. Mmse. 54 43 
Maitland S ith. 80 14 
Frank A. Whiteliousc. 111(52 
Herbert Wentworth. 9 3*2 
John Hurley. .5 94 
Will owe. 1*2 84 
Frank Grady 10 12 
William A. Gray. 8 78 
Fred ('al ter. 4 80 
Daniel O’Connell. 3 92 
Frank Nash. 9 54 
.1. IF I n umnuuid. 39 27 
Henry Wyman. 38 54 
John Dorr amt others. 108 9(5 
$(519 (54 
| FAST BLACK HOSE 25c. 
—AT- 
PALMER’S, Masonic Temple, 
BELFAST. 
CLOTHING ! CLOTHING ! 
S |)v i ii ir I I a rs Come! 
AND WITH IT THE LARGEST LINE OF 
Gents' Furnishing Goods! 
W llii'll C'U! Im: fnilll'l in tip -if. I;!:>! .l» it::.' 
WALDO CLOTHING STORE, 
m:i: hi k N.iiiHA ■.I'KiM. ii \t-. i:\ \ mim: .>i i; 
Spring Overcoats ! 
I'oift fail low-, ir on. of nur l,.\ II 1 NIX Kill- Tl :m- ll;. < >. am. 
good [sT*BiNGj mm 
-\v, rr n<-\« r • «jH i.!««! in t)i- -ity U'loiv. 
W»* k.-.-p iM tti :i>s of 
Ready-> Made doming ! 
Til \x u a- i:v i i; k i:r r 111:i;i.. 
SILK UMBRELLAS 
rnNsr w ii a >\ iiaM'. 
Fins Underwear, Hose, lid dm, Bays1 Clolliii, 4c. 
Duii’t fnil, Erforf pun’li::>itiAT rlsi wlirrr. t > ill .ni l k;t»:iir; u .H. |’{i* > w 
sliuwn with as murli p!":i-iir«' i- if ioj i i• 11:i-• i. 
CHARLES E. OWEN, Proprietor, 
7 7 Alitiii Slri'ol, lirllitMl. 
SPENCER £ JONES, 
OK 1111. 
New Furniture Store, 
Take this opportunity to thank the;» no v I heads tor liberal 
patronage, ami announce to them that they are constantly 
-in receipt of- 
ami have on hand a large stock of so is, nab> g, .if- \\ a.r< 
uo\v displaying a 1-1 N ! Id >T of 
Baby Carriages ! 
And Other Summer Cxoods. 
-We have everything k nt in a- 
and will not be undersold by any one. 
Undertaking a Specialty. 
Caskets and Furnishings always on tali. 
SPENCER & JONES. 
GREAT HEAVENS! 
How the clothes do go. We are young, but. ha\ cune to stay, and 
are bound to reach the top. 
We attribute our success to the stylish fitting and reliable make 
of our clothing, and the low prices at whi h we arc making to order 
Suits, Overcoats, &c. 
We can please you with our fine assortment of cloths, correct 
styles and perfect fit guaranteed 
Special sale of suspenders this week in our furnishing goods de- 
partment. All of our 50c. Suspenders sell for 10c., and 25c. ones for 
20c. The 20c. ones are as good as many sold elsewhere for 50c. 
Try us for Collars, Cuffs, l nderwear, White Shirts, Neckwear, 
Hosiery, Fancy Flannel Shirts, &e. 
H. W. CLARK, 
Tailoring and Men’s Furnishings, 
111 Higli Street. Belfast, Me, 
Why do you go to Boston or Hew York 
To buy Pianos when you ran gel the same grade goods from your home dealer for less money and 
have your Instrument kept In order, free of charge, tor a year? I can supply you with any grade 
Pianos cfe Organs ItKUlV 'will!no 
George H. Ash & Co., Mason & Hamlin, Sterling & Other Pianos, 
MASON & HAMLIN and CROWN ORGANS. 
Also the latest Sheet Music and Music Books constantly in stock. 
Piano and Organ Repairing, Regulating and Tuning a Specialty. 
Call on us and get our prices. Vail orders will receive prompt attention. :1"U7 
E. S. PITCHER, Main St., (oppo. National Rank) Relfast, Me, 
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short tune, by usmn 
Ingalls' Specific 
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ii.-tlU' 
I firoal J 'U--: .: 
!.I MM. l r< '1 iA. \ l 
/ -i 
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■cr/iOUR &. CO., CHICAGO 
I I 
PUT UP EXPRESSLY 
FOR F A r/ii L Y USE 
PURE LARD 
'ill- tier. .- bar*-. ! half b:irr« N and tubs: i> 
s h-4i 111* la: d 1 idcjvd y 1 s is ! roc 
a M ot'ni. Seed < il, I Slid, and 
.1. ia on- si on.lia uily us,*d, and 
w vi:i: \ Mib >Ti:i< ri.Y i•. i:i Non.- •- n» 
}.;u k.igc. 
John P. Squire & Co., 
BOSTON, MASS. 
DR. CRAIG S ORIGINAL 
Onr Thou sii ntl Dollars ojjrriil htf 
thr Crmii Medicine < o.. of Has- 
sair, V.for mil/ rasr of Hrighl’s 
Disease that ratinol hr rami hi/ thr 
nsr of (hr celebrated Hi oinlirs of 
thr nninrnt s/n-ria/isl. I>r. < liar/is 
( rail/, consistiaij of Dr. Craig's 
Original, hiilnrg Carr. (roan 
I'lastrrs nail I'ills. So/il hg all 
Druggists. l.-l-Juriii 
LIFE’S HISTORY; Its Smiles and Toars. Such is the course of 
life, made up of sunshine and gloom, glad- 
ness and sorrow, rielws and poverty. health 
and disease. \\ e may dispel t he gloom, ban- 
ish the sorrow and gain riches; hut sickness 
will overtake us, sooner or later. Yet, hap- 
pily, that enemy can he \amjuished; pains 
and aches cj»n he relieved; there is a balm 
f or every wound, and science has placed it 
w ithin the reach of all. There ig no discov- 
ery that has proven so great a blessing as I»r. 
Tutt’g Fiver Pills. In malarial regions, 
where Fever and Ague. Bilious I >iseases and 
ailments incident toaderanged liver prevail, 
they have proven an inestimable boon, as 
a hundred thousand living wit nesses testify, 
Tutt’s Liver Pills 
SURE ANTIDOTE TO MALARIA, 
Price, 25c. Office, 39 &41 Park Place, N. y. 
1 yrTnrm 
rJ,HI. AI)\KIMi-l 'oxford <oiinlv) of Nor wav and So. Baris. Me..hue had oVrrjOOO 
uctural,hon* fide list sul.-eriiicrs lor more i,..;; 
five years past and is l/u-local lmw-papcr ol that County. Hates low and the same to all. 
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n• :ti-• I■. it.!- : |'t '••'! a :t!i -;.fr ’.- a 
| j-i ti. a "f ‘I! aa I it lit a. (.’ la is-.?;-i i i- ma 'tn; 
•*i i rati\ ■••;!; a ! ; w n !, aa. a ! v. ! 
til’ ;* 'ii' "• tilt- J-ai.*-mtil.» !i.i i j a 
a. !'*a..a.i. ... 
I -m-i 1 Ii_ ti ■ i:*. *,!-•- u In I! a ■ : ! t a 
'Ii- an. at. 1:*4 ini!.- I i«> tin -imm. -auk t m.- 
•m A .'« a ! i. A i: T♦ M M \\ 
A a* I a « m, «4 t. .a. 
ill iIn.m4 A l. a ii In A .* 1.1 •!.!.: 
iv; 111'« 
V '• a- aai-i h.-ar 'a : ii.- :> -aa 1 a ,- irr 
na -I aa -i.t if*ii-i *•«*::i ai. ! | a: k 
! ■•• •.-;. I'h. ; h a-' :. : 
•; ,i. •-*: f. 4 i.- 
-a,, A" IM -. U * Vi in 1 < Ii 11*1 m 
i. ii'tra in hi. t '•> .i-k a, 
-M -. M a 11 if -In r..uai Iiiin i 
! "/.a!-..-’ 
I I i'!| t" It if H i; !...f \v-n ii,- 
t hi it 
; la iia; taim : hr |*r.--i4«-:n ah tan t\ a an 
a. it,, tin- -n.4 ".a \ ri !i 
II .\‘-t. ;!. t- j11«-a a at a- ■ am an «-.\:-t< i t" 
11 in "1 !> a- a ia m 
The Merchant Marine. 
iii! I' 1' Nai.I \M» 1 -• I V \ M MI. -I i:11 I- 
IU1.I.. 
** -U ’in! Fry ha- r» "i l* •: from lie » uums- 
Oh < "HUM V, lilt bill UlluWII Kin ! r. I 
11' 11 I.- a Jim T >n i! a *• !.j||. and a--, a !•; t-. pi' 
'• i< Mr .! an i■ di -<rv i*-. betvv.. li tlx V- ; 
-la:- and lu-eign a: |.> p: me-t- .;I 
UK ■ VN llil ll i a- |k II kllulMl I- (Ik j 
l ili- <-t MM aml.oi i/i I li*- 1 ’u-l ma-’• 
1 make f.iitra'-m f,,r j, ;:.. i. ! w ijh 
Anx-rc-an <*ili/ n- t *r ear; y ing * I :d:. 
"1 ate- lua. in V in- i. all -t« ain-idp- •• I a i, 
i.i* and foreL a port-. Flit- -Mam-hips 
nip loved -nail biirii in tie I nit*d Man 
| -a .-d I'd olli' oy v nn rieaii it:/ u-: a mi 
! -I. M during tin In-l’lUK y.-ai- uf ma:! 
tr 1"!. hav •• •*. ■: .-W at !. a-* .-tn-f. rt |j of u on 
-!>a M A meric: n riti/.-h.-: during tin i.. 
j thr«o y a 'ln-tbird. and during lie remaining 
time ot : In- Pile nice ot the cuutra.-t. no: a--- 
t hail 0«u -!ia! I. i 1 div idi — 1 he .-team.-liip- into fm 
■ iassi s.tfx first to b mj I »yed in rai ing mai 
! !! I :.tied Main- and («ivat 1;i jt i:i. 
'■a pa it • of ma; Paining a speed 2'» knot-all hour 
-•a in dim y weal her, ai 
'• red tonnage of no! le— Ilian mkki ji.n>; tin- 
-« ond oi-s. iioiior -tni-l -i. unship-, capablt 
of man.I lining a -need of ir, knot- an In.ur, 
•>! not It:-- than boon ton.-: tlx third i*las«. iron 
or st» nl steam-hij capable of mainlai.iing a 
sj" d of 11 knot- an hour, of not less than •J.'ioo 
tons; the fourth -ia--. iron, -t-cl or \\u..|eii 
steam-hip-. naj :d»ln of maintaining a -j nnd of 
IJ knot- an hour, of not U-- than M > ton-. 
AM -team-hip- <t tie- lir-t three «-!a--« Mr. 
I after huh' shall ieonstrimt. I with pa; t><u:ar 
rnfei' m■ to prompt and non mi a on\ < r-ion 
| into auxiliary uaval eruisei-. and a- ■ ording to 
plan-an : .-peeiij.-ation- to be agreed upon by 
and bntwn. u the owni-r- and the S -ere'arv of 
the navy Tin eompeiisation provided for is 
>»; a min for lir-t * I; ship- ai d s.b a ur 
for tin -t-nord ela-s, by tin -h'Utn-t pi n-lxvible 
route, fr •a',ii outw aid voyage; for tlm thin! 
ela-s >1 bO and for the fourth -'a-- -1 a mi'n 
for tin- actual number of mile- ia .juii. d the 
i I’o-t ( Mli-c Ilepartment to be traveled uti n u-i. 
outward-botind voyage. 
Senator l ive say he has reason t ■ belii 
that if this l>iil shall become a law, the lim -I 
line of steamship- in tlx* world vv ill be built and 
put -II betWi ell New ’l oik a lid Livelpo-. it t Me 
earliest day possihh Also that a line ot -• roud- 
elas- steair-hip- will be e-tahli-hed forthwith 
between New York and the It." I- la 1’ va: 
also two line-from the Ihxilie ]•. .Japan 
< iiina and Australia 
The < ongressioii.il oinmittee u Inter-late 
1 commerce asserts that an unjust di-ciiminatiou 
is made by ( 'amnia against Amerie-m vessei-on 
tlie lake- in the matter d entrance and elear- 
ance fees, Ye.--els pa>-ing througli tlx Well- 
and ( anal, bound to Montreal, h v ;i rebate 
made of a portion of tlx- tolls paid for canal 
! passage: but if bound to any American port, 1 
or to the St. Lawn-nee Ifiv «-r. no re-bate i- made, 
i This, the committee .aim-, i- in violation of I the provisions of the Treaty of Washington. 
John I!. Walker, tlx- man who was -truck 
with a -word and otherwise, it i- claim' I. ill- 
treated by Commander MeCalla aboard the 
i I'nited States steamer Lnterpri- -. ha- begun ;i 
j* ivil suit against the commander for Sid,POO I damages. I 
h llarpcr, wile ot Wir„ A. II u p. : 1 
'iu Ot !I n per A Co., bo iv piiM:-ln r-, 
i-ftlb r of < i!oui I l»eee 1 o o| J | 
ii ry^War.! Heeeln r. died a: 'i .o k. r*. V 
o "’i I i>la\ M i\ *Jn.l, fro in 1 ,ip- 
I T' of tlie heart. 
I ! A in. s in ; ui-er lddtiniore wa- built for 
i c 11 *:• MI..I I. 1 'la 1\ made 1*0 kli"P all I 
'" I'- Hit i.. ;-i ui' r Mauiei. nm was 
I n t top a -jo-hm -i ; I>ut she ha** never iva.-h- 
* i !. Mtd down from to Id knots on 
the old-i n ii*i oi tin Cm_iish navy. 
'1 !’ C d eCm! and >1 r. an 1 
M '• Ci>. M om .'do titer i:na daughter 
*• « \*t on-r. --n.au 1 uekt ot l\«ntuek\ 
ii i .. 11 ii.-u -eape 1. oni drow i.inu a lew da;. s 
> w hi.<• ailii o j he I d. rida eo»st n. ar 
Id I.' oa. In a \ m ut storm tin .!.• k- of 
to a -:iia -ai n_: .raft. w < :. -Wept 
1 ‘M th baj w. also beim:' io>t. 
■ a I ! i ai o! di da | alle—. -P aim r in 
I !l \ 
d J an. w oiin h w re bi-eo\eivd 
iwo. t' en_im n and tin in*id. Ini\ i11o- 
1 dnri:i_ tin pa---i_. I'll. had 
w > -; 11 m-. iw a\ v. ith i"iir other w omen 
in; :■ a 11 < I a l. 1. ■ -i- -iron- t i. a\ in: 
••null amino C.\ mi; ■ II: lai penu;.--iou. 
To m\ m_ >- f;•••". tin- I’ari- e-iinon of the 
A H a \ pri\ a:.- i.oter from .'Mi- 
ld o :. -p. n i. n! -ay- that to. 1. op r-.r **f 
''1 ;'•••:•" > ha- d1;-. te i lie dun lin.: of a \:n ht 
W owin'., d. a -1 J !' da-- ill : he 
wo. i. It i- -aid hat t in I .u p.-i or w ill. w inn j 
tie 1 dt :- r» ad. j. i\ a :-i! to tin- l uited 
I' 1' 1.1.W he head ot Mi into. rao\ 
“filed ali (In lime," 
oiivim rits \.- 
qt a Pimple on Baby 
-:m r.r «•-.!. r.aii aiiri Kr/rma. flair all 
v aij> o\« re.Mx lih t-rupiion>. « «• r« «t In 
.r ar;.. Hair xpii-nt!i<l ami mu a pimplr un 
h1::i. 
Cured by Outicura 
t! 1 i:• u 
I-' •' ; ar "l .:a> u a 
r 'a' !• -t •*" ! hi- hair. 
-■ 'a \\ ii»• frill ti. i.-. v\ .i ,-ji til* 
•!• J—a •. a- ai. la a i. ami (i*;t1 in- ha.x a u. i 1 j 
1 i ! -at r-i 4 1.. it .,1, 1 
:»11T — at a .•> Hr. II, :i ! to i t!?at '• ■ 1 
»- .. 11';:■ n I :.i v. :ii »m 
V V i W ■ •• *i>M M. \ V M 
r.:«r Sore Eight Years 
i ;• ilia.- lli.t ? ks ..ii.- •! j 
•a 'a H" a r. 'iVfi ; 11 -i ': i. it ! i 
X I. 1 a l’l 1 1 "1 'IV. .; .. til'll;.' 
A 
’l la »l: A A -1 I U. I kti’Yt. h 
Guticura Besotvecxt 
| *» 'i Mi. I \. >. r. 
J I*. T ! M i: 
•• -.!. ’t.t •!: v :■ i\. t, .-I. a. 
i1 -I\. I* -t I-I 1 
•!i a: 'i • '• t. -ttim tl- 
4 f 1-V V i :t'-: r.k •. { v -IX- \ :• 
X'lLSY MUSOLE AUHErf. 
r< In \ >*d in .niriuh 
l tjijf ur \r.il-!’;iin I’Iumi r. 
ifiiH SUMMER 
s 
13$ 1890. 
,,••'/ o V 
/ 7 /-. u \i: 
3Hdu. Ritas. Fioietij 
: 11< t I, \< 1 :»i. 
I■ / /.•) i 
; ; /w s / i /./;> >/■ 
MISS DUDLEY-- 
r ;/ /ii;/ \ - Sf until. Il l is 
B. Ft Wells. 
for ms ; L ;i% B \ IBID \L u-m*. 
S :•> •. ■ w >t know tii i-. 
£-•::. Sam. 
('r«»ii i•. A a. 
I- 1 It III'II III .'I ti-III. I 1. 
< lain rrh. « 1- u 
l*i irrlt a. ii I .m*- P.rk an.i K. >r. n. 
Ill'Ll"!?i :11i• a ;n Hums 
iy A. ;iii rump- .hi.! 'iiilL 1 iki- 
* — a ! 7. r; >ri'SS 
I -N •.••• i: .-1 .1,. Miws. 
!> Dunn 
N 
S S. LINE. 
n n in m i; s< >i i« 
Stmr. Lucy P, Millsr 
Will Irate F cl fas eter> Satnrda) ai 11 V, tl. tor 
New York. 
Daves ai York for Hrlfast cvrrj Tuoriaj J tl.. 
ini- i.-ual lair 1 •• >t!i \\ .*\. 
Fare to New York, $4.00 
Roii-d Trip, S6.00 
1 •. "! ir-!.t. apply ?•* 
ii. (. I’lTlHKK, Aarnt. Lett is Wharf. 
PAINTS, OILS 
IS ND—- 
Window Class! 
BY 
A A. Howes «5c Co. 
An I in ni«‘ii>.<‘ Lino of 
PiiLMEFFS, 
BELFAST, MAINE. 
OF ALL KINDS. 
Trunk rr.om up one llliiht from Inside. — 
15. F. \\ KLI.S. 
I'- iList. \i>nil-:m. 14 
The Best Flour 
In the market for the price by 
A. A. JIOWES Jfc < 'O. 
Canned Apricots 
SELLING LOW BY 
Howes cfc Co, 
A Frenh sti/ijdy of Fine Cream- 
ery llnlter ata-ays on hand at 
—SWIFT & PAUL’S.— 
Belfast, March lsno.—lotf 
I 
There are 
main white soaps, 
each 
represented to he 
“just, as good as the Ivory.” 
They are not, 
hut like 
all counterfeits, 
they lack 
the peculiar 
and remarkable 
qualities of 
the genuine. | 
Ask for 
Ivory Soap 
and 
insist upon having it. 
’Tis sold everywhere. 
__ | 
How lliev an1 Made.: 
« 
Orange Pee!, t Part 
Burdock Boot, t “ 
Dandelion Hoot, 2 “ 
Yellow Dock Boot, I “ 
Gentian Boot, ! “ 
Rhubs:bRoot, 1 “ 
Cascars Dark, 2 “ 
Aromatics, 8 “ 
PUT 0? IN POLL PINTS, 
60 GTS. A BOTTLE. 
imn t im>: 
Bil.ous Troubles. 
Hecdache. 
Dyspepsia, 
Loss of App tite. 
Indigestion. Ac. 
) :,u hi' ./ stif/t ft mt itirittc t et ri/ 
sprint/, 
DON'T NEGLECT !T. 
POOR & SON, 
lilt l tili ISTS. 
v H iR3MEN^&aBOYS 
ms & capsj 
Constituting he Best and Most 
Desirable 
Bargains 
In r offered ill !h l/'usf. 
Also a Full A Choice Line of 
I 
Call mid see our stork at 
HANEY'S, 
><». ciiiti-<-ii st. 
MilRBLE 
DISCOUNT d former 
l*r. ■ l l.r ..ii_r» -t ass.-iiim iti of 
sVJonuments & Tablets 
In C/a in «( Carved Work, 
in \\ t have some lately designed 
Tsihlris lor Children, 
\\ hich w e :i\ ite you to look at. 
x I I- mini i_r tu pmvhase Cemetery work 
1 in :.e-e jiun li.isinir elsewhere. Wo 
in miu: 1 ire ill ■ »ur w’-.rk an I do not Intend to 
l.e under-old. s 
Ma(k Wood 6l Son, 
OPP. C. N. BLACI0S STOVE STORE. 
Only 20 Cts. 
In four sixes mul four shinies, lit 
1 
— 3. F. WELLS.- 
i’. S. The above hats at wholesale to the trade 
l>3 the ease or dozen. B. P. W. 
Belfast, April lsilO _>m 11 
A CHOICE LiIltfE 
CF- 
-AT- 
PALMER’S, 
Masonic Temple, Belfast, Me. 
-THE- 
Is havin'/ a la rye sale. Sold by- 
SWIFT A PAUL. 
Belfast, May IS'K). —twill 
-200- 
.JUST RECEIVED BV 
A. A. HOWES & CO. 
"Wage Workers’ Account Book” 
Is the name of the bc.-t time book in the mar 
ki-t. Semi 10 els. for one to .JOHN S. FKlt- 
NAI.D, Belfast, Maine, or rail for it at the 
bookstores. 3ml3z 
iwiw p in ® i* * ff1" I iiisfi' bim fiwiHf* H" *1 s * ¥s;> i® s b1 1 wf.w**■■1 ii1?" <"1"•ip'""5 pfisea*»* a1 ."i' i '■ ’si 
We buy for 
SPOT i’tsii! 
No one can 
Undersell us. 
No Trouble to 
We can show just 
what you want 
Crash m Pr[ces] [legant FuRNiTURi $ac!hfioed; 
TIig Largest and Best Assorted Stock of 
FURNITURE AMD UNDERTAKING S30D3 IN WALDO COUNTY.', 
win jPAlf YOUj/o Examine our Stock. 
%J* C. £JON?\ Belfast, Hlaine. 
1 have put in an LI want 
nXT 3S XV shP O' O IESL 
of Hoys, Youths and Men's Suits, Hats, (hips, 
and Cent's Furnishing Hoods, and aui prepared 
to show some of the FIXK^T Hoops at the 
L<o w Gf&t Prices 
ever ottered for sale in Helfast. Some novelties 
in Childrens and P >yY Hats. Also a big line of 
Please call and examine H»>o:N and Prices. Ail 
goods marked in plain Figures and sfrictlv one 
LOW PUICL TO ALL 
MARK ANDREWS, Proprietor. 
j.W. SLEEPER in l W i vVEST, Managers, 
if 1 :>! i:>i i5i :ii ri i i n,.u s :. 
83 Main Street. Belfast, Maine. 
/ tr/.sfi to impress on the minds 
of th< peofth and esjnriatfi/ 
thorn Unit send to t/n yroirer 
j iheii -mpp/t/ of' seeds, that 
thf •/ eon art the same hiyh 
(/rod- t e a st irtn-f h fi siids of' m* 
m any tft an ? //// */>/#/ </> rhea)* 
os tfn same yaality inn he 
Lshoinjht a n if tehere. i shall hare 
a fa rye star/, of 
I^I-rANTS. 
Hardy Shrubs, Bulbs, 
for S/iriny Vianliny, i.te,. 
s So ifi, a ran find a n ythiuy you 
mat) aunt in tin Seed, Vlant 
and Hath tine at niff jdaee. 
Cut Fh wars art! Floral Work. 
Willis E. Hamilton, 
BELFAST, MAINE. 
-Still ejnithiH' > to c -y i■ 
LA1{(SKST >1 <>( li 
CF 
AND 
FURNISHING GOODS 
in this vicinity, and /*»/>• ./ 
MEN & BOYS’ 
Shoes & Rubbers. 
Will handle only sue], ■/ 
yuarantee to </ir> sat isiaef i“j,. •, hall 
maintain onr rejortatioi in Hiis tin, is 
in always hare n, rh,(i,ino. 
1ST Reliable Goods ! 
rf ‘Sever any misn ye sent,a;,,,, 
31 TT*And onr Erie■ s always ti,, ]., imst! 
SIDNEY KALISH, 
48Main Street. 
Belfast, Feb. 27, lsau. 
NO ii n i>; I! I.I'M; OK 
And IIATS 
Cun hr found an) where Ilian at 
PALMER’S. 'U RKLKAST.P lE’ 
BUTT”R. 
^Belfast Jersey Creamery.•• 
Also the BEST /» VT'l ER l/.l K EUs i" 
Waldo (Jaunty furnish us. 
Howes tfc Co. 
i 
that ire ever /mil unit nil ill the 
! ENT ICES. 
Please come in and 
look around. 
W. H. RICHARDS, j 
Krl». l>«*o. 7tf I 
“IN DARKEST AFRICA" 
Bilvcnrnr 
r (" v. ;: 
ivi ill. u s u. 
/’■'•■a S: t' ■ > 
1 I t: 
< f flit 
AGENTS. 1 
appoint. v .... :, 
I• :. v * ■- ,.H\ -i » 
tl.- < ly v 
tvill l>. ar 1'iir 'j ijirini 
Charles Scribner's Sons 
•a xrKi.t a. 
LIZ>* < \ 
S 
BOSTON. 
\. ,i i‘. .-l. V 
I -u r:l l. ,;T. 
iiMin.-rni.'nr- 
Hainlsoi;:.*h l 
i:■ 11«<ni\. !•: 
EUROPEAN PLAW. 
IP -Ml ,| i I .. 
w ilh i!i. irr;i ... 
.■ :.i i!»:i 
ROOMS r R OM SI .00 \ liu ( 
J. F. MERROW & 00.. F’r'*pr:-*:.or 
SLND FOR OUH CATALOGUE. ,.r. K 
M LAS ENGINE WORKS. 
INDIANAPOLIS, ?N'> 
MOMUll. U AMi ((HIKOUr UUI 
One Way Excursions 
Pullman T.-UI ,r 
h you are iioi «.... 
or --l11> point w \| 
il ■ Great limb i •*: u n .1 I mill f\<n, a.,,-. 
H- eter) m i- -nil I urs«lu, 
<iii < an mo c m arl) v.o iui 
.!v: 11 i.‘“( 
w rili- 1 H 1 ii ■ »i \ I | \ 
" :i-!m,hI, "1.. Bo-ton ,| 
W. T. Howard’s 
M V IS 151.1 : \\ < > i £ 
I bate a large stock ot 
Finished vtonuments, Tablets, and Grave- 
Marks, 
made of tin- In-st Ir,: II Mil. \ .. ,;u-! I, 
w hi« h I will -.• 1, at ■ -- p:, •' 
elsewhere, and I nuarniitn sati-fm-iioi ■, work 
uianship and pi nv. :i> I Pa- |,:i I ., I x1 
j" ''in.-.a. work LAnguorlh) Knllillnu, ! 
opp. | rebate 0111 re, ( him h m HelfiiM. 
For Sale! 
\ I Ii. A hi i:\IA MU | 
\ dr:- saw an 1 rm ii. ..nr 
and heii. li. one Bar.-loa liradn u i. on. 
shi11 — I. ma. t.ll.r, ••!,.■ 11: n.-lvlr A |, -.,, 
""<• Mular -aw an- ,ti "m- i'|.i. ’mm .. ». 
" al lo. \\ 111 -i ll it,. w nil, : 
I" the Ini) it I.rap. Om- Nan a ih.i.i nil 
i:i« ii \i:i» \ -..i iaia 
Brllast, dan. J", lsue ,.t 
Farm tor Sale. 
>ai farm ronsi-t ■ ■ .. i.- ■.t 
land, very pirn-autl\ it uat« d in 
tin- low n oi Ihdim-ni. miie from 
Helm nt < "i nrr. •: h ,.iii Belfast, 
"ii the staire n-a Uadiim from 
H'dla-I to Atiirusta • I ■■ "Miim- tiir..i out. 
all ron n,-r tri I, harn :-:\ IJ w • 11, ..I rrllai mil l.r 
-old low, il railed lor soon I mis ra-\ 
Address. Kl« H \ K 1» >M AliT, 
Belmont ( orner, A j -a! in, _m p 
H 
A 
T 
S 
Buy your HATS 
\T 
PALIVS EP'S, 
MASONIC TEMPLE 
All (he Latest Stylos. 
H 
A 
T 
S 
E" E™ to ov‘‘rv >nan, 'urur.middle aired, 
■ n KZ. CL ■■ ad ";d; ]—1_. p. i. .v ■., s 
1 'r. II. 1 >u M11lit,l (.’«dumbos A ve., I.st<• Mass, 
ly rid 
pCKItPA! APtWTC '"-uke from to UlIilKAL AutNlOt hk. per year an 
Yassers from £1 to *10 per la\ selling the Ta\lor 
Vdjiistalde >hoe. 1-A ery lads is a po>s',lde ’istom 
er; permanent business; e\eln>i\e terrii«ir> a 
signed. Address with stamp, Consolidated Ad 
.instable shoe Co., stalem, Mass. iw ls i 
Will ! "• in n 
1 
-• "p -1. i i!:y art v.:> tl.. ••! ••!•* 
.’y. w!; h. by <1H. .* i.r •• r < r:. i. 1. »v 
i r S i', by .. 1 1* r r 
r. Hr. s .\ .. I. i. 
I \ » 
\>r. J IT. Schrnck <SL Son rhiLulelphia. 
!;. •> 
A 1-2 
MILLION 
i' Sy t ij|* I'1 I I., ‘■ \i,n | 
SNEEZING 
PEOPL 
1 ! 
U ||! * i U j 
>i I (V M tlM 
ALL DEALERSTSELL P 
Howard W SpdrrpCo, 
■ BOSTON 
1 
s •• 
llii 
h 
Notsce »:;# rorocSosurf 
\ \ 11. \ -11 \ >> 
U to :u. >i I- M ; 
■ l.'i't 'I \...' « ai ■ 
M \ 1. Ill 
Notice ol f oreclosure. 
II i:' \ ■ \ i• \!: l : l 
'I ;I o. \\ 
• trv m I >.a -I-. Pook J l',._ 
t.tfr -it. i' •. T < VA 
at: louti.li ■! .a- f. .J ou to u i; U| t.. i. 
'.i in I ot Mi 
;■ a !:!., ft. I ,'M, ! I V 
tli. south, la ii* o 11: 11 i: I 
on Wf-t, in tla 111!,;.! 
tli. 1 v ■' »k \ 
on.lmott- ..t sai-l iiioMuuiru I a .■ -a n o-, r. 
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